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Ч и т а й т е в н о м е р е : 
— Югеиев назначен полпредом СССР в Персии. Кер-
женцев назначен полпредом в Италии. 
— Гинденбург-ка дидат в президенты. 
— Делегация ВЦСПС в Лондоне. 
— В Монголии введен вэсьмич совой рабочий день. 
— Турецкие повстанцы разгромлены правительствен-
е н всйснами. 
— Тяжба с российской революцией. 
— „Мы готовы сменить ннигу навинтовну". 
— Ссмарнанд-столица Узбекистана. 
— „За гробом Сува-.—корреспонденция из Пекина 
(Ь Третьякова (См. 2-3 стр.). 
А ~ «Советское гостеприимство н заграничное вранье».-
!. Наумов. (См. 2 стр.». 
— Денежное обращение в Сибири.—Ст. Г. Краснова 
ш. Zt стр.). 
— Четвертый новониколаевский губернскии с'езд со 
в | т о в . (См Ю с т р ) . 
Линия,работы потребкооперации 
Кандидат правого реакционного блока. 
роаался а 1874 г. а гор. Ремшейде (Рака* 
скяя область) По образованию Яррес— 
аоряст. 
Яррес приобрел ниаестиост» а «ругах 
германской буржуазен во время оккупа-
ция Рура. Выслан вый фраицуааяи а» 
Рурской области, он явился о%лЦ* я* 
оргялваааюров пресловутого „ааесямого 
-доирог Йвламяа". ^ 
Во втором коалициоямом vanMcfepoxae 
Штревеяаиа, Яррвс аавял пост явяяотра 
внутренних дел. который ов со«рання я в 
министерстве Маркса В качестве «апе-
стра внутренних дел Яррвс поддерживал 
асе выступления кртпиоВ буржуазия про-
тив пролетариата. во время диктатура 
генерала Секта, Яррес проводил саОВ 
коитр революционные иероприатия, пря-
чась аа спиной военной власти. 
В политическом отношения Яррес очень 
б.шеоя к правому крылу народной партам, 
ио членом ее яе состоят. Подобно фаши-
стам,. он в своих речах ве упоминает яп-
j когда слов .дг.чокрагв*' я „республика*. 
З х р а н е у д а л о с ь о т с т о я т ь 
п р е с т у п н и к а . 
ЛЕНИНГРАД, 6 апрмя. С раннего 
утрд на иеррон^ Овгябрьеаого вокзала 
собралась бо ашая толпа в ожидание 
прибытия ооезда, в которой доставлен 
из Москвы ict-вдз Уссас. llo приходе 
поезда толпа хлынула в поезду, ра-
ссеивая вагон, в которой находился 
Уссас. Немедленно привяты м<-ры к 
освобождению платформы от посторон-
ней публики. К автомобиле Уссас до-
ставлен в дом предварительного за* 
s in чения. Do следам Уссаза шла ты-
сячная толпа, кото >ую с большим 
трудом охране удавалось сд'ржяват». 
Слова и дела. 
О к о н в е н ц и и Геншмбов. !, 
РИГА, 6 аареля. На запрос со-
циал Демократической фракции в лат-
вийским сейме ао аоводу конферен-
ции генштабов вовавдуюиш! лат-
вийской армве* генерал Радзяиш от* 
ветил, что вмело место совещание 
генштабов оо вопросу о разоружения, 
па основ нии постановления совеща-
ния в Лиге Наций. Радэвиш Добавил, 
что на рижской совещании П.'И-VT-
ствовали предстаья ели генштаба* 
Польши, Латвия, Эстония н Румя-
2 8 «ирели ti>25 года С о в е т с к а я С и б и р ь 8 0 — ( 1 6 1 9 ) 
Советское гостеприимство и загранич-
ное вранье. ft 
(Or нашего аладивостомск. кэрреспонд.). 
Яа последние ш ы в заграничной бело 
гвардейской печати, в том числе орга-
нах, принадлежащих осерам и мепыиевн 
laji, было розлвто ие мало лжи про с»-' 
ветсжие порядки. Одна* из любимых 
коньков, ид котором белогвардейцы ее-
ш н года даа-три, 0 мл а та* называемая 
•вобода передвижения внутри страны. 
Исторически неизбежная необходимость 
временного ограниченна в передвижении 
Сев особой надобности в условиях Ие-
црекратявшейся гражданской по ниш н 
хаотического состояния транспорта бы 
да белогвардейцами изображена, кож по 
иыгка создания огромной тюрьмы по ти 
иичнсшу 0у[скуазно*у образцу. 
£Па транш-рог был героическими усн 
ли огроииого коллектива людей приве 
леи в порядок и передвижение граждан 
внутри страны с гало абсолютно свобод-
ный, белогвардейская печать перешла на 
•другого вднвда—'Дескать. все советские 
граждане затканы внутри страны и ие 
имеют никакой возможности выезда за 
границу. ' ) 
Еще и тетерь находящаяся от вас по 
близости харбинская белая печать изо-
бражает «невероятные трудности», с ко 
горымп сопряжено поучение советским и 
граящаЯамп дораЯичных паспортов И 
вяз иа выезд за границу. Этот вошрос 
нуждается k освещении, тая как нредста 
вляет Собой образец типичной в яа-
! лой белогвардейской лжи. 
В своих суждениях я выводах относи 
дельно советских порядков занимающие 
с» *урва*8стгакой в Харбине, Тявыщ 
не и Шанхае отставные лодшшейсте-
ры, жандармы и письмоводители поли-
цейских участков набивают еяно—свей 
ijpfcntBeHUhiii йдми.ттпуагйэльгй опыт. 
ЕСЛИ бы ОНИ его дажеаалн вспомнить, 
-го онп должны были бы пригнать, что 
при цзрилме получение заграничных па 
спиртов и ваз на выезд за границу было 
делом почти невозможным для ош&вопен 
МЬЕХ Смертных, 
Досмотрим, сак выдаются пас-
порта в «свойодньи» государствах. Что 
уже может бьсгь «свободнее» Америка 
а вот группа воочращающихся в Россию 
иммигрантов одного из штатов недав-
но прислала слезницу к нашим совет-
ским властям с просьбой помочь кх гв-
мо, так как они уже два с половивсй го 
да не могут добиться от американского 
правительства заграничных паспортов-
Недавно во Владивостоке был интерес 
ный случай С американскими эпгимоса 
м», захваченными эа хищнической охо 
той на принадлежащее нам острове Вран 
геля. Эти эскимосы, конечно, оказались 
бее заграничные паспортов, так как аме 
рйьанское правйтелъстпо, видите-ли. да' 
мгаао, что Советской Россия пе до остро 
ва Врангеля и под шуцо* его можно 
признавать американским. Но На остров 
Врангеля пришел советский корабль и 
•в «питаясь с формальностями, конеч-
ио, в таких случала совершенно необяза 
тельными, захватил воров на месте вре 
стушленил в, что называется, с полич-
ным. И привел вх во Владивосток! 
Возник вопрос о дальнейшей вх сузь 
бе или, вернее говоря, о дальнейшем 
их направлении. Считаясь с теа, что 
эскимосы--люди невежествениьи\темные 
в за действия американских плуто® от 
вечать не должны, наши власти рептли 
Их направить на родину—иа Аляску. 
Вот тут то и отказалось, как «легко» 
намучать паспорта от американских вла 
стей. Что уже говорить об иммигрантах, 
возвращающихся в Россию, когда аме 
риканскпм гражданам, как'овьгми явля-
ется однмосы, не, удалось получить пас 
порт» до сего временя. Американский 
консул в Харбине даже отказался нри-
j знать эскимосов за американских граж 
дан и когда советские власти переправ и 
ля аевшгооев в Манчжурию мя даль-
нейшего их следованна черев Китай и 
Японвю_в^Амервау, вгканосы оказались 
заключенными в китайскую тюрьму на 
станции Цогранячкой. То есть, благодаря 
«свободной» паспортной системе окала 
лись людьми без шщаЯива! 
Теперь по вопросу о ь'еэде в пределы 
СССР няоетрав'Нщ поддалаьих. Япон-
ская печать по атому поводу до c m вре 
мели не «ож?т «покоиться. Как его так, 
даошцам нет сводного в'еэда? Не сле-
дует при этом забывать, что в пределы 
Японии в'еод соаеикьм гражданам север 
шеино невозможен, Такая обстановка со 
эдана самямн яшонлкими властями и со 
ащана "давно. 
Тем Ие менее советские власти почтя 
еженедельно выдают по несколько дееят 
ков виз японским гражданам—тем траж 
дана», иоездаа которых во Владивосток 
илд Забайкалье вызывается деловыми на 
меренажми и желанием работать с вами 
ва делоэой почве. Взамен взаимности 
япоНсШр масти не признают за наши 
мв гражданами даже деловых оснований 
на (право в'езда в Японию. 
_ Эсе деловые .поди, подданные любого 
государства .допускаются в пределы ШОР 
при соблюдении самых ничтожных даи-
мальНостей.ио потребуйте вы направить 
ся с са мыми деловыми намерен идам и в 
ту жег Америку в вы яардеда не с^уига 
те Иа ее территорию. 
Формальности для в'езда в Америку 
имтолым сложны я настолько яе про» 
димы. что иепад ними блеапеют мини-
мальные требования, проявляемые Ва 
шпми пограничными властями к в'еажа 
югаиы в,, ваши пределы иностранцам. 
Американское правительство настоль 
ко обставило трудоостячн в'езд ивостран 
цев на свою теприторию, что оно об яга 
ло все. пароводы. входящие в амерйкан 
сяяе порты, увозить обратно за свой 
•счет всех иностранцев, которые яе бу 





ТОКИО, б апреля. Бурясуазные по-
литические парiии начали заигры-
вать с рабочими Японии, стремясь 
приобрести их симпатии заранее, да-
бы получить себе их голос, когда 
вступит в силу новый завов о в еоб 
шем избирательном пране. Знамена-
тельна передовица одной из буржуаз-
ных газет, в которой нынешней офи 
циальней японской фед рации труда 
преподается совет о необходимости 
организации рабочих * масс, читается 
вотация вождя и федерации за их по-
пытку исключить левые элементы толь 
во потому, что ови коммунисты. 
(Р). 
Очередное проявление панской „дгужбЫ 
Польские т е р р о р и с т ы - ш п и о н ы на Волыни. 
МОСКВА, 6 аврия. Ролынсвое ГПУ 
арестовало группу террористов в со-
ставе агента 2 го отдела польского 
генштаба йарцияюка я офицеров 
2-го отдела Кушаир, Дороша и Роб 
цука. Последний при аресте застре-
лился. Из показаний арестованных и 
следствия выяснилось, что группа 
террористов действовала по заданиям 
польского генерального штаба, уча-
ствовала в валетах и ограблевавх на 
еоветгюй территории, еопровождаших-
ся ведением разведывательной рабо 
ты в пользу Польши. Арестованные 
сознались, что поручик польского 
генерального штаба Остромирский 
Тяжба с российской революцией. 
Инциденты на процессе Садуля.^ 
Д е л о «германской ч е к а » . — П р о к у р о р т р е б у е т смертной 
казни . 
<С СУД НАД САДУЛЕМ. 
ОРЛЕАН, 6 апреля. Пятое заеда-
ние суда по деду Садуля сопровожда-
лось ыногочисленяыии яяцщентами 
и неско»ько раз прерывалось. Свиде-
тель Рожер Франке, обрисовывая оо 
ложение России накануне п после 
большевистской революции, сообщает, 
что Нуланс*и его агенты яе понима-
ли событий. Садуль один ясно оце-
нивал положение, поэтому политиче-
ские деятели, которые не прощали 
ему его прозорливости, пытаются его 
погубить. Разыгрывается инцидент на 
почтве того, что стенографы записы-
вают показания свидетелей только со 
стороаы обвинения. В дальнейшем 
свидетели, жнвшве в России до ио 
мента революция, отиечают громад 
ные услуги, оказанные Садулём 
французским гражданам. Свидетель 
Моризе приобщает к делу письмо Са-
£Ич> ли не «свобода»! А почитайте 
японские и американские газеты, каких 
тар собак вешают на советские поряд-
ки. какое негодование 'разводят но по-
воду того, если советские власти чюлю-
болытствуют у з и т с какими намерзни 
вин едет в С Ш г тот или иной Наострив 
вый гражданин а ве имеет лв он кл£И» 
либо конфиденциальных поручений по 
части шпионажа и провокация. 
И ИУО ДНЯ в деть льется грязным по 
то мхи зарубежная ложь на страну рабо 
чих и крестьян. Изо дня в день кле-
вещут на нее все. воо<у это только ве 
лень. 
О чем свидетельствует эта ложь? 
Только об одном—о все растущем алия 
Нив ОССР и неизбежности с ним полно-
правных взаимоотношений-
, С. Наумов. 
Владивосток 
дуля, в котором доказывает желание 
Садуля еще в 1919 г. вернуться во 
Францию Эрнест Лафов утверждает, 
что правительство' Клемансо ве же-
лало возвращ>вия Садуля во Фран-
цию, где он ног бы раскрыть прав-
ду. Депутаты коммунисты Рено Жан, 
Гаршери, Вайян—Кутюрье резво клей-
мят клеиансистскую политику, у'ка^ 
зывая, что процесс Садуля является 
тяжелой тяжбой с российской рево-
люцией, тнжбой, потерявшей всякий 
смысл с момента, когда посол СССР 
находится в Париже, а французский 
посол—в Москве. (Р>. 
ДЕПО „ГЕРМАНСКОЙ ЧЕКА". 
ЛЕЙПЦИГ, в апреля. На процессе 
«гериаяской чека» прокурор начал 
свою речь с заявланяя, что упр'К* в 
тенденциозности процесса веоб' сно-
ваны, должностные лица и следе-вея-
ные власти „веди себя самым кор-
ректным образом*. Датее прокуj-op 
утверждает, что компартия предписа-
ла «своим людям» молчать насколько 
возможен н все сваливать на «вели-
кого неизвестного». Суд не должен 
«дать «бя одурачить». Прокурор <,чи 
тает доказанным, что Скобёлевский и 
Гельмут одно лицо н что у Кенеяа 
состоялось «изменническое заседание», 
ва когерон присутствующие пользо-
вались военными картами. Прокурор 
требует для Свобелевского смертной 
казни нля 15 дет строгого тюремно-
го заключения с поражаем в пра-
вах, для Маргиса—смертной казни 
или 9 лет, Пеге—казни илн 8*лет, 
Феликса Неймана—казни или 7 лет, 
для Шонаг-казня или 4 лет. Для 
других ьблиняемых прокурор требует 
от 6 лет строгого заключения с ' по-
ражением в правах до 10 месяцев 
тюрьмы. (Р). 
* 
снабдил их револьверами для 
шен я на советских работника 
аресте действительно обнаружу 
револьвера систеиы «Стейер 
го револьвера Марцитюк убил 
вика пограничной охрзвы. 
Дело Марцинюка и других, 
санных вместе с ним, закон 
я т р а в л е н ) в чрезвычайную 
сию волынского губсуда дляд^ 
няя их суду. 
________ " 
Бытовое польсН' 
• М о л я т с я з а V o c a i 
ВАРШАВА, 6 апреля. Польски 
щество помощи жертваи войны ус 
мвает демонстрагивное торжестве 
богослужение об арестованвых в ( 
соотечественниках с участием мн 
общественных организаций. (Р 
Н а п а д е н и е п а р т и г 
ВАРШАВА, 6 ачреля. Надчях 
сколько партизан совершили наП. 
ние яа помещеяне мирового судг 
квартиру судьи в городе Поло кг 
f-олыви, захватив некоторые i t 
менты н ряд вещественных дока , 
тельств, в том числе вянховки _ ci 
ряжение, я скрылись. (Р) 
Н и к а к и х п р а в р у о ^ 
с к и м . Я - и 
уВАРШАВА, fi апреля. Деле) 
русских, проживающих в Полып j i 
евтяла министра no делам нацио* 
ност'й Тугута, которому пред 
решения состоявшегося недавн > & 
да руссвих по вотр' сам просвещен' 
С1'Держащее треблание таких 
прав для руссвих щ к и , какие д: 
украинцам и б лорусса ». Тугут v 
тил, что русские в Польше не f 
ются национальным меньший*3 
ибо в пределах Польши нет НИ. 
русской земли, потопу ови не ' l * 
требовать прав варавне с вар | * 
имеющими собственные террнтор -
« П р а в а » б е л о р у с е о л 
ВАРШАВА, 6 апреля. Сяонямс^, 
староста арестовал ва 7 суток бел* 
русскую учительницу Капитавчяк h 
отказ дать обялатедьство не препод* 
внть в частной белорусской шво.т 
Арестоваявую держали в холод вой, 
сырой камере вместе е уголовными 
престуовякамн. (Р). 
В о р — в о ш е в и ч . 
ВАРШАВА, 6 апреля. В полу-
военном флоте обнаружены кручв' 
.члоупотребления, сов» ршенн^е кома» 
диюи Ворвошеяичея, бывшим офяце- ч 
рок царской <>рмии. Б злоупотреОли-> 
ниам причастнц также ряд русских 
белогвардейцев. 
За гробом Суна. 
(От нашего пекинского корреслонд.). 
-1\ v \ * 
Tat Be хоронят вождей—так их про 
важаюг в боевой по*од. Не в траурную 
понурость ^евоамшимоа да та;) и, а в 
нреикнб боевые кличи млтодвжи, шнув 
шей кверху лес еврих знамен, были 
одеты похороны Сува. 
Каждый .выкрик—больКо оыощяй ло 
вунг, каждый шаг—щридыв, каждый 
я !>оглиф, взлетевший на белые я крас 
ные лолотшища стягов.—«щютав. 1Ситай-
верят, что зуша иертвого человека 
переселяется в др}тмч» человева-Иохоро 
й и Су на бьии иагдяднъги переплением 
»оля Сунахлоп на,команды Сува * гу 
'выше-стотысячную массу, которая ко-
мой Сли'гшсь вокруг его гроба, горела 
его" огнем, крМала его словамп, агити 
ров ал а его лозунгами и. прврнаатдил. 
сквогь всо узкае, сц'вдвевекоаыо ворота 
центрального парка, сковалась иепод-
гижНой иноготыеичной глыбой перед до 
мое, куда вносено было теяо Су на. Толь 
ко тело, ябо жшюй Суя, многоголовый 
Оун, громкий в иастойчшый шел в 
этот день но улицам Пекина, пнкотда, 
по отзывам всех старожилов, не видав-
шего ещр такой демонстраций. 
* * 
& 
Вокруг вопроса о перенесении тела 
Суя* д м првщаяпя^о народом шли кру-
тые рааиоры. 
Правительство, корчащее постную ми 
ну, ассигновавшее деньги на похороны 
и введши своих представителей в аире 
бальную комиссию, (пеклось только об 
одно*—убрать страшного врага подаль 
ше—'шапршпев, 1 в| pasaojwa^auS на 
окраине города храм земледелия, а тая-
же не допустить демонстрация. Еще за 
день правительственные члены mi i k -
•сип давали инггрукоди чтоб органивд-
цпи пришедшие к проводам .распол ожи 
лись по оутв следования гроба и ограни 
чидись троекратный шоклоиом нрн проио 
се гроба. Правительство стягивало вой-
ска а полицию. Но сколько же надо было 
бы иметь этих »ойск, чтоб остановить 
десятки тысяч суновцев, которые не 
спрашиваясь полицейских прехпнсаяяв 
взяли себе свое право быть с Супом я 
вытянулись полуторке редкой рекой, по 
которой плыл как подводная ложа, виз 
ко над землей несомый-гроО Суна, по-
крыты'й алым с с и кии ивадратом флагом 
гомпвдана. 
Нрадательетвенпие ухпщрепия бы 
ли порвьгм злом. Второе зло оыло в там, 
что американские попы, давя на своа-
»ов Суна (родетвенниш! женЫ)» вти-
скивали в .общественный, революцион-
ный рЯттал гражданских похорон—та 
иихиды, кресты и (прочее церковное ба-
рахло, от которого брезгливо отворачи-
валась гоминдаПо&окаа верх-ушка, бес-
сильная, увы, переломить напгаагован-
яьи американскими пасторами и МИЙ-
сиоверамя родственников-
Американские почты старались во всю, 
примазавшись к похоронам Супа, свя-
зать с бвбдией его. мертвого и ие несу-
щего возразить. (При жизни они не ос-
мелилась бы и двух слов прогнусавить 
Суну, который возглавляя антиимперия 
диетическое движение, тем самым возгла 
вля^ и антихрастиан-ское). Слишком 
заианчиво было амервкапнам религиозно 
спекульнут! яа имени Су и*. 
В конца, концов раадат состоялся. 
Путь до парка контролирует шравитель 
стйо, а внутри парка распоряжается 
семья, которая, по китайскому ритуалу 
должна жить вблизи тела 49 дней. 
* * 
А * 
К И часам советшя колов иа почти 
в полном составе, имея Па руках комму 
nncf&Wcaurt огненно-черный траутр, дви 
н у лас ь к нветитуту 'Рокфеллера, откуда 
должен был быть вынос тела. 
Улица злдалеко от института кянит 
коглим. Люди везде: на крышах. На де-
jxsBbwx; студен ты, школы, рабочие—око 
до СТШУВ. Прорываемся в переулок. Там 
[просторнее—шпалеры оттианууы к сте 
не, белые траурные розетки на груди вы 
тяги ва ются в меловую черту, с посохами 
стоят китайские бонска\ты: звенья сол-
дат-меченосцев, яз кожаных ножен ко-
торых торчат огромные рукоятки с коль 
цои на конце. Заунывно грянули орко^ 
сгры. Котлом закипели тысячи людей, 
ств-сНутые жерлом ренького переулка, 
взлетели слгНалыаые флажки я мочи соя 
дат. 
Низко над самой мостовой ползет 
гроб. Ов сокрыт новым флагом гонинда 
на—яратьим с свяяя «ва-драп» и белой 
звездой. Перевязи тянут в аамлв 1ивчв 
гомиадановцев-вождей, за гробом— к я 
в черном крепе—жаНа, Оуна и родствен 
яикп Дальше представители ООСР во гла 
ве с тов. Кадахаяом. 
Часто • останавливается шествие—«ие 
Юиот-ся гробоноспы- У гроба б^ссмеяло, 
любимец Оуиа секретарь ЦК гоминдана 
Ван-Тни-Вей, с заострившимся вмля-
дом, чернобородый ва ассирийца похо 
жий Ю-Ю-Чжень, и другие члоЛьг ЦК. 
Вокруг гроба и знамени первая пеан, 
гоминдановиет»—рука об руку ограждает 
гроб от важима толпы. щ , 
Дальше— бичева обтягивает центр 
процессии—бичеву держат студенты, 
еще дальше цепи солдат. 
В сутолоке меня выталкивают к гонин 
дановской цели. Уж»; указательный на 
лец солдата велит мне уйти. Гоминдаио 
ве,ц в шши протягивает мне руку я я 
включаюсь в цепь. 
йеред гробом ревут оркестры, дальше 
воеред—шамема студентов, а среда них 
» Щ 
красный шелк энамеяв советской ко-
лонии «пролетарвв всех стран соединяй 
тесь». За гробои ва сотни шагов лавн 
на люда и все вто шествие идет иежду 
ЖИВЬРХ человеческих стен, люди ва тро , 
тиарах, балковаа, крышах, деревьях, j 
столбах—где можно упергиться больтв' 
оу пальцу iior*. -т 
V 
Б цяляцдркх ълпагкииет де. 
правительства. б 
Иностранцев иет в щнщеегнп,., ^ 
только руоокне. Но русохие в втой т 
яе иностранцы, они родшле, они * ' 
которых Китаю скаоал ушираквл 
«в«г ваапк верные товарищи», -й 
Иностранцы глааеют в окна 
щелкают ашгаратамв ое стороны. \ 
Студенческие колонны идут, беоф 
рывно в тысячи глотов выстреливая л. 
нунгами н агнтпризывами. Медлен' 
тянется толпа мимо красных стен пек 
ского кремля, меловых львов импе-раь' 
сеете под'езда. чтоб втянуться серы? 
трубачи солдатских шеренг в пяти.-отЛ' 
ние туевые аллея Пеитрального пар" 
Ворота за ввротама; анфилады • 
разубранных в цветы; ворота этг. t 
вые плакаты, ибо с них кричат л 
гп Супа: «вла-'ть пароду», «рево 
Не копчена», «демократия, Нация 
ллиш», 
ISO—«16 9) С о в е т с h я С и б и L Я ялрсаи I02H Гв.тв 1. . - _ .1 
ренев—полпред СССР в Персии. 
р ж е н ц е в - полпред СССР в Италии. 
10СКВА, 6 апреля. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е М П Р Е З И Д И У М А Ц И К СССР 
€ Д СССР В ИТАЛИИ ЮРЕнЕВ, КАЗНАЧЕИ ПОЛПРЕДОМ 8 
Ю. В М Е С Т О Ш У М Я Ц И О Г О . П О Л П Р Е Д О М В ИТАЛИЮ НАЗНАЧЕН 
Е Ц Е В . 
в Ч Ш Е О Й natal т в M m 
Р а б о т а в о е м о н г о л ь с н о г о х у р у л д а и а . 
ЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 
t 
"А, 6 апреля. Малый хурулдан 
польское законодательное учреж 
К подобное нафеяу ЦПК'у) при-
идекс законов о труде, впер-
уводимый ва азиатсюм Дальнем 
оке. Кодекс построен яа освов-
t принципах совет свого рабочего 
Ж мшидате.ьства, вводит восьми ча-
совое рабочий день, как максималь-
ный. (Р). 
РАБОТЫ ХУРУЛДАИА. 
ИРКУТСК. 7 апреля. (Соб. корр.) 
Из Урги сообщают, что закрылась 
вто.ая сессия малого хурулдаиа. За-
седания били посвящены законо-
проектам об эювоиических преобразо-
ваниях, вносимых монгольским прави-
тельством. Сессию приветствовал со-
ветски! полпред Васильев. 
« У-< „Краскыйзаговор". „Красная угроза". 
Балканские 
„нравы". 
Убит вождь ичксдонцея. 
ВЕНА, 6 апреля. По югославский 
сведениям, албанскими войзкаии убит 
вождь коссовсвсго комитета Байрам 
Пура. (Р) 
«Патронов яе жааеть». 
ВЕП4, 6 апреля. Белградские га-
зеты «Время» и «Политика» публи-
куют секретны! приказ болгарского 
военного министра, который Предпи-
сывает военным властям сояейство 
вать правительственной партии в по-
давлении аграрво-коммувистического 
движения. Опасные вожди оппози-
цией должны быть под взяты под 
наблюдение и, в случае беспорядков 
расстреливаться, независимо от их 
роли в движении. Все «политические 
преступники» должны уничтожаться, 
дома их сжигаться. (Р) 
«Свобода слова» я Югослав <м. 
ВЕНА, 6 апреля. Союз югослав-
ских печатников созывает 15 апреля 
во взех городах Югославии митинги 
протеста против нового законопро» .Таймс" печется о судьбах п р о ф д в и ж е н и я . 
ЛОНДОН, 5 апреля. Все газеты со- мыкают к Амстердамскому Интерна [ » " * ° ° в о 
•»т я--сегодняшнем совещании циовалу. Другие консервативные га 100ДУ с , , с в а • Югославии. ( г ; л 
id 
п I 
ни ВЦСПС с поедет;» в in ель ми 
ного совета англййевих проф 
Вовсервативвая газета 
» заявляет, что вожди бри 
npi фее юзов, устраивая сове 
представителями ВЦСПС, тем 
зеты озаглавлввают свои сообшевия; 
о совещании: «ВрасвыВ заговор*,' Белый рп5ы змигрпцин. 
ждебный характер. Орган рабочей 
Дшиесе сбрзщз^ иг в Сибири. 
(По данным за 1 9 2 3 - 2 4 г . ) . 
партии «Декли Геральд» 
I 
в статье, 
оощряют движение левого j напечатанной иа целой странице, 
тва англи1с*их профсоювов, ] опровергает выдуики буржуазной Пе-
дар профдвижению во в а х , чати, излагает биографии Томск* го н 
I « » Которых профсоюзы при 1 других делегатов ВЦСНС. (Р.) 
юхороны Мархлевского в Берлине 
П о л и ц и я о г р а б и л а с б о р щ и к о в М О П Р ' а . 
^ БЕРЛИН, 6 апреля. Состоялось по 
^ юение урвы с ост рвани Мархлев 
Берлине Крестннский н другие. От 
ииени Коминтерна говорил Пик. Вы-
ступали также представители поль-
ских рабочих. Нохор нн я процессия 
г а р а "и Розы Люксембург. Участно- о провождалась сильвыиц полнцей 
а | 8000 рабочих, члены союза свами зарядами. Арестованы сборщн 
L3.Y ib.nu TdHMRnR ЯОУЯЬЯ ПОКОЙ-
го на Фрилрихсфельдском клад-
oa' Р»Д°н с могилами Карла Лвбк« ра 
гаи 
. фровтоврков, друзья покой 




у которых отняты 
Разгром m m i повстанцев. 
Г л а в н ы е о ч а г и в о с с т а н и я л и к в и д и р о в а н ы . 
% АНГОГА, б апреля. Правительствен-1 АНГОРА, 6 апреля. Цо сведениям 
• Hue турецкве войска продвигаются из официальных источников, в н е 
^от Дмарбеьира вперед по берегам 
Твгро. Население курдских деревевь, 
расположенных по пути следование 
В'йск, сдается. Нравительствевнсе 
войска вигде не встречают серьез-
ных сопротивлений повстанцев, юто 
рыв обичво отступит после пергьго 
обмер» выстрелами. Крупные силы 
пметавцев сосредоточены под коьав-
• доК Сспда в окрестностях Чувсура. 
стностях, являющихся главными оча 
гаии восстания, повстанцы ра биты, 
спасаются беспорядочным бегством. 
Власти захватили важные документы, 
в которых укгаываются имена глав 
ных организаторов восстании. В райо 
не Кига прглнтельственные во!ска 
продвигавшее но направлению Чабак 
(Р-) 
* 1 Между последнее парой ворот—сте-
H I ма циновок, увешанные ламмваль 
Вымя изречениями. Все прислали оо 
доиппому бумажному полотенцу, мойв 
еанвому афоризмом Тут м в|яип ашша 
иероглифы 'политнчоокьх краю в и с^нок 
- викой Тли требцп ритуал вяч*Аим>й 
. MMMttwciO. 
< Гриб всплывает, детально, ир^таа 
. m i t t сквопь жерла мрет, в двери, глав 
t "'«го павильон» и эти двери немедленно 
я я V» опиваются—допуск к нойонами 
еельсь"' начнется ааьцра. Пустить о«Ьч«о 
донце напирающие десяшья тькяч ыннвт 
Си ь нести весь яавм.ь«я пррбеогв. 
^ П м ч о к плечу. 1ммышо«ь мертвою 
НЫЙ в з л г п и я тысяч в ирйле 
-кий ^ 1 павильону дворах. Оммо >мм 
г-о.что '«темго знамена митинг. 
J® *^1 юворвт гггдент—tryujt j l . как цыпле 
^ ' ' « ж , но голос его дерчевт в узде тысячи 
£ слушателей, оггвечлюигих яа его речь 
ж р иружным ответным щоОрением: 
а!« — Рабочие! Что вы имеете? 12, 13. 
иь '114, даже 16 часов работы, я аа »тх> еа 
•* ""нов «ольше* 30 коп. в день. А к ть оо 
k ' яучающие 20 медяков и 10 и даже i. 
5»A4 ваши хозяева имеют дома, костюмы. 
** ытый огол н текущие счета в байках, 
ij & ^ло же вс-е создано вашим трэдов. Вли 
ряд | п п в народное движение ' 
31 0 —- Крестьяне! Не только генералы, во 
.улякя-чюмещяки ^бягзхтт все миге 
'.•flop «Ги.,. —- - - -
тек. 
достояпие, я вас самих обращают я ра-
бов -Только ьмеое с раЛочвми вы ста 
неге хозяевами своей страны. 
-с- Ученики! Учась, оомняте свою 
вторую обязаиноспг—быть в революции. 
Как тончить революцию победой, ищи 
те в лозунгах Суна. 
— Кем щи ни! Вы двойные ра«ынл— 
полвтяческие н семейные. Только в борь 
бо выход Учитесь у шанхайских работ 
ниц «шедших в забастовку и иомошях 
ев. 
— Вон темные смы радуются, *io 
умер Сум. Раво радуетесь. И Лепяь 
умер, н« жива OCXS'. Пусть мы каэсемзд 
слабев геоералюв—мы растем. А когда 
мы вырастем, нкаяая сил» нас я» вовь 
мет. Все в ряды гомнядаиа! 
Ухмыляются солдаты. Горят глаза сту 
Лятов. Звенит на трибуне том* студент 
кн. Стоят вплотную толпа, медленно ко 
ЛЫШАСЬ я глядя на закрытую дверь па-
вильон», где в оранжерее венков, иеж-
БОЛОШ Исполосованных трауром, ие» 
двух шеренг своей каигоисмД охраны, 
вставшей почетным караулом у гроба 
лежит замолчавший старик Суя и точно 
слушает, гая живут и наливаются кро-
вью его собственные слова там, за 
дверью, под весенним солнцем, в тыся 
чах молодатт и блестящих глав. 
Пекви. С. Третьяков. 
Что иорялось на шхуне 
.Тритон". , v 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 6 апреля. В 
Констант (т но польский рейд прибыла 
шхуна «Тригон» с белыми беженца-
ми яз Варны. Так как ни одно паро 
ходвое агентство ие соглашалось при 
нить к перевозке насильно высшае 
мых, о доставка нх в Кояетаятвясь 
поль была поручена за соответствую 
Шую .j тду авантюристу, деникинско 
ну п ^ а ч у полковнику Икаеву, теперь 
судовладельцу. При посадке беженцев 
загоняли в шхуну ударами нагаев, 
угрожали огнестрельным оружием. 
Группа эта выслана болгарскими 
властями за откаа войти в террори-
стические организации руссвих мо-
нархистов. Высланные рассказывают, 
что в подвалах болгарское охранки 
их подвергали неописуемым нстяза 
аиям. Судно «Тритон», на которой 
бодь>е рабы эмиграции насильственно 
доставлены в Константинополь, пред-
назначено яа слоы и рисковало по-
терпеть аварию н открытом море. 
«Тритон» целы! месяц простоял ь 
яаршнекои порту, при чем, букваль-
но, высланных морили голодом. За-
тем ватеры портовое охраны вывели 
шхуну во внешвий рейд, высылае-
мом было заявлено, что если они не 
прекратят протест*, судно будет рас-
стреляно. (Р). 
Весна в России. 
РЫБИНСК, о апреля. 5 апрели ни 
Волге началась передвижка л!да. 
Нвгрху полный ледоход. Пароходы 
готовы к навигации. 
(Р). 
ХЕРСОН, 6 апреля. В свази е 
теп^и! погодой в херсонской оируге 
начались массовые посевы. Состоя-
ние озммых удовлетворительное. 
(РХ 
— КУРСК. 6 апрели. Начался, не-
санвмй посев. Погода благопршятствует 
ькьр&яаенню озниых хлебов. 
— КРАСНОДАР, в апреля. Посев 
ранних яровых в краснодарской ок-
руге закончен. Идет посев йоадввх 
яровых и пересев озииых. Холодная 
погода задерживает рост посевов. В 
некоторых местах появилось вреди 
те**: проволочный червь, хлебная жу-
желица. 
(Р) 
— УРАЛЬСК, 6 апреля. Для борь-
бы с грызунами и саранчей губяс-
полком организовал уездные, Боло-
тные н седьскве тройки. Борьба с 
родителями ведется • ударной по-
зади. 
( П 
— СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апреля. За 
^грвые лять дней с начала курортно 
го сезова через Севастополь ва к -
рорты южного берега проехало свы-
ше 500 рабочих от станка. 
(Г). 
Нстгкшнй бюджетный год в исвории 
деиежпого обращения был перелймпыш, 
Пройдя под знаком величайшей дежчг 
ной реформы, выведшей советскую стра 
ну нл верную дг.рогу госетаятшепия ее 
фиплпчх. вой и хозяйствен пой моща. 
Период ЛзжПЯаНип сог.аяач!ЫЙ валю 
ты, переходный момент первых месят 
дев денежной реформы и вывал юн и Ли л 
затем уоп«х рофо,рмы палбжпл'н свой от 
печаток на состоляае денежного и(раЩе 
пил в прошлом бюджетном году, как йо 
Союзу вбобще, тая, естественно, п в Си 
бара. 
фтерЛтптп о выкупом сокгпаями т т л 
залп, что м я сумма пз'ятьй пз обрашг 
ния еовзндков в Сибири '•«ставилл не-
много более 2 0 ииллиардов рублей, 
или по вь /пноиу курсу всего .тяшь 
403 ТЬВС. Ч*(,ВОЯШЛ pJ^Teft. 
Всего за весь прошлый (йолкетньгй 
год было подучено из НКФ длгя падюре-
ftjfHna па.тич;гости края твердой валю-
той 7.059.500 р., Из коих 400 тыс. 
?у?лей (йнкиотеми. 4.533.500 руб. ваз 
!глче1ккиии бялетамя^ 1.187.000 руб. 
сере'ринпй монетой, 909 тыо. руб. бо-
плмл и 30 тьге. р медноЛ монетой. 
Кроме оЗычиых казовых операций, 
в течение года яровзво,щигя кассами 
НКФ и деиежиой базой утюлагаркоифи 
Ка обмен червонцев ва казначейскую ва 
люту, при чем обменные банвночы На 
сумму 4.429 тыс. руб. были высланы, 
«гласно правил, в НКФ. 
Останажтиваяюсь из воттроое о степени 
насьпценшо'ти Сибири денежными сред 
ствамя. яеобхмиио отметить Tpj-дяоль 
производства точных расчетов, посколь-
ку пепозяожно точно учесть количество 
(Денег,вволгяых и вьгвовомш яс-тюими 
учреждениями и частными лицами. 
Предполагая, однако, что эти суммы не 
могут был. гколько-яибудь значитель-
ными н,'весьма вероятно, балансируют 
ся, мы иожем построить емп расчеты 
на учете средств, поступивших с Иача 
ла денежной реформы через кассы НЕФ 
о банковские учреждения, а также вве 
эеиных наиболее крупными государст-
всНиымИ учреждениями в .организация 
мн нетгооредстпвано. 
По данным на 1-е октябри» 1924 г« 
т. е. к началу нового бюджетного года, 
общая деИеж-идя масса, обращающаяся 
«—им Л 
и (н5ирп, по указанному радлсту, со-
ставляла око.» 12 милл. руб., из кото 
рых—5.4 милл. руЗ. казначейской ва-
лютой с ех видов и 6,4 мила, рублей 
банкнотами, что по отношению s денеж 
| пой массе no Сешу составляло 1,9 
' лроц.. На душу (М селен и я падало около 
11 р. 54 к. против 4 р. !>6 к. j союзном . 
масштабе п протки 13-15 рублей до-
военных paavev'.OB девежногл обращения. 
По о4еЯь грЦьм подсчетам .денежная 
касса в (Мири за время о 1 октября 
г. згвелтгчиларсь за гад, примерно, 
в три, три с плтояЯиой раза я тем 
лее она представляв.I'» несотаещда 
чрезвычайно низкой и это вгояне ecrt; 
стветао, посволько данные с иеот евн 
детельствуют о слабом развитии деаеж 
в ого о'ращевия в сельских местностях, 
заменяемого тбваросй*еяо& В большин-
стве сельских р айонов в прошлом году 
денежное обращение, по этаж дапным, 
Не превышало 10 14.0ц., а в наиболее 
отдаленных (Нарым, Зачулыиье и др) 
господпггвоеал' гго.тнсгстьто латуральВыБ» 
обмен через посредство пернячных ш 
оеративов я гогу^арсгвеяных заготовя 
телей. 
Яалепие m j извешой иере весим 
яеино овус.тавлпвалос.ь недостатком обо 
ротнмх средств у кооперации и. заплеви 
тел«1, ецремившяхея севреидать повтому 
в своих торговых опгерациях в деревне 
рксчегы за палочные деньги, яееэготря 
ija вполне овретел-евный спрос населе-
ния яа деньги В результате искусст-
венно суживалась сфера девяти ого обра 
щения. 
В текущем году иасытяпность' оборо 
та деньгами несколько увеличилась, до-
стигнув к 1 март?, по примерному оо* 
| счету, 18,2 милл. "рублей, из коях—9,1 
мили, вазиачейткой валюты и 8,8 мила. 
'СаНйВот и составив по опкотевгию к 
оощп.ошноя де1№жаой массе уже 2,5 
ироц., т. е. 6ол«чГна 0,6 проц.; ве душу 
населения это дает 2 р. 37 л. против 5 
руб- 46 к. по Союзу. Сравнительно не 
большое повышение удельного веса сн 
б прок ой дтесжвой массы отпасти несом 
яезно свидетельствует о том, что дал» 
леко еше Не язжяты формы вагурооб 
мена в пражтике наших кооперативных 
и государственных торговых рргана» 
цйй. Г. КпзснаЯ. • 
Самарканд - столица Узбек-
ской Республики. 
5 с'езд советов ССР Грузии. 
Переоап Узбекского правительства. 
ТАШКЕНТ, 6 апреля. 2 апреля 
правительство Узбекской республики 
отбыло из Ташкента в новую сто-
лицу Узбекистана—Самаркавд. Таш-
кентсиий пролетариат устроил пра-
вительству торжественные проводы, 
в которых участвовало несколько 
тысяч человек. 
(Р). 
САМАРКАНД, 6 апреля. 5 апреля 
прибыло правительство Узбекский 
ССР, встреченное членааи областно-
го, городского исполкомов, предста-
вителями профсоюзов, железнодорож 
ииками. В городе приподнятое на-
строение. (Р). 
Веегруваяекяй с'евд советов. 
ТНФЛ110. 6 апреля. 5 апреля от-
крыла третий всегруэинский с'езд 
советов. После вступительной речи 
председатель ДНЕ Грузин Цхакая 
и делегат с'езда рабочий Отнашвил-
ли от имени тифлисского пролета-
риата предлагает с'евду выразить 
резкий протест против подлой ра-
справы польской буржуазии на | 
двумя революционерами. Делегат Ка-
хетия крестьянин Менадзе в резках 
ШЫиаженяях кЛ'ймит террор поие-
шикое Польши, заявляет, что Со-
ветгквй Союз доджей поддержать 
рабочих и крестьян Польши. С'езд 
принимает резолюцию, в которой 
требует от правительства Советсвого 
Союза принятия самых решительных 
мер, чтобы правительство зарвавших-
ся панов ве поспело в будущем по-
вторить что-либо подобное убийству 
Богинского и Вечерковиза. 
После ааслушавия приветствий 
с'ездом избирается президиуи из 
48 человек. Почетными членами 
президиума избраны: Сталин, Ва-
иеяез, Калинин, Ptrs'B, Зиновьев, 
Фрунзе, Ланцуцвий, Агамали Оглы, 
Амбарцумян. 
. \ (Р) 
Шш toip a t un i i енбврпого imwrn 
КРАСНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
состоится в пятницу 10 апреля с.г.( в 7 ч. веч., 
в новой помещении Товарной Биржи (д.Госучр.)« 
П о р я д о к Д Н Я ! 
I) Впечатления во экономика сибирской деревни. 
(Доил. т. Татарин). 
2. Бюджет и покупательная способность сибирского 
крестьянина (Докл. т. Яровой). 
Явна членов обязательна. Вход для госте» свободный. 
ПРЕЗИДИУМ. 
8 3 Bp ел а 103» говд С a i е т € к а я С и б и р ь 8 U — f 
Правым уклоним нет МЕСТО В 
Коминтерне. 
Пленум ИШ единогласно одобрил тезисы Зшеьш о О о л ш ш м щ й н сенцви Комшерна. 
Протест г е р м а н с к о й компартии п р о т и в п р а -
в м х у к л о н о в Б р а н д л е р а , Р а д о н а и Т а л ь г е й т 
мера. 
1ЙЮКВА, 6 алреля. В евяги с де киза^ни Зиновьева», снова дока--
лом Ьрандлера, Радей а п Хальгекмера от зьгваот демагогический характер их отяо 
имени германской делегации Бертц огла шения к ВомяНтерну в его решения», 
шрт на пленуме EBtuB следующую де- Компартия Германия ясно сознает, 
клграцию: «Брандлер, Радек н Тальгей что она погибла бы, если оы уступала 
мер пользуются расширенным пленумом намерениям и настроениям Брандлера, , 
Исполкома Коминтерна, чтооы, путем по Радека и Талъгеймг^а. По этой причине J® КОВ не живет в не умирает 4-й год, 
К р е с т к о м ы в С и б и р и . 
М з д о к л а д а т о в . М е с я ц е в а и а п л е н у м е С н б к р а й н 
н о м а Р И П (б . ) . 
СЛАБОСТЬ НРЕСТКОМОВ. 
Все -комиссии по обследованию дерев 
но сверяют, что вресткомы плохи. Не-
которые из этого сделали вывод, что их 
нужно ликвидировать. Такое течение 
есть таже я губкомах. В Сибири два губ 
кома высказались за ликвидацию к ре л 
вомов. Эю такье губкотщ, которые па-
лед о палец не ударили и вообще ничего 
не сдзлали для КОВ. 
Просматривая работу кресткомов за 
год. мы видим, что она ничуть не сдвину 
лась с места. На уездный с'езд советов 
в Бийске был проведен «наказ» одного 
сельсовета Солонипенсвого района: «ес-
saaHOiO заявления о мнимюй своей соли-1 она после Октября доныне ведет с та«ой 
дарности с решениями Коминтерна, сно остдеоф и углубленностью идеолотиче-1 
ва соэаать себе легальную платформу <*ую борьбу против бралд.тернам-а 
для продолжения фракционной работы- | во всеу организациях партии вплоть до 
Этот аа: евр со стороны Радека, Бранд- низовых ячеек. Браддаер, Рааек и Таль 
аера и Тальгеймера не сможет пи залу геймер в своей декларации требуют нре 
тать, ни уд.!вить ни одного члена ком-1 давая за-,веник» фракционных прогиио- j 
партии Германии. Со времени единодуш речин. Колпа-ртия Германии еще за год 
ного осуждения их принципов герман- 1 до этой декларации, как ныне, готова 
слой партией, она еще более отдалились оыла ликвидировать последние пережит 
от коммунизма и еше более првблнэи- j кн фракционной "борьбы. Меныпевист-
лИсь к сощиал-цемократии, идеологию екая политика БраЦдлера, Радека п Таль 
проц. хозяйств имеет посев^до 2-х деся ' уезда, установлен», что было дано цред 
тин; мы не сможем в год-два сделать их писание Из уезда воздержаться от прово 
зажиточными или средняквми. |дения нового положения и это затормо 
' зило на местах работу BtfiCTvonoe. 
которой oflg представляют в наших ря-
дах. Дисауссия с брандлеризмом за-
вершена на конгрессе Коминтерна и на 
франкфуртском е'езде германской ком-
партии. Ныне наша партия и Интерна 
шаонал нужлаетмя лишь в продолжении, 
углублении я усилении идеологической 
борьбы с брандлернзмо до полного уст 
геймера затянула и обострила фр&кцион 
hvk> борьбу». 
Огласив это заявление германкой де 
легация, Б ргц прн'авил, что. хотя гер 
майская делегация считает недостаточно 
Строгими чары, предпринятые поЦтноше 
пию к Бращлеру, Радеку, Талыейме-
ру и другие принимая «о внимание мо 
.. .. . . . - Г У». 
ждают это уже несколько лет и будут 
дальше утверждать, пока мы их не ра-
зобьем. После франкфуртсксго с'езда нам 
ранения era то следят остатков из го- т"вир«в«гу. решегия ЦК РКП, которое яре 
лов членов нашей партии. То обстоят^ дусматривает применение более строгих 
стао, что Радек, Брандлвр и Тальтей- мер прп возобновлении новых фракции 
мер пытаются утверждать о ежоем «пол них попыток, германская делегация прп 
ном согласии с тезПсамл о больше- соединяется -к решению ЦК РКП (б). 
К т о м е ш а е т б о л ь ш е в и з а ц и и г е р м а н с к о й 
. J к о м п а р т и и 
Затем с заключительным словом вы-' 
стушила Рут Фишер, которая сказала: 
«Германская компартия не может оста-
вят* без ответа заявление Клары Цет 
ьин в прения! оо докладам о болыпеви 
затаи. Можно утверждать,4 кап; делает 
Цеткин, что мы делали ошибки в ортаг 
аизационной работе, по необходимо при 
этом учитывать те трудности нашей т?к 
тики равоблотения социал-демократии, 
которые возникли имеяпо потому, что 
наша партия, после тяжелых уроков оп 
портунистичесной тактики раообл-ач°ния 
сопиал-аемоюратов., проводп'вщейгя Бра ад 
лером, Не может теперь сразу научить-
ся сочетать непримиримую политику по 
отношению ^социал-демократам с такой 
политикой, "которая позволила-бы уе-
оешяо проводить разоблачеяил социал-
демократии перед широкими рабочими 
массами. Президентские выборы показа-
ли, что в нынешний период пааевия ре 
вотюпионяой волны, несмотря На лик-
видацию фашизма, в Германии постоян 
Но имеется монархическая опасность. 
Бше# партии необходимо поднять во-
прос: «монархия или республика?». 
Это отнюдь не является оппортунястиче 
ска* приближением к политике сопиал 
дамовраггов Социал-демократы злорадст-
вуют цо поведу ис^да президентских вы 
борив, считают, что наша партия нахо-
дится в смертельной агонии. Они утвер 
то что с пим делать». Это говорит об 
отрицательное отношении зажиточных 
-крестья-п к кресткомам. Имеются иного 
чис-.-енные факты о бесхозяйственности 
КОВ; например, из доклада тов. Филато 
ва о Шнкрущиноком районе видно, что 
креегком имея большой посев с урожаем 
в 1.700 пудов, но его уборку сдали од-
ному крестьянину за 600 пудов; в ре-
зультате весь урожай был использовал 
атредсед. крест-кома и лицом, производив 
шим уЗорку урожая. В докладах других 
комНсий также т о г о говорится о бес» 
| ;?я1ктэенносги, ктмовстве, гч.'ктии в га 
отгоне в т. д. 
Но дает ли это право говорить о лик-
видации КОВ? Нет, ибо практически 
Ачеяь «ало сделано для усиления их цагёо 
ты. Основная причина этих явлений кро 
ется в нас -самих. Вспомните, что в кре 
сткомч посылаются далеко не лугпве ра 
oothbrh. Комитеты не были связаны с 
шгрокой крестьянкой массой, они были 
просто как бы придатком к сельсовету. ! 
и по Сути дела не были обществеи'иой 
организацией. Часто они жили лишь для 
самообслуживания членов к-та. почему 
крестьянство вполне естественно и не ип 
терессвапось Их таботой. 
Некоторые' товарищи выказывались 
за устранение собесныз и хоатйственных 
функций кр°сткомов в предлагали ооз-
удалось оздоровить партию, установить I Дать нз них боевые классовые организа-
здорорые о'.ношеяия ЦК с местам и._ Те, ' ниц в деревне. Это является лтрыигкпй 
которые знают, насколько глубока демо 
рализацйя, поизведенная Брадддером. 
насколько преступно надавливал о« 
одну партитую организации против 
другой, могут понять, каким громадным 
достижсниеи' было умиротворение и 
озлорйз .ен-ие партии. Я утверждаю, что, 
если бы Ве фракционные интриги лра 
вых, ссруанс^ая компартия сделала-бы 
ныне га,шдо большие успехи по пути 
бс'льшевя.ли.иН. П,^Бые уклонисты по-
стоянно стремятся возбудить у рабочих 
пезоее и^ к ЦК. Я рсрена, что гермая 
екая ю:^партия. опираясь на реяпенпя 
КомизтерНа и сво^х партийных с'еддов. 
успешно пейлет по пути больш«виза-
пии. Репения расширенного пленуша 
Лода^мма КомПнтег.иа помогут нетей 
партии ообгроть остатки правых эземен 
тов it стать настоящей большевистской 
партИйГ». 
После зак.тючите.тьиого слова Фи-
шер, председательствующий Гешке ста 
вит на голосование тезисы Зиновьева о 
большевизация секций Вомиптерна. Пле 
нум едяногдасно принимает тезисы. 
" " Я). 
Н Е Р В У ш ш н м п ц 
З ш й «Ихгр» справился с трудной мдпгй-
Н а ш а а с и о п р о в а ы ш л е н м о е т ь к » б у д е т 
Запада. 
а а а к с е т ь о т 
«Даю мотер»; 
МОСКВА, 6 апреля. На заводе 
.Икар* состоялось торжественное за-
сежаяце, посвАшеввое чествовав ию 
строителей первого мощного мотора 
ооветсве го провзводства, а также лет 
чзsob, еовершившах первый большой 
круговой полет шо СССР аа самолете 
в этвм мотором. В сриветствевпвм 
слове зам. предоеяатеам Регвзексовла 
СССР Увшлихг сказал: „Соте м не-
давно мы яе верили в возм ожность 
собствеввого «1т<'ростроения. Но вру-
говов полет, совершенный в совет-
ски* м< тором, пивазал, что наши 
строители в заведы с своей задач» й 
^деотдще сиравилжсь. Ны добилась вом полете». 
того, что впредь наша ачво-промыш-
ленность ве будет зависеть от За 
пат». 
Долгими аплодисментами вобрав-
шиеся встретили письменное обраще-
ние .Рыкова в зав ду «Икар», в во 
Topi« гоеор»тся: .На ывч—.даешь 
мотор* *а«од «Икав» e m мл; «Даю 
М )то >». Поелдмум совета «ОДВФ ООСР 
с чувством глубокого удовлетворении 
отм чает работу гтощефного ему за 
рода в области создавав своими са-
ами вз свовх материалов цошного 
400 сильного ави< мотора, блестяще 
выдержавшего испытание, вак на 
станке, так я на длвтельяом круто-
настроения, существовавшего перед 13 
парте'ездом. Но 13 с 'era этот вопрос раз 
решал вполне ясИо и определенно и. кэ 
алось оы, нало выполнить .тиремяш 
naprc'feoa. Эти директивы можно было 
бы пересматривать л ш ь тогда, tone 
был бы накопленный опыт, но не те-
перь, когда еше мало сделано для у луч 
шения по-'лжения кресткомов. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОВ. 
"Все комиссии Сибкрайчтома установи 
ли, что 'бедняков в деревне много, 35 
Эти хозяйства подеяться самостоятель 
но не в силах; разве только часть из 
них может подашься, но около половины 
их нужно считать в хозяйственном сяы 
еле безнадежными. Если бы у нас раз-
вивались фас'рикл, заводы,тогда бедняки 
могли бы служить в качестве рабочей 
силы, по этого нет и скоро но будет. 
Беднота поневоле должна оставаться в 
деревне. 
Можем ли дать всей бедноте государ-
ственный кредит? Выдача для нее с.-х. 
кредита чрезвычайно затруднен а, ибо 
без поручателей, без залога они ссуда 
не получат. Нужна иная организация, 
•которая могла бы это сделать, даже тог-
га. иогда Нет уверенности в возврате 
ссуды., 
Такой организацией является ВОВ, 
центр тяжести которых нужно перенести 
на производственную ил деятельность и 
содействие в с/танн?ации простейших рп 
JOB коотерадаи. 
' Ведь посмотрите какую роль :ыгрлл}1 
ком-нтмы на Украине, которые аВал» 
гичнк нашим ВОВ; они проделали боль 
шую раЗоту по кооперированию и кол-
лективизации населения. Эту задачу ста 
вит 13 с'езд перед КОВ, но есть у них и 
дрптие обязанности: обеспечение в м . 
ннЕа,тидов, беспрггорнып и т д., кгторые 
нуждаются в собезн>ой помощи. КОВ мо 
гут и должны эту пемошь в древне оти 
тыезть. 
КАК ОЖИВИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КСЗ? 
Надо превратна их в общественные 
организация. Надо вовлечь в их работу 
широки*, массы беспартийного крестьян 
сгва. в особенности бедняка и средняка. 
С'езд осудил стремление превратить 
рОТ в бедняцкие организации, ибо ко-
4.TVU с а'солютньг». СОСТЗВОЦ оодиоты 
не способны пер?етройть сеою работу, 
надо извлечь в эту организацию средня 
ков и только тогда можно будет оживить 
их работу. Затек надо пентр тяжести в 
работе взаимопомощи перенести на сель 
ские общества. До сих пор обычно было 
обращено внимание лишь ВА роботу рай 
ереепюмоз, а сам^е^енг^ные массовые 
организаций—сельские КСВ. Не имели 
никакой помощи и поддержки. Поэтому 
HeoSxojHM» обратить тпяфь внимание 
аа таботс сел^-^шх ВОВ. 
Изданное ВНИК положение от 25 сен 
1 тября 24 г. вопрос о членстве ставят до 
вольно оп^еленно. Но, ври <тбсл»дова 
нии Родин'к его района, Слазгородоаого 
• • I Т 
п о с л е д н и й ч а с . 
Мв>ь*рая—ееявтор. 
ПАРИЖ. 6 апреля. Мв.тьеран вы 
брав при перв и голосовании сена-
тором сенсв! г i департамента абсолют 
выи большинством голосов. Ммльерав 
получал 520 голосов, радикал Отрав 
—175, сопиалвст-унитарвст Осмен— 
158, с< пкалвсг-вочмувлст группы 
Фроссвра Бапие—86, коммунист Ке-
дяывва—71. (Р). 
Парен бегабоЯ. 
ЛОНДОН, 6 апреля Состоялось со-
вещание федерации английских гор* 
навов • федерации транспортных ра-
бочих для выработвн плава совме-
стного действия. После Пасхн феде-
рация гоенвков будет мветь совеща-
ние с союзом машинветов, П'<сле че-
го состоится совмествая конферении" 
всех союзов, участвовавших в втнх 
предвврательвых совещаниях, имев-1 
во—авелезводорожвиктв, транспорт-
ников в горняков. Совместная ков-
ференцая должва будет окончательно 
сформировать общую политику. 
(И-
РУССКО АЗИАТСКОМУ Б А Н К / 
ГРОЗИТ КРАХ. 
ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. (Соб. 
корр.) Квтайсквй суд призвал, i m 
вклады, внесенные в Русско-Атват 
свай u b s роман «скамк рублями ом 
золотому номиналу подлежат выпла-
те ввла(чввам, которые не виновны 
в пад-шии стоимости романовских де 
нег. В связи с этим банку угрожает 
банкротство. Русско Азиатский банк 
является предприятием французских 
кадрталистов. О. Наумов 
1 
Впвяепмя етудеявон фаиистов. 
ПАРИЖ. 4 апреля Волнения сту-
дентов фашистов в Парзже продол-
жаются. Студенты Авжера и Л нова 
постановили об', вать временную ва 
бастовку. В Пуатье прекращены из-
за студенче квх волне на й завятвя в 
универевтете. (Р). 
Высылка яя Фвянцош 6eaoiuap-
аеНцевоуаагавов. 
ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. Омучево 
от представителя северо кавказской 
торговой палаты на Лионской ярмарке 
взвещевве, что по поставовлеиию 
Французского правительства бел* гвар 
дейци, устроившее дебош в совет-
ском пвввльове иа Лйонской ярмарке, 
высланы из пределов Фравция. 
ОЗиен е Венгрией вонввплвнпыия. 
H0CSBA, 5 апреля. Вследствие со-
; стоявШепкя соглашения М'-жду пра-
вительствами СССР и венгерским «б 
отправке ва родяву находящихся 
еше в пределах СССР бывших во?н-
Йо-плеаных имчервалвствчеекой вой-
В >. Baps- в ну дел известии места, 
что всем бывшим еоеиво-плевиым 
кигфцам, ур»ж нцам яия<-шней Brft-
грей, разрешается б;спрепитс1Вениый 
выезд ва родвну. (Р.) 
' иаг гвяввм. 
ВАРШАВА, 5 алрела. Оартяеявскв! 
отрад в 30 человек совершал вапа-
1енве ва ставцкю Валв вячв. Посте 
СТЫ1КВ с войевамв и полицией, пар-
тизаны отстуивли в лес. Полвпия 
арестовала 11 человек жителей Оль-
веяицко! и Рудзинской волостей, об-
виняемых в участии в действиях 
партизанского отряда. (Р.) 
В других местах переход _ jbomv (по-
ложению начался, но результатов нет. 
ибо парторганизации этого ц< обмозр в^а 
ли и это было даже в случаях непосред 
ствеиного обращения губ. ВКОВ к губко 
мам. 
Я думаю, что новое положение надо 
проводить в жизнь, но надо п готовить 
к этому местных работников; н^-о этот 
переход сопровождать массовой тгитапн 
ей среди крестьян; не торопить л насаж 
дать кресткомы. а применять принцип: 
«лучше меньше, да лучше». 
Если мы говорим, что в перспективе 
перед нами классовая борьба в деревне 
то нам необходимо вести работ* еб'е 
диненпю среднякол и бедняков , КОВ. 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬ-
НОЕ ЧЛЕНСТВО? 
Раньше,' основанием для вступления 
в крест-ком служило решение большин-
ства собрлЯия;но результаты ijroro ее**"/] 
ка мы уже видим: црия^тьЬЫ' • ' 
ство не годится и цздо добить о л о 
вступали И целыми селениями. u 
оропольньк началах, Ибо в А°*а 
одиночками не дает мате-риалт 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАК V j 
БОТЕ КОВ? р у с 
Нужно, прежде всею, pare 
ществевиые- гмлшки. Ь'.-тп. Деле! 
дать материальную ба;:у ДЛЯ 
например, з HoBoHBTtojae®<ii#ip л 
10.000 десяин о5щестй«> 
нлш],и. ко.орые могут удос^створйпТ 
до 40.000 чел- Отдельные общества имг I 
ют свои общественные запангки и даже] 
довольно большие в 40-50 д&ятин. E-J 
ли Kl B не будут заниматься одной толь| 
ко кормежгой членов кресткома. ТО этой 
положит начало новым ф ^ т греетко-J 
моз. В большинстве мест фонды еще оста 
лись и КОВ смогут произвести весной по1 
сев и запашку. Затем в качестве источ-
иик-ов доходе® кресткомов могут служить 
кек т<,ые предприятия. Онп часто для 
РИй ничего не составляют- они бег^с-
ходны.—а ВС® силами бедняке^ при Ее 
ол1 тих окладах жаловаЯйя бууут поду 
чать кое ка.ую по.льзу. дальше у самих 
ВОВ имеются предприятия, но ови не ис 
оолыюмны целесообразно; надо поста-
вить более правильное их использова-
ние, в чем также требуется своевремен 
ное и полное руководство парторгано? 
Затем положение, о КОВ говорит о взио 
сах, паевых, целевых и Т. д.;-все вто 
вм« -о и даст воаможность сущестЬова-
ния ВОВ. 
О СВЯЗИ С КООПЕРАЦИЕЙ. 
Втот вопрос очень <аожяьЛ; я думало, 
сто надо связь установить, гпвяым об 
разом, материальную, чтобы ВОВ держа 
я свои свободные средства ъ и-релитв. 
товариществах. Нам надо рекомендовать 
КОВ вступать членами в кредитные то-
варищества, топа они могут иметь серь 
езное влияние в при распределении «суд, 
ибо крестьяне до сих пор Не понимают 
почему в учетно-есузиом вомнете есть 
представители КОВ. В потребительском 
кооперативе КОВ участвует в ревизион 
иых ерг&нах для «чятреля ЯВИ ебслужи 
вепнем веоперавие! бедняков. Это сез-
UOT КОВ автоупег в деревне opera 6ei 
ня»41. . . . . 
Есть случаи неправильной работы 
В(®. 9 виде коявуренцин с яоепервци 
e i , попыток заменять крестюмама »о-
операвию; над», чтобы ВОВ семейством 
1 е кооперированию бедноты, а савн не 
цреврашалясь В «ооверативы-
ЧТО ВАЖНЕЕ РАЙИРЕСТМ* ИЛИ 
СЕЛЫУЕСТКОМ? 
Я думаю, что иентр тяжести осирвНой 
работы должен быть s сслэтрествове, а 
ра#КОВ должен только иметь регулирую 
шие в инструктирующие функции, как. 
Hainmcep: передача равного рода конфис 
кованного им;тдества я т. д. РайВОВ не 
должны заниматься оказанием индивн 
дуальной помощи, вак его имело место 
ю сих вор; в их задачу входит тааж*> 
оказание маломощным правовой вемо 
ша, содействие км при получении раз 
ного рода льгот, предоставляемых " *я 
бедняков по закону, например: налог*» 
вытс. Hrvw отпуске яада. пооветеияи яе* 
леустревстве и др. 
Необхолпй» усилить рябошв«вч* на 
ши няэовые комитеты. 
4ГЛ 
С о в е т с к а я С и б и р 8 апреля 193с года 3 
Зарплату выдавать в срок. 
Сибирд» была заметка: «За 
гту— выдавать два раза в 
редложенвем а согласен. На 
| добавить: в своевременно, 
установленного дня месяца, 
чий в служащий с малень. 
ванием мог более точно про 
J ' 1Ячный бюджет. 
г наблюдаются такие явления: 
, т г / время .получки, екаяьем 15-е 
#г . Upvr об'являаот: 
о балование будет выдано 19 чн 
f 
— Почему!? < 
— Ведомости не готовы еще... 
— Вот тебе раз. Да что же вы дела-
ла раньше то? 
й пошли рабочие рублишки до жало 
ваввя «-трелить» 
Приходятся поневоле в долги зале-
зать. Получать плату лва раза в месяц 
рабочему удобнее я потому, что на две 
недели легче заготовить продукты. 
Но. вместе с тем, необходимо строго 
установить лри получка и пх придер 
жеваться. 
Серый. 
По два месяца жалованье маринуют 
гунао-литейных мех. мастерских 
1 щ старая песня: денег нет. Ско 
4 ме .яца .как жалованья не полу-
>' Выдавали авансом ро 10 рублей 
то Не всем. К:о Be пожалел в ра-
» время встать равыпе к касс«.тот 
получил. Выдали и тем, кто заявил 
заведьгоающему: если денег не дадите, 
то расчет давайте! Администрация от-
говаривается тем.что или чек не, подпи-
сан, пли кассир в банке не успел по 
лучить, или на материал надо. 
Партнер Гвоздь. 






' « 1 
^ о е , вокруг чего вертятся все га 
.рашворы—ато задолженность. 
П ' |И по DjHoi только зарплате 
Ш 1 В руб. Дз прочих долгов тысяч 7 
с я т У | о й нз;ерася. 
8?х, ' 
вод сейчас аададяпает человека, ко 
„„./6 шея в кармане сТоруО.гевую бу 
иаагеу, собирает ошурки. Дело в том, 
что вся задолженность засода с лихвой 
(удет выше. 
(с. Тапьцы, Иркутской губ.). 
ГПК'ом ходатайства о включении завода 
в сеть предприятий государственной про 
мыш:вяностн. Тогда средства для него 
найти будет значительно легче (через 
местхоз). 
Губислол&ому надо поддержать завод. 
ВСЕХ сейчас очень .заинюр.'сов.шо в 
развитии •стеклоделательной промышлен 
ности. К тому же гавод вырабатывает 
могла бы яожрьггься деньгами от прода стркло высокого качества, которое может 
БКТ сНить С рынка люСого частного вон 
курента. 
Будет кредит,— будет но время вы 
даваться п зарплата. ^ зарплата ва Ере 
чя ЛИШНЕЙ шаг к цоаышенлю произ 
ьоднте-ьноста труда. 
Ра'очне ждгг скорей пиал п^ина 
вопроса. 
К. 
«я лежащих на оклад, х фаорп,.амв и 
полуфаСрикатчи. 
Во... продажа итет недостаточно ско-
ро н заводу игшеди ся хлолошь о кре-
дите в 30 тысяч рублей. Если кредит йу 
> т . — ядаод к осени с честью выйдет 
з тяжелого положения. т.гк как сарм 
• его продукцию есть. Кстати и иркут-
fi уиспо.ткоч воэбуак» уже перед 
Л Е Т О М —но свежий 
воздух. 
10 д о н о в о т д ы х а на Сибирь. 
Для т о т , чтоб рибочны и служа-
щим можно было легок каш следует 
о ' лохнуть,1приховыми орга шаадинми 
развернута сеть диыов отдыха. Но См» 
(жри, через них ча это лето пройдет 
9680 человек Цифра не малая. 
Ilcero домоа отдыхе оо Сабирн 10. 
Через Иркутский дом отдыха прой-
дет ilOo, через Красноярский 1500. 
Томекий—10/0 Анжеро• Суджеяский -
480 СирноулычшИ и Бинсмий 1BII0, 
Омский- 800. Нопонпколаеаский U80, 
Кайекнй (Иркутской г у б ) - 1 . 0 , Ли-
етпенпчеиекий 76, Тукальскшй (Том-
свой г у б ) - 1200 чел, Кроме этого, для 
омских желдирожннков в домах от-
дыхи будут добаночвые места. 
Все эти дома будут еодержатьея аа 
ечет страховых средетв. У отдельных 
сонмов могут быть • своя дона 
Г д е б у д у т о т д ы х а т ь Но-
в о н и к о л а е в ц ы . 
Дом отдыха для нововпколаевсках 
рабочих строился вею зиму. Теперь 
гот' в Находится он в 30 верстах от 
г рода в геле Берск куда летом мож-
но попасть на пароходе ал l i / a - 8 
часа 
Дом леревяпный. двухэтажный, рас-
1Итайный и» 120 ч е л , вполне обо-
рудованный Есть зал, столовая, чи-
тплыш-библиотека н т. д. Располо-
жен лом в соенсвом бору. 
D течение д е т а Дом аропуствт 
900 отдыхающих ялн 4 проц. весх 
члепов союза. Места в доме будут 
разверста' и по губотделам союзов я 
уездим Содержание - бесплатное 
Другой дом отдыха,—союза еовслу-
имщих, псреЛесел с Еаьцовки а дер. 
Мочищс, инходящуюсп в 1 2 - 1 3 шр-
стат от города Он пропустят при-
близительно 400—430 чел За пребы-
нанне в нем отдыхающие будут вно-
сить мшшма ьиую n.iaiy. 
К т о б у д е т в д о м а х о т д ы х а . 
По ш становлению Сиббюро ВЦСПС, 
в гшет. ящем году семья застрахован-
ных а дома отдыха, находящиеся на 
содсрл.анин страхорг поа. отправ 
литься не будут i>To об'яснается 
тем, что сеть домов недоетаточия да-
же для самих застрахопаниых 
Кроме того, учитывая утомляемость 
||>изнчес.кой |1иГ.отоЬ, Сиббюр» поста-
нонило, чтоб состав отдыхающих я 
д мах отдыха, содержащихся яа 
ст >хередс1ва, был таков: 7S upon, 
рабочих н 25 проц. служащих. 
Обогнали довоенную производительность-
Директор-рабочий наладил дела 
(Спичечная фабрика «Сибирь», Томск). 
В трех верстах от г. Томска раскину 
лась со своим рабочим поселком спи-
чечная фабрика «Сибирь». Занято в ней 
327 рабочих и 27 служащих. 
Фабрика принадлежала когда-то кун 
цу Куггаряну, Крепко он жал рабочих. 
Взрослые и (подростки, одинаково, по 11 
с лишним часов в сутки работали, а* но 
лучаля за это взрослые 13 р. 50 к. я ме 
сяц, а подростки 3 р. 50 к- Плою жи-
лось рабочим. Броме пьянства, да гиу 
савых молебнов попа в церкви, нокяьо 
го развлечения не было. 
Теш ерь другое. Где была церковь—там 
клуб, где был баъекий дом—там школа 
фабзаврч.. 
Управляет фабрикой сейма- Ве спец, 
а красный директор-рабочий, т. Оленин. 
Много энергии пришлось ухлопать * на 
эту работу. Несколько опацов-диревто-
ров сбежало, не могли отравиться, во 
зато рабочий сумел наладить Дело. 
— Не так давно еще от Недостатка 
сырья наблюдалась недогрузка лредорил 
твя. Выработка товара быт»: в 23 г. 
36 проц. по отношению к довоенной, а 
в начале 24 г.—48; качество товара бы 
ло не важно. Но в 24 г. был произведен 
капитальный ремонт, пущены в. ход ве 
которые бездействовавшие машины. Те 
перь выработка доствгла уже 90 проц-, 
а спичка выпускается по качеству не 
уступающая любой российской спячке. 
Е'пе йынешней осенью вырабатывалось 
250-260 ящиков, теперь же вырабаты 
вается 340-350 ящиков в суткй. 
Большую роль в поднятии производи 
тельноств аграет сознательность рабо-
чих. Они увеличили интенсивность тру 
да: если в 1914 году затрачивалось 10-
9 человеко-часов на ящик спиче®, я 
1924 г.—19.8,то в настоящее время 
'ужГ'Толъко 7,2- Производительность ра 
бочего обогнала зо®оеНную. 
Сырьем сейчас фабрика обеспечена 
Яа год. Сбыт товара обеспечен. 
Тарабыки». 
Рабочие етгловые—дорога в новый быт. 
П о л н о с т ь ю о б с л у ж и т ь (О с т о л о в о й и н е п о м ы ш -
н у ж д ы р а б о т н и к а . 
— 
аждая прореха в производстве—убыток государству. 
есто ПЯТАКА—SCCEVb ГРИВЕН. 
Ноииаиод ГОМХ'а гсц. Барнаул), 
inoft^ товар бывает до^ог исключи-
л о из-за'иерасп!фядите.1ьнис1и. Не 
iBo у Нас Х[юм, который идот на рем 
•дутоился больре 2 месяпев—е 20 ян 
.аря 5о 25 марта. По отзывам рабочих 
можно ? ь т обойтись и 1 неделямп. 
И всегтякв вышел хром грязный, ю-ли 
УГ плохой жяровкн. то-л и от обращения 
, ним. 
£Ишлась_каждая вытяжка в 82 ко-
пейка. тагда как раямве работали 5 к-
с кожи. 
А все" из-за тоге, что мастер плох. Нос 
лал рабочих, которые в первый раз ви-
дят хром и даже не об'ксиил как рабо-
тать. . 1 
— Тяия да п только!., 
йу и тянуля. 
Спросили мастера—почему таких рабо 
чих поставил? 
Ответ простой: 
— Не суйся н? в свое дело. Вас это 
Не касйетс , ,, 
Д. В. Згйиев. 
ДИРЕКТОР СПИТ, А ЗАВОД СТОИТ. 
Н« завомя марсруппи директор разо 
нал заада старых ква,т®фйцнр.)ваи-
к ^ых рабочих. А сейчас, па заводе4 котел 
дал трещину. При старых рабочих та-
кой пустя® в Чеоколььо тней был бы 
ненрамяи. Но теперь, когда., у директо-
ра работают слои людв. набранные он 
протекши—завод стал и стал основа-
тельно. К тому же шурин директора ис 
коверкал двигатель «Триумф», а другой 
двигатель «Го^е'н» не удосужились во 
время отремонтировать. Й теперь На за 
воде—ни света, пи твягатедьной сплы-
Оса. 
И ЛЮДЯМ, И ЛОШАДЯМ МУКА. 
(Ленинский рудник). 
Скверные, ецгпки для коногонов— на 
стоящее мучение. Только успеет спешить 
г»—-тчви, ш . они уже расцевились. 
СВ.Щ, „'ПНЕ;.- явай лошадь и-снова 
ццепл»к> 
, Япг ;, ч я. коногоны не мучают 
ст. тая г Uc в ленинской ша\-
1 a ельяоеть от этого не в 
tpt(iu.-' b • 
Ад|«инистрации следует обратить вяи 
ма ние на этот надо таток и у совер шена 
кивать сцетии. устроив такие же сцен 
ки, как па lW«>>'Vftp " " т нолях, где 
сцепки служат без починкп по несколь 
СО МеСЯЦсс. „ . ы. АНТОНОВ. 
НЕРАСЧЕТЛИВАЯ ЭКОНОМИЯ. 
(Нозонкколаеасн). 
Uij<a бане Зй 2, быв. Федорова, есть 
п рщшодетЕеншя ло дком и ее и я. Доработа 
ла она и сказала хозкомби:нату:иадо за,ме 
ишь дечныо задпшккп в ь ю ш к и , ко 
торые пропускают нар, надо провести в 
первые 4 номера паровое отопление* 
чтобы не расходовать лишних дров и 
' яриобрестя градусника к водогрейным 
' котлам. 
j Хозкомоиват оа все постаиов-теиля от 
детил коротко и ясно: 
— и без вас знаем. 
Краны пришли в негодность, дают 
большой стек воды,. Колодезь в маЯШн 
пом отделения аа расстоянии 2 с поло 
виной аршин от парового котла обваля 
кается внизу н поверхность земля воз 
ле парового котла начинает осаживать-
ся. 
А ведь оаня смогла «ы все расходы 
па ремонт покрыть своей чистой при-
былью. которой яе мало. 
Тамошчж 
Столовая при Свбревхоме обслуживает 
70-80 сотрудников. Обеды выдаются по 
очень дешевой цене, В среднем 30 коп. 
Раньше бывало со службы гонишь 2-3 
версты домой пообедать, «похватаешь» 
наспех и обратно летишь или иа собра 
вше. или в ячейку,а то и На вечерние ра 
боты. Сейчас же со столовой совсем дру-
гое дело. 
Но есть одно упущение: столовая, от 
пуская одВв только обеды, еще ие раз 
решила полностью зада*У общественного 
питаяяя сотрудников. Сотрудникам при-
ходится заботиться я о гавтраваж и оо 
ужанах. Их жены попрежнету проводят 
время на кухне и ото в то время, когда 
столовой очень легко отпускать и то я 
Д>угое. 
Ведь на рабкоровском г'езде кормили 
же у пас 230 делегатов три рало р день. 
, , - И. Б ' — цав. 
л я ю т . 
« 
(Завод яМолот и Серп", t. Бар-
наул). 
Завод у вас большой—работав! 
300 человек. Но об общественной столо 
вой у нас я помиву нет. Нет даже 
столовой внутри завода и рабочие, 
например, луямльни, едят средя гря-
аа • зшахт кислот. 
Сколько г ' з обращались рабочие я 
сельхоас* но дальше обещаний де-
ло у нас идет. Обещали дать по-
мещение в весне, но вегна подходят, 
а положение яе изменяется к лучше 
му Нет так же никакой обществен-
ной идя культурной работы средя 
рабочих- Нря заводе нет в я читаль-
ни, ви одного уголка. Партийная в. 
комсольская ячейка ве проявляют 
никакой активности. , 
Я. Сотнино». 
К л у б н а я ж и з н ь . 
НЕ ОТТАЛКИВАТЬ. А ПРИВЛЕКАТЬ НУЖНО БЕСПАРТИЙНУЮ МОЛОДЕЖЬ. 
Ожила раСотз вашего Закамеялого 
клуба. Еженедельно читаются в нем на 
ре.зные темы легаши. КдмсомольСаьой 
ячейвой и драмкружком устраиваются 
вечера. 
Хорошо работает библиотека и прк ней 
яовольно богатая и уютная читальня- В* 
охотно посещает молодежь. у 
Но все-тажи не все ровно в Нашей 
к.т^ной раСоте: устраисваемые вечера 
по'ещаются ирялючителШо комсомоль-
цами, но беспартийная молодежь всяче 
П о д г н е т о м в е к о в о й т ь м ы . 
Пол самыш Семипалатинском щш-
ткну.ня к Пр!кш.у ДжелакаНский аул. 
На «улицах», обычно ни одного чело 
века. Только в крошечные окошки сшош 
них «там» - изо, выглядывают удивлен 
ные лица, встревоженные редким по'сети 
телем. • 
чтобы вытащить обитателей аула, 
приходится пускаться прямо На воен-
: Ную хитрость. Например, .поставить фото 
ГУФичегкий апшарат. Тогда сразу же на 
Oviyr муж"ини?ц жеящиры. 
Можпо будет и разговор начать. 
— Как насыва тся ваш яМл? 
— Джеламаяск1!Й. 
— Кто здесь ж г, пет? ? 
— Ранений. Пегный рапочий-
— Что же вы делаете? 
— Жзвем ллок. Дженька джок.... Ра 
пот джок!*) 
' и ' * 
ж нщ^^Вва, . •« 
Действительно, живет аул незавидно. 
Чего стоят одни построен! Жилые ш-ме 
щения те:но связаны оо скотным дво_-
ром. Сначала входишь в томный п теп-
лый дяор с 1:ИЛ.ОЁ ц$ышей, минуешь та 
кой же теплый «корпдор» и сразу в из 
В н р г и а с м о и в р а б о ч е м а у л е 
• г 
ебяту чю Из j Hi ушку, «на курьих ножжаа.» 
! глниы. 
У передней степы на незначительной 
возвышенности разостлана кочма. Тут 
же поставлены один на другой сундуки. 
Где-нибудь у етены короткая кровать 
в ф<ЦРб большого седла. Сразу у двери 
арешечиая сырцевая печь с двумя ящи 
ками. В первый вделан «казан», а во 
втором пекутся бурсоки, топится сало, 
вогда оно есть. 
Почт» в каждой избушке («юй» по-
квц«зски) — больВой. Опрашиваю: 
— Чем? 
— Не зпапм- Чихылнсом может**). 
—• Лечить надо! 
— Джейька дуок.... 
Вот прямо на долу растянулся боль-
ной старик. V него «перехватило» гор-
ло и он/при разговоре, только сипит. 
У старта Иечгомненно «чтгхылие». 
Больны» лежат, конечно, без медвпии 
ской помощи. О враче они не имеют по 
нятня. так же кате и врач не имеет пред 
став до ни я об этих больных.,,. 
А 
В Джеламаиском ауле живут исклм-
* ) джок—^Нст чихмлис— сирялис 
чительно беарйотиые. Некоторые и? них 
зарегистрированы на бирже. 
Положение их печальное. Мйогие го 
лодают и холодают-
Некоторые, чтобы добыть кусок хлеба, 
базарят, приторговывают. Но таких 
«купцов» мало. 
''^Большинство же ничего не делает и 
ждет не дождется лота. 
—l le rok лотка деиагь будем. Шерсть 
мыть будем.—мечтают они. 
Ho это еще как удастся. 
В общем, j)a6o4Hi^ аул предоставлен 
сам себе и сейчас он так же темен, как 
300-500 лет тому назад. 
На политичечжой. ни культурвой ра-
боты в нем не ведется. 
Попробуйте отрмИгь киргиза-рабоче-
го: г 
— Рыкова знаешь? 
— Джок! 
— А Калинина? 
-— БнльмП'И (яе гиаю)! 
— П;о Злаовьева сдыхал? 
— Джок!.. 
Даже П{>о Ленина п<? асе слыш ш . . . . 
А ПЙДЬ Джвламан ний аул находится 
только и 7-ми взретах от Семип злати н-
we! Аид. Серов. 
ежи оттесняется. В то ар^ мя^ . как юомсо 
яольцы. отдыхая, веселятся в клу«5е, 
беспартийные [н-бята по 30-40 человек 
те'сиятся в передней, в надежде попасть 
в зрительшый зал. Йотолкаются,— яо-
толкаются, да н расходятся. 
— Куда итги?— в других клубах та 
же картина. 
И вот молодежь, не имен другого вы 
хода, тут ж<е у клуба подбирается в 
«артель*и» и идет играть в карты в 
«очко» или же яа вечерку, которая обыч 
но кончается драд-лй. 
А. Л. Сол детое. 
Кнубные болезни-
В тишаграфди СВО в БОЕЮНиколаев 
рке по праздникам закрыт клуб. Где 
же рабочему проводить свой досуг?. Не 
в дивяой-ли? ' ' Д. 
* 
В библиотеке клуба «Строитель» в Но 
воваколаевеве холодно и грязно. Усло-
вия вполне достаточны, чтобы отбить 
у рабочях охоту посещать ее. 
В. Толстиксв. 
V 
В Барпауле, я клубе имеши Денаяа 
до сна пйр не IUSHTH платные вечерз 
« танцульками. Рабочие таких вечервг 
не посещают и дни таких постановов 
лишают рабочего места для культурно 
го отдыхя. Ростовцев. 
КАЖДЫЙ ЕЩЕ ВЕ Щ П Ш Й Я ВА 
„Советскую Сибирь" 
ДОЛЖЕН 
задать себе этот вопрос: 
— Ко г да-же я — 
подпишусь? 
6 8 апрели lf»25 гвзв С о в е т с к а я Сибирь 8 0 T 4 i f e j t f ; 




Сибирская ж и з н ь по телеграфу
(От co6i венных корреспондентов „Советской Сибири"). 
Р е в о л ю ц и о н н у ю з о к о н н о с т ь - в д Н 
Красноярцы и омичи—в борьбе с бесг ызорнэсь 
За о д и н м е с я ц — 5 0 0 н о в ы х к о м с о м о л ь ц е в . } - * 1 ' 
Учреждения Семипалатинска пе -
реходят на киргизский язык. 
Прервано движение по тракту Семипа 
латинск—Чугучак . 
Р у с с к и е с п и ч к и н а к и т а й с к о м р ы н к е . 
К И Р Г И З А Ц И Я . 
0ЕМИПАЛАТИЦСК, 7 апреля.(Сои. 
корр.). Сегодня в местной газете 
об'ивлен циркуляр губвсполкома о 
введении киргизского делопроизвод-
ства в Семипалатинском уезде. И 
циркуляре также предлагается гу-
бернским учреждениям я организаци-
ям иметь письменные сношения с 
Каркаралянским уездом исключитель-
но яа киргизском языке. ГПУ я во-
енному ведомству предложено теперь 
же приступить к постепенному при-
способлению своих аппаратов к пол 
ному переводу делопроизводства на 
киргизский язык. 
В Е С Е Н Н Я Я Р А С П У Т И Ц А . 
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Вследствие распутицы, движе-
ние по тракту Семипала1. инск-Чугу-
чак -нарушено, в особенности яа 
участке Сергяополь-Чугучак. На этом 
участке верблюды сейчас не могут 
идти с грузом. Получена телеграмма, 
что вследствие распутицы разгружен 
вараякя вецблюдов с шерстью, шед-
ший иа Западного Китая я Семипа-
латинск. 
РУССКИЕ СПИЧКИ В КИТАЕ. 
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Отделение Вятторга завязало 
торговые сношения с Западным Ки-
таем. Сегодня отделением впервые от. 
правлен в Чугучак транспорт рус-
ских спячек—около 3.000 яшииои. 
Среди китайского населения наблю-
дается большой спрос яа русские 
спички. 
У З Б Е К С К И Е К У П Ц Ы В СЕМИПА-
Л А Т И Ч С Н Е 
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Из Чугучака в Семипалатинск 
прибыли узбекские купцы, нащупы-
вающие иочву для сбыта в Сибирь 
сырья. По их словам, рынки Запад-
ного Китая переполнены кожсырьем. 
Б А Н К Р О Т С Т В О РАЙСЕЛЬХОЗСО-
Ю З А . 
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Окавался несостоятельным 
усгькаменогорский районный союз 
сел.-хоз. кооперации. На последнем 
внеочередном и чрезвычайном о'езде 
уполномоченных постановлено союз 
ликвидировать. Причина банкротства 
—неумелое ведение дела. 
Т А Б А Ч Н О - П Р О И З Н О Д С Т В Е Н Н Ы Й 
СОЮЗ. 
СЕМИПАЛАТИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Организован табачяо-произ-
юдствеяяый союз с.-х. товарищества. 
Деятельность союза охватывает Се-
мипалатинский и БухтарминскиИ 
уезды, в которых вырабатывается до 
70.000 пудов табаку. В союз вошло 
пока 7 сельско-хозяйственных това-
риществ. 
Новые больницы на Алданских 
приисках. 
Ойротский язык в школе. Юрты-читальни 
Якутия ждет своих красных спецов. 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е НА А Л Д А Н 
СНИХ ПРИИСКАХ. 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я П А С Х А В 
ЯКУТИИ. 
HD.vmr i f г, „ „ „ „ . „ , м м Л ЯКУТСК, 7 апреля. (Соб. корр.; 
ИРКУТСК, 7 апреля. (Соб. корр). В о м с о м о д B W T энергичную подготов-
, v ™ , , ж Л п т н ™ R y к коммунистической пасхе Центр Ведутся рабо ы по установление ме дяцмне'кого дела на Алданских при-
исках. На принскс «Незаметном» на-
чала работать больница и приемный 
"окой. Развертываются приемные по-
i . j я в- других приисковых районах. 
С н я т с я больничное здание на при-
иске Петровском. 
Н А С А Ж Д Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы . 
УЛАЛА, 7 апреля. (Соб. корр.) О 
целью максимального под'ема куль-
турного развития ойротских народов, 
3-ий с*езд советов области постано-
вил усилить и углубить работу пе-
реводческой коияссии. ввести в сме-
шанных школах ойротский язык ор-
ганизовать я виде опыта юрты-чи-
тальни, увеличить число интернатов 
до двадцати. 
ЯКУТЫ КРАСНЫЕ СПЕЦЫ. 
. Я К У Т С К , 7 апреля. (Соб. корр.) 
В текущем году Якутия получает 
около 20 красных спецов, заканчи-
вающих высшее образование в раз-
личных университетах СССР. Боль-
шинство их веяернпары, межевики и 
ПРОСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ С Е Л Ь 
С О В Е Т О В . 
ОМСК, 7 апреля. (Соб. корр.). В 
ряде районных исполнительных ко-
митетов установлен систематический 
просмотр постановлений сельсоветов, 
в целях наблюдения зя революцион-
ной законностью. 
Обнаруживается масса правонару-
шений, например, одним только зна-
невским райисполкомом в течение од-
ной недели отменено 13 незаконных 
постановлений сельсоветов. 
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я П Р О П А Г А Н Д А . 
КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Соб. кчрр.) 
Губкоипои передал губаолитпросвету 
1400 юридических книжек для бас-
платной раздачи избам-читальням., 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я « Д Р У З Ь Я Д Е Т Е Й » . 
КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.). Состоялась первая конферен-
ция общества «Друзья детей», зада-
чей которого является охрана здо-
ровья детей я борьба с беспризор-
ностью. Общество насчитывает 21 
ячейку и 700 членов. Из доклада 
дет комиссии выяснилось, что в губер 
нии 1500 беспризорников. 
. ЗАБОТА О Д Е Т Я Х . 
ОМСК, 7 аареля. (Соб. корр.). Из 
здании комиссии помощи беспризор* 
ныи детям. Организуются также ме-
стные отделения общества «Друзья 
детей». 
РОСТ КОМСОМОЛА.1 
КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Соб. корр.) 
За месяц комсомол губернии вырос 
на 500 чел. Наблюдается усиленная 
тяга в комсомол девушек. 
Р Е М О Н Т З Д О Р О В Ь Я П А Р Т И Й Ц Е В . 
БАРНАУЛ, 7 апреля. (Соб. корр.). 
Губаомом проводится медицинский 
осмотр ответственных партийных ра-
ботнаков, пока уездного и районного 
масштабов. Предполагается затем дать 
нуждающимся товарищам длительные 
отпуска, возможность курортного ле-
чения и т. д. 
М 1 С Т Е Р С К И Е — Ш Н О Л А . 
КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Соб. корр.) 
Губпрофобр открыл производственные 
иехавические мастерские, где будет 
работать 40 подростков. 
ПЛЕНУМ Е Н И С Е Й С К О Г О Г У Б К О М А 
КРАСНОЯРСК, 7 апреля. (Соб. корр.) 
Пленум губкома назначен ня 10 ап-
реля." Основной вопрос—результаты 
ПОД 
ОМ •S ' 




Щ 7 M!5HM,i. (Соб B3jJHL 
апрел; в mkj «уде t>r 
слуош - г к ' ,чяоэ дело '. 
CTiHEiiK i; рв идеологе р i ' ' 
«£в{-'га». Ресторан являлся 
вын аредприятяем yoepacrx t ' 
тета помощи и н в а л и д а 4дкй£ 
ция устроила а есь ферлем. « ' 
сви; ший. поощряла бездна 
т е ж - . ортом, в р о в т к т у г л ю . 
зак гт а админитгратином Wj 
Ны в чем уотраиин^гид 
сту <ач сто >овая Цера)яо<-ла. 
т о р г о в л я и н в а л и д о в ? i 
КРАСНОЙ ! ,СК T&Upoi. (Co&Vf 
Губ дяское т рговое ин ллидаоа 
едя - "ня отпоива^г р л магазиг: с I 
дл! йыга продувок* с /чих aprtut® 
НЛСЕм. ПЛОЩАДЬ НА АЛТАЕ. 
В А Р Н Ш , 7 аа,*.' l Посевиая а 
щг гекущегэ год» определена 
14 >6000 деадм*, *л ороц, Ш щ» 
площади прошит r-HCL' is 
ЛЕН«КАЯ ПЛАВУЧАЯ Я Р М А Г М * -
ИРКУТСК, 7 апреля. (Соб. Mpp jK 
Товары для ленской плавучей ярма{!> 
ви уже заброшены на места сплава 
в достаточном количества, где ожя- ' 
дают предстоящей навигации. • t 
Р У Н О . 
(От Нашего опвциапьн. корреспондента)* 
тяжести переносятся на научно-попу-
лярные лекция. 
У Д Л И Н Е Н И Е РАБОЧЕГО Д Н Я . 
ВЕРХНЕУДЦИСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.) С 1-го апреля во всех бурят-
ских учреждениях проведено удлине-
ние рабочего дня на полчаса. 
НОВЫЙ Н А Р К О М А Т . 
ВЕРХНЕУДИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр) В Вурятни ссвдан новый ко-
миссариат внутренних дал. Наркомом 
наавачен Убугуев. 
Т У Н Г У С Ы П Р О С Ы П А Ю Т С Я . 
ВЕРХНЕУДИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.) Закрылся с'езд советов Алдан-
ского приискового района. Поднят 
вопрос об административном самоу-
правления тунгусов приискового рай 
она. Еешеяо тунгусскую школу обо-
рудовать с будущего года, при ней 
отврыть интернат. 
Б У Р Я Т С К О Е ПОЛПРЕДСТВО В Я К У -
Т С К Е . 
ИРКУТСК, 7 аареля. (Соб. корр). 
Закончившаяся сессия БурЦИК'а ва-
медяки. значила сюда полпредом Косакоаа, 
МОНГОЛЬСКИЙ Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К к°™Ры* с о о б 1 « ы ишому ворресион 
Ё БУРЯТИИ 
ВЕРХНЕУДИНСК, 7 апреля. (Соб. 
корр.) В Бурятию прибыл председа-
тель акопомеовещания Монголия лля 
разрешения ряда важцых вопросов о 
хозяйственных взаимоотношениях. 
Председатель знакомятся с постанов-
кой работ советских учреждений Бу 
денту, что вопрос о существовании 
иркутского полпредства Бурреспублн» 
ки разрешился положительно. Пред-
ставительство не упразднится н бу-
дет работать с расширенными фун-
кциями. Полпред и то же в,.ечя яв-
ляется руководителем бурятского про 
курорского участка в Иркутске. 
рятия. Приглашен ряд работников «ОЧФЕРЕНЦИЯ ГОРНЯКЭВ-ТАТАР. 
ИРКУТСК, 7 апреля. (Соб. корр.) 
В Бодайбо открылась районная бес-
партийная конференция горняков-та-
тгир- В приветственной телеграмме на 
имя иркутского губаома боцайбян-
csiie татары-горняки заявляют, что 
их задачей является приближение о д -
нее угнетенного народа к партии и 
науке для совместной борьбы. 
для хозяйственной работы в Минго 
ляи. 
П И О Н Е Р Ы НА С Е В Е Р Е . 
ЯКУТСК, 7 апреля. (Соб. корр.) 
Брмступлсно к оборудованию летних 
пионерских лагерей. Пионерам широ-
кую помощь оказал ряд ком^чее; 
центра, затребованы два аяояерекмх 
работника. 
Перед поездкой по Киргизской стеши 
захожу в Семипалатинское губаемупра-
клевае. Запалюсь там статистическими 
об овцеводстве в Семвпалали»-
ской губерния. 
Данные эти оказались краткими,, во 
раэггельпымж 
Замдаваищаа отдало» жш&ть»оа~ 
ства ГЗУ тов. Вилкуг, знаток сиовго до 
ла, подает мне мале«ыкнй лоскуток бу-
мажки с большими страшными цифра-
ми. 
На лоскутке вараядагоом яаотсаяо: 
В 1917 году у кочевого иасел^яви На 
считыаалось овец 3,510.585 штук, а у 
русского НАгельав*— 538.455 штук. 
А в 1920 г.—у кочевников уже 
—863.443 штулл, а у русских — 
303.964 штуаья.. 
В 1923 грду еде меПрше: у кочевжя 
®о»—686-498 штт.1, а у русских — 
300,331 дату*». 
И только в 1924 году это евстемати 
чеьме падейie окцеиодства, носящее ва 
тастрофичесви* характер, приостанови-
лось. Даже больше. В ггок году шеется 
небольшой нрИроет овяц против 1923 
года •) . 
Но в обще*: за 5 ткледгат годов » 
цеводетво а Семяпалативской тубервЯв 
уменьшилось чуть-ля ие в четыре раза. 
— Мы точно установили,—поясняет 
тов. Вилиу»,— we аа хозяйство > 1917 
г. у кочевого населения нриюмлось 
26.4 овец, * у русского «аселеяяя в,7 
овец. 
В 1920 же гозт—у мчввняявв— 
7,9 голов, а у ;усс*нх—4. 
Паконец, в 1923 г. аа кочевое хозкй 
сгво приходилось только 7.3 гол., а в» 
руоокое—3,8. 
Само собою разумеется, что падение 
овцеводства сильно отравилось на хоаяй 
стве кочевников я русских. 
Тов. Вилкус, отмечая ото обстоятель 
ство, указывал, что такое резкое падение 
овпеводства ряд хозяев разоряло я оба-
трачило. 
Да. ото и понятно. Овцеводство в сель 
ском хозяйство губернии в общем играет 
круиаую роль, (ко ддегг хозяйству мил 
днонаые доходы в год в виде руВа, мя-
са, сала, овчины. 
Большинство згой продукции идет 
далеко за пределы Семипалатинской гу 
бграив. Это обс тоятельство отметил в бе 
седе со иной семипалатинский секретарь 
губкома тов. РябокоНь. 
— По вывозу сырья—руна. »ечя< 
к о ж к , — с м и «я,—наша губерния сто 
ит яа первом месте в Cwoee ^республик. 
Но как мы видвм. эта доходеость от 
овечьей продукзви «з года в год быстро 
уменьшается, падает, ставя этим самым 
в затруднительное положение сельское 
1ЛЭЯ ft тво. 
Как»"и же првчмвамя обусловлено 
ото 
Ответ Яд этот войрос я яяшел в се-
мипалатинском гуФисролкоме. Там мне 
пришлось познакомиться « интересным 
документом—• планом работ гуОземутара 
влевяя оо животноводству яа 1924 25 
год. 
Почтя ксмлючятельяое заяятке кяр-
та-«очевяика осотояодстмц в услови-
ях СвмяоалаттгНсвой губернии носит 
краАне негшойчивый характер, благода 
ря вменяю «джута», то есть массомто 
вадежа скота, в оообенвостя овец, от бея 
кормицы во время дкооледицы или глу 
бокмх снегов. 
Джут этот имеет место вотги ежетод-
> и унеси большое количество окота 
я, главным образом, свеч. ^Едвнчтвен-
ным средством борьбы с джутом является 
заготовка на зиму кормов для скота хо-
ч е в я т м * . Но это, средство борьбы поч-
тя не прймешмтсм ючввн ихам if-.t*prи-
ми, потому тгв у кяргиэ-кечевпвков 
нет хороших оелокесных угодяй, убо^ч)ч 
ных машин, недостает рабочего .скота. 
И нотонец, мет -привычка ямпотовлять 
сено. 
Вот в чем «роются основные причины 
палев и я отвчвводетва а Семиналатквской 
губермии. 
Аня. Серое. 
* ) У мчявнв«о» м русских варегкетрй 
роваио Г3^4.462 штуки. 
Культурное развитие 
Оиратин. 
(От, нашею улплинско%о к&ррыпон 
дента). • 
0>ротек*я o 6 i a e n по смоему к у п т у р 
кому уровне эаваммет одно ав пгсдедммк 
мест в СССР. 
HmcobiI nporiPirr Н'грамотмоств оеАбе» 
во с юдм коренного а та«с»)Г1> ма-'мовшв 
в поашов оесутст«ме мер вдравюкравнвг 
служат иепреодолвм>(м про лтетввем у 
всех культурвых вачвваня!. Центром 
ращево вв1мав«е ва оод ем x y m i p M i 
уровня O i p i T i i и ва й о т предмет от 
щеио 30.000 р. »олотс*. 
Особам ломвеемм из представителей 
ввтересоваияых учреждений озкачавм 
суЯму расоределвл» так: Областному т 
йу н*р. образованы 4 5 И , облдравотдг 
— 1 в м , облЗУ—17н м Ойротской печ« 
—20И. 
1 ь п « обравом. дело нвродмого обра-
(авва и полнтячос ого иросвешевва мае 
теперь до мввестяой степени ьбее ючевь 
школы в мбы-чятальвв будут сваожевы 
вообходмнима уяебыакам* в литературой. 
ОсоОевмого «ввмаввл эасаужмнапт отпуск 
20Н ва О1ротскую печать, когора* в яа-
етояшев время не может удовлвтвормта 
культурмих аапросов наевлевяя области 
я ждет лштерагуры аа с>оои родиош а»м-
ке. 
Переводчески комвесмя при Сблоио в 
настоящее время работает вад переводом 
учебижоя дзя школ в оопуларвой литера 
туры, при чем отикксредств на «тот пред 
мет дает возможное» переводческой ко-
миссии расширив свою деятельность в 
а. олие удовлетво. игь вужды алтайсаоге 
васоленая в литературе ва родщом яаыке. 
Отпуск средств на гультурмо-просвета-
тельные ц >.?и обл.правит дела также имеет 
большое лваченве я вам дтмаетея, что в 
атом отволяивя обладрааотдвлу надлежа-
ло бк aajsTv целы! ряд популярных ли-
стовок я брошюр санитарного характера 
на алтайском языке. Эта листовки я бро-
шюры не мало-бы помогли усвоению ал-
та!цамя основных гигиенических ооаваний 
к токых у вах в масюащио время совер 
шеьяо мет. 
Надо п:к:нчить с р о скищешм газет. 
{От нашею минусинскою корреспондента). 
Нам yate ттрвкодглось виса» о том, 
«то газеты, в частя сги м «Советски См-
бмрь>, в у^ в<ш 8(чигываютса самым от 
чвлгьным образом, а доподлинный подпвс 
чкк—адресат ендаг без гаоегы. 
На почте в городе газета поручается 
исправно, вспрявно ома и отг равляетоя 
ив города,.. С РНК'ов и ссдь он «тов на 
читается уже, обычно, мыта.ство гд-ет. 
Один во-»мет— «только взпануп: мег лв 
чего lOBentKoro»—увес<т ва квартиру, > 
гиаета пропала. Другой .украдкой" поло-
жит себе в стол,—поминай, как авали. 
В село Сеянском, Минусинского уезда, 
председатель сельсовета Коиоряя yn »-
реблает ">ты ва салфеткв и i катертм.. 
У вашего коррл'тонтга ta руках 
имеются акты, '•^'•аяленные агсшуро! 
яа м стах ( ввкрвп 1евные подписями 
мялаиан м гражди о , 1 » « ш " г а» о»». 
Председатель Шошвнского сельсовета-
Мввусвп кого уе»да, Левашов аивляет» 
— РИК часто отдает почту боа всякой 
расписки... Гражзане изверились в свое-
временно! доставке газет и, несмотря ям 
общий авторе , от подовом ткл вяются, 
Та« оЗотоят д«ло с доставкой газет в 
уездак, и в частности, в Минусинском 
уе»Д*. 
Ьсе обычные, официальные средства-
предписания У исполкома, мосгиой почто-
во-телеграфя >й конторы—использованы, а 
положительных реаультатов нет. 
Между тем, саачятыв*вне> газет бук-
вально подрывает дов 'рве подпаевка к 
той газете, которую ов выше jbbpt, и де-
лает вообще ае.озмоя<ным цопуляр вадвю 
платного печатного слова в дер"в«". 
Необходимы кагве то в втойоблаатя ис-
ключительно суровый меры. > 
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4*« рсние новости, 
)>• «ь ис корреспондентов *Советекой Сибири*). 
ИРКУТСК. 
4И*'«йЫМ 
1 Я» И КрЗЕ! * 
Ьд i icj уча; 
<ts'««ft «ж 7»НЫ| (4 
МИННИ* - В 
шшривнввтель-
студентов ме-
к получали ос* 
«рации.—Бурят-
i м последние 
трв месяц* открыл в западных аймаках 
10 новых кооперативов. Теперь нв каж-
дый кооператив в среднем а;вводятся do 
200 пзйщвк'в тогда как в прошлом году 
было лишь ое S3. Уведячалсд а паевой 
капатал. 
L i -. leers ял > местных када-
стра СО? Д*0« НСТ>'КШ*1 еров 
«юг вык там, исчисленных с 
г Йкеуезвгя» ia крупвыв скот, 
и суммы обложе-
rr)r,v' олко 50 проц. 
ДЛЯ U f'fOWw:' Ввры ПО ВЗЫСКД-
lier* q t i p w t f 1ым путем. 
Яввд#».'«» а дитв U n l l M l S 
ix аавкьча* с*о§ работу комве 
| явввадзцвя м минусинского 
т ; фаитач>*ми, дефицитность (о-
',% яыпажаокд в уммме 266.231 руб 
шцеамме ео«»г в.—Не так давно 
< агентов мае «некого отделения 
I та была хуалои! партии соболей, 
•тту*. 
ш о л , п о * у г " лгае соболя прв-
av- к >ци*у Ш оболе!, похищен-
ы преюиоа году *?, бывшего отделе-
сабгоргв. Fal i fJ )»ССЛвД0ВЬЯ10. 
$ Квите • де*»*» ~Мии(СЯисхое от-
Е ТОМСК. 
МИНУСИНСК. 
делеаве губпаС кздага в марте месяце, че-
рев посредсв"! своей мвогочвелеяной агеа-
туры. ваброси о большую о*ртвю еельево 
хозяйственное я оолигической лнтерзту-
ры в дереввю В текущем году спрос ва 
книгу, в сравнение с прошлогодввм, уве 
лечился в четыре раза. 3» первое полу-
годие бюджетного год* кввжаым магал 
вом ревлизоиаво разнородной литерату-
ры ва сумму 32 587 р. Ьб к. 
ф Л*са фвлем щиьш хозяйств* м в 
семм« красноармейцев,—Ени ейский губ 
лесотдел предложил минусинскому « о т -
честву отиуств-ь 950 куб. сажен строе 
вой дрввесвжы беднейшему ьаселеввю и 
семьям красноармейцев. Ведется распре-
делен*» леса, совместно с крестьянскими 
комитетами взаимопомощи. 
ф Истребление марала —По достовер-
ным сведениям наблюдается массовые хвщ 
начесное встреблевне маралов в Ману-
сиясвом уезде. В вятере.а* сохранена* 
ценного звери, веобходвмо немедленно 
воспретить на него охоту. 
. 9 Ве»»Л эдееввй.--Томеквм губвем-
* оаяле»и«» oj «ни <мо в губервив 8 
В *о-®*всп»ельвм1 о»«зов а вомаыдяро-
> ив «шив 9 сое в чо протравление 
я м » . - Ф ^ с д л г л к ч т о 16 проц все-
.„"вмевво^ матерная* 6»дет отсортиро 
v v r t , sutPeq. оротрввлево. 
города—На\ 3-й 
»м ао благоустройству 
автея 14.885 рублей, 
чени лишь самые не-
" «ремошевяе мосто-
hjsw;. тротуаров в план 
.ыючеяы аа недостатком средств. 
ф Ремонт трантив. — Дорожная сеть 
Томской губервиа ио целому риду врияви 
находится в крайне неудовлетворитель-
ном составам. В виду этого, губместхо-
вом иозбукзеяо перед центром ходатай-
ство об отпуске ва коммунального б»И<а 
кредитов I а сумму 150.000 рубле! ва ре 
мовт ry'pjacKBX • уездных трактов. 
Срок погак. 'ьаа испрашиааьмой суммы 
раечнтан в» 5 лет. 
ф Ликвидации неграмотности в Мары 
•в.—ГуОнслолком предложен варобрвзу 
выделигь дли Нарымсвого край спешила-
того инструктор» ао ликвидации негра-
мотности н ио велению всей полвшро-
светитальной работы 
Щ Садвйстаив землеустройству.—В це-
лях предоставлении широка* слоим ввее-
левии возможности перейти к новым фер-
мам землеполмояаиил, Томским губнецол-
i:omjm значлельво еввжева вакса иа *ем-
леустронтельаые работы. 
и м п иа 3 • Мастный 
В инду опрелелип\игоси дефицит» омско-
ОМСК 
кеиртал. -(« .и 
•"!' Ч 
re '-^ei неI.ого Са джета в 3 яварта^е, 
" 1 *бу*давт JOia-BHcToO об 
убе^нни ра;;вер» огчие-
е ;редс1ьа ох госпромаа* 
-род 
>. увеличения оогтуплонян дохо 
да от по(о<виго ьоаыовавна в лесах, 
уонспоякеи постановил со Bioporo П'лу-
годва текущего (юджетиою года пере 
ать втот источник дохода районный (во-
остнын) бюджетам 
т Ояаженне неданяои.—Омский губ 
;ом нашел вовможным сложить не-
СЕМИПАЛАТИНСК. 
доникн по сельхозналогу ва 1923-1924 год 
в с)м*е 85 648 руб 
•В Ли<*ид<ция подсобоых предприятий 
губи(.ня*ма Оме ав губяса- лком поста-
h b . j л квн (арокагь подвобнме предпри-
нтиа гт0..овиома— казиао, дою, Онлдаард-
аыа aai щ гостиницы. 
• Придам и* суду. — Ревизией по 
обследо»аник» деятельно ти моеаовевого 
спила погреб, обшеств в Омске выиялев 
матерва1, хясюшвй характер ире^туплв 
вня. а потому уполвоно^енный МОСПО 
по Омской губернаи гр. Двайрвс губне-
полкомом предав суду с ото/раноянии от 
службы. 
t i врьба о неграявтноотые.—В Сема-
вал* |асае открыты за сч»т госбюджета 
9 р) 1ВИХ ликаувктов н 9 киргизских. 
В кастоищее время в этих лнвауиктах 
обучаются 300 русских рабочих в 300 
ввргвисквх. 
а Нестройна хепедильнияа.—Мествы-
мв органам* решено постреать в Семв-
палвтваске оол шой хоходвльнак для хра-
нении вк-цортпого масла, мяса в скоро-
портишихся грузов. 
ф Заготовке масяяннчиых семян —В 
Севип латилс-ой губернии "ejp промой 
в Рвщеиым Огоаышлевным Тоьаряшвст-
Bf'M «кгогоьи во ьа 1 апро^я свыше 
250000 пудов маслааячаых Сеашв. 
БАРНАУЛ. 
ф Бмджггиые ебследоияия. Алтай 
екни гу0ст»тбю< о было прс*<ведено 140 
бюджетных обследованвй, (еаультаты ко 
тсрых уже р»|р*6отаяы. Теперь около 
Ю кчрресповдевтов привлекаются к но-
>, л бюджете ын обследоваывдв в разных 
пунктах губернии. 
ф Ходатайств* о ссуде.—Адтгельсою-
ом возбуждено ходатайство о вмдаче ему 
•/уды «а 10 лет в сунье 96 тасии pyt-
лей за счет бюджетных ассигнований по 
свете Наркомфава. Првчвна ходатайства 
—тяжелое фянвесовое положение сель 
саой воооернцвн. 
ф Новы* формы «ифской рабзты Ко 
«вссвя по работе в деревве припала це 
есообразвым перезод от ра(оты шеф 
•в*х номвссвй к (рганизапии рабочего 
• фгхого «К'шестза в и< ручвла бюро 
фк клй комиссии огга»явт>атк т е л е 
•вя шефсиого (бщегтва в я. i . районе в 
>т»ве. Члевский взнос уставоьле* б а 
мве. 1 
Байскому у кому ооручево npo.wm ре-
)Ганнвацню шефской работы, в виде о и 
иа крупных ьроизводсхвовных ьр< д-
риитних, в частвоств ва хевстальаий 
-Аорике. 
ф Агресвть расширяете* Ва 1 нарта 
росеть и» » e i a i в Алтайской гу^ерпм* 
дтигла 61 чел По славу должно быть 
% чел. Теперь заполнены 34 агроземн-
тки< учалка вз 41, тогда как в 1623— 
/ г. было аааодаево только 12 агроуча 
JL вревни. ф Эяеггрифииация д»| 
« Бн*ского унгП'Л.она надних утвер-
ди договор. з&ключ"Вный Ьврскви в сира 
«тельным трудовым ДОНОМ С Вайскрч 
i l l пик и Яв чи» пастей 
•лгвзиы в о Енисейск , >м угл вн-н, 
ю(ы 1 ..npt. MTf уддом прпв»,- алектраче 
'во а Еввгойске. 
ф l *p* t цакв ястдомг а. R ввду того, 
о т~г о*- в Ви1"«в с ро» ужеьы в не 
•MmwBl вс стать 6bJvoji.ie количе ' 
<м, -в ь л т . ю г в ui ояшее вре-
• Обществ* Деброзем. Секретарь губ-
хома PKQ t . Басквнов заявил на сове-
швнии земелшых рибьтник в, что В бли-
жайшее вреня в продела! Ад>мской гу 
берьвв будет закончена оркнанавния об-
щества Д об розе в. В общесгю будут во 
злачены партийны, комсомольцы, агроно-
мы, KiHCibaWb И Т. Д. 
Ц Стениьи газета ходит во району В 
селе Мнмоиговском. Еарнауль^киги уез-
да. в центре района того * е 'ваз вваи, 
еженед льво выходвтетенвая к и е в . С рп 
а Молот*. Оьа ва машивке цичы.<»ся в 
двух акземплярах, вз воторюл о^им вмве 
тисаетси в понещенви виб«-ч.тальвя, а 
другой с кольцевой почтой обюднс все 
нвееленаые пункты района дал прочге-
нви 
• Угруянвине низовой сельекв! коовн-
равии Алтсельсоюа предирвннл меры ко 
ткруииевию ниаовой селы кой киоперацвв 
Ьмосто 160 ввзоаы! орга»взаций будет 
создано 10ль*о НО Цель такой меры— со-
кратить ваиарат на местах в влить сла-
бые организации в наиболее сильные. 
41 Числе вхвтнииоа выросло вдввв § 
прошл' м 19u4 г по Алтайской г было вы 
дано билетов на право охоты 5860, более 
против 19 3 года ва 2993, вла ва 104и/о. 
В текущем году выдача билетов еще яе 
вакончена 
— Сельскохозяйственный инвентарь. В 
нынешн и годт в Алтайскую губернию 
будет зворошеио черев гогселъсклады раз 
иог > рода сельскою айовеяных машин 
ва 2 Н малаяона рублей. 
БИЙСК. 
Прев в- мв, преввлвум увеполюм* поставо-вз: 
иимвгеию по приямке детей расиуотнть в 
в дальнейшем ирнемку производить толь-
ко с согласил президиума ч рез Нарооб-
раз. | 
— Е«це • кожзаводе Ввйсквй вотяа 
вод сЦ|а-вый Овт»б,ь> предназнахвн & 
закрытию. Но водавво он был сно а об 
следован специальной коиисяей, ъаьед 
шеи, что «авод при чв<-тачном ремонсн 
еше сможет работать 4 5 лет. Тис о ко 
моя в ввду этого волб ждеао ходатайство 
ивкввдяровать аааода. 
Лицо сибирской деревни. 
„Роза Люксембург". 
Котгжуна «Роза 1юксе*бурт», раскола 
женяая неподалеку от г. Барнаула, ор-
ганизовалась год тому ваоад вз батра-
ков, бедняков в мобшяэов&аных красно 
аряебцев. 
Сейчас он» навет 54 человека 
&га котгяуна служит хороша* показа 
те Леи того, Чего можно достичь коллек-
тивным трудом при желании и напоре-
Год Назад собралась голь. А сейчас 
копну на имеет тени и й скохвьсй двор, по 
родастого голландсасого 6ы<са, иоршнр 
ских свиней, породистую кобылицу, обо-
рудуют артевйанский колодец. 
Всего в конмуне вдоволь. Работает 
братва мною. Зато а жлгвет хорогао. И 
главное по вусгьтурнояу жязвь у стран 
вает. Сиеял«сь сперва мужики: 
— Мотрв, какого лешака устроили: 
коровы на цене, будто собалв. 
— Xa-ra-ix«! 
— И свяньи не в грязи. 
— Ладен же есть свиньи без грязи? I 
Теперь примолви. Врыть нечем. Ком 
мунл электричество устраивать соби-
рается, хочет осветить не только евов 
хаты, но также в хаты «кресаяьш селе 
ний. 
У ребет ничего эря не пропадает. По 
дарнл им ЛашевНч от Спбревкома трек-
юр, за заел утя, за труд увориый. Ога 
лв коммувары думать, яуда тр&кторч#с-
оользовать- До весны далеко, а стоять 
без толку будет —жаль. Победили на 
вем оо городу, подавила лирвй. попу га 
лв лошадей, а потоп решили мельницу 
устроить, а трактор вместо двигателя 
приспособить. 
Главшръ коммуны, мужлк Громов, ре-
волоцвей в гуоисполком ! пораженный, 
—днем в J'flK'e бумажки подписывает, 
вечером в коммуне навоз чистит, в сви 
нъям иорвшира.» ластится—решил сам 
мельницу устроить. И устроил. 
Да, как1 Усовершенствоваиную мель 
Инну. Отрубей совсе* не получается. 
Как подсолнух шелушит мельница зер 
но пшеничное. Мука ч т а я идет. В 2 
смены крутится. 200 тысяч пудов муки 
вамолоть взялись. Работают сами, паем 
ьых райочгих не берут. 
А весной станет иельнища, выедет 
трактор ва поля. На диво мужикам. 
Очень отрадно труд их в ».зете отме 
тить я передать Лашеввчу ком-мунитти 
ч«скую их благодарность. 
— фажи, говорят ояи, что ни мину 
ты эта драгоценность эря ве простоит. 
С этой машиной мы еще не такого устро 
ам. 
Многого можно достигнуть коллектив 
ным трудом! 
А. Маленький. 
Необходим долгосрочный кредит. 
(Минусинский уезд). 
Вопрос о долгосрочном вредите, в ми-
нусински условиях, для крестьянства 
—вопрос Не новый, много раз нерелке-
ваШшй. Между тем, разрешение этого 
вопроса в положительном с*ькле настоя 
тельно диктуется суооэой действягельяо 
стыо. 
— Мы никогда яе вьгйдем Из spyia 
понормальностей, сообщает одна из &оопе 
ратавяых месгныа организаций. Мы веч 
Но будем неичпраьйыми и^т^льшикд»» 
» некогда кредит ваш на приобретет фол 
мы ившггаой устойчавооти в условиях 
краткосрочного кредита. 
ПИэовые иотросЖооперации, которые 
являются посредниками сельеко-хоэяй-
ственяого байка, находятся в этом отно 
шенки в весьма затруднительном поло 
жен и и. 
— В ноябре месяце, рассказывает 
другое кредитное товарищество, нами 
был'И розданы ссуды. По точному смыс-
лу закона, в виду, прежде всего, име-
лись маломощные хозяйства. Кредит 2-4 
месяца. Получив ссуду, мухачеа, разу 
мееггея, применил тавовую к делу, рас-
читывал зимою что-нибудь иодаирчро-
тать. Но зама не оправдала надежд. А 
туг настало время уплаты взятой ссуда. 
Едет дядя Матяй в город. «Больше пя-
терки не могу уплатить, хоть зарежьте-..' 
Тридцать» рублев уже осенью уплачу». 
— Кал Нам быть, опрашиваем мы 
в свою оуередь. А Над отвечают корот 
ко: 
— Проявляйте иск па суд. Надо бы 
яе bb.ih,. KiMf давать куду... 
И стайовишься в тултик: с одной старо 
ны, лозунг «липом с деревне», в пер-
вой очереди—помощь маломощному, а с 
другой, окавагтюмеюь маломощному в, 
не дав ему «доаянтьел, бером его за 
глотку... 
Неиэоел^ость далТофочного кредита 
в 6-^j,м«хячее становится вполне ясной 
а шолве отвечающей целям в задачам 
сель.-хоз. кредита, призванного к жиз 
№ затем, чтобы способствовать всеми 
ИСрамд вогетааовлеяню нашего сельско 
r i длеяйства. "" В. Ц. 
Жуткая быль. 
(Бытовая нартиниа) . 
— Чтой-то у Проськи нашей брюхо | — Верно, давали девчеяке пробовать 
раотет.... — с тревотой говорит жена пе^р^ча_£самогонкн) положке, а иногда 
своему мужу. 
Отмахнутся Панас с нехорошей ух-
иьклкой: 
— Скажет тоже... Откуда у 1увАлег-
ной-то?.. 
l i оговорили я заиыли. ЬолшгИе хозяй 
ственные >дела на время загородили на 
аенькие домашние. 
А пузо у девочки все растет, да ра-
стет. Бледная стала, невеселая. Как вое 
ковая ьу.кла немтьзрная. Только слепой 
ае увицит, что немощна». Кыда до серь 
езвого дошло, — призвали знасшрку-
баому, lie помогло. Посшеоовши люди 
доорые: 
— Езжай в горол 
Еле жявую доставил в город. 
Долго разглядывал ее профессор. Не-
доуменно крутил годовой, разводил ру 
вами, а сказать определенно остерегал 
са: 
— Водянка — Не водянка, желтуха 
— не желтуха А только дечепь, хам у 
пьяницы. 
Пощюспл оставить в клинике на «с 
следование. > 
Через недельку приехал Панас пона-
ведаться-
Ошарашил его профессор вопросом: 
— Не аил-ля твой ребенок 8яНа? 
Панас обидчиво окрысился: 
— Смеетесь, пгто-ля? 
'Но профессор спокойно и серьезно-
— А лод ума яка хорошенько. 
Палас вспомнил а по побледневшему 
лицу шделзлд драение пятна-
По сельским про-
сторам. 
Как Куслмнов РНН у 
насопи/i. 
(С. Тальмениа, Черепановеиого у.). 
В с-Тальменке, ЧорсяаПовскогО усзДа,-
есть хорошая водяная мельница, пряаад 
лежащая I ' l i l i y. Ыельнищ большая, вро 
иэводГт до 700 нудив в сутки. НЩ сдал 
мельнипу в аренду некоему Кисликову, 
С тем, чтобы он мельнику подралогтиро 
вал. погасил старые доиги и элетрнчри 
цНро'вал с. Тальмен'ку. 
Дето пош..о. Кисликов равотал на 
мельйпе, сделал пристройку для поста 
ноиъи ляпами, поставил столбы для 
элеж! ричес. ях проводов, получал с медь 
вины доходьй, а с электричеством Не то 
решился. 
Решили талыяенпы Кпслвкова к от-
ветственности привлечь оказалось... до 
говор На аренду мельницы не подписан. 
Бросились к жеяе Кисликова «реет 
имущества сделать, а она: ' 
— Я Кислико,ву ве Жеяа, сегодня с 
ним ночую, >.* аавгра, еыи желаете, с 
яемя. 
Осталось одно: ярестовлть мельницу. 
Не беяа. что она своя собственная. Аре 
стовали. _ i 
А Кислйов сумел я крестьян об'его 
рить. 
— ^ о т хочу- вас светом наделпть, а 
денег Ие хватает, — помоги хле^ии. эаг 
работаю — отдам. И давали, не по «но 
ву"пуд?у, а десятками пудов- Доверить 
пуд муки бедняку нельзя. Не отдаст, во 
тому, он бедвя(К, а Кисдпкошу можно, — 
он МГЖПВ ВЫСОКИЙ, груяний 1,ТЛ.1'ТЫЙ. 
Пудов семьсот вабрал Kh' JR'kob ва че 
гтное слово у крестьян взаймы, «под 
влектрифПкаппю». С тем и уехал-
•Конечно. Кисликов от суда Пе wwp t 
thvcm, но и Р М в лужу сел. Плохо хо 
ВЯЙС1 воаал. 
•« • Остро*а 
и по полчаш^е. Да к, ведь, эта-ж ради 
баловства... 
Сказал профессор внушительно и стро 
го: 
— Если-о еще немтлко опоадали, 
— Тавсм могли погубить девочку. Jla я 
теперь она может стать горькой пьяни-
цей... Понимаете-ли вы. что делаете? 
Случай имел место в одном из сел 
TomokoS губецяпв. 
Хочется крикнуть вместе с профессо-
ром ко всем остальным самогонщикам: I 
— Понадаеггенли вы, что делаете?!. 
С. С — а. i 
i 1 ПОЧЕМУ выгодно 
публиковаться 7 
шчтт—прибыль, я 
рйа'у—н ж<м, Д1 т ш 
(С. Борошмниа, Черепэноэского у.). 
В с. Боровлян-ке, Череиаповского уев 
fa, ееib водяная мельница, принадлежа 
щая РИК'у. 
С на'ша 1924 года мельнппа сдана в 
аренду частным лица-м: Ноокову в Фир 
сову. Обе — старые мельпикл. За рад'»® 
ту взялись по-своем'у. 0 "и до сих пор не 
подписали об аренде договора с ГИК'в* 
так, что не Ч)всгвуя законной огвег.т 
венносги за разрушение мельницы. Нос 
ков и Фирсов не ашракпея производить 
ремонта. Мельница и;.ииаиепа в такое 
положение, что вырабач'ыпвет в дапйоа 
время больше отрубей, чем муки. Ра с т а 
тайность ма.'ьнины настолько болмпая, 
что кресп.янин, (Х'ЬРЧНО, прп ппмоле се 
дотншвадт и.-рядиое количество зер-
на, -ноте, я;;Щ'Тося в виде распыла и бу 
са. А пет бут Носков вамегйет в yrn.w. 
такими ворохами, *а»нх н«'когда не наов 
рает пи одна паровая мельН^ча, с про-
изпчаительНостыо 3000 пу;а>й в сутши. 
Крепьянив только затылок почешет, да 
молвит: 
— Пу, оорядо'кн, чего тоадо Г Ш 
смотрит? 
_ С. Т. 
Муть самггонная. 
День пцазднич ьз I 
(С. Сумы, Форпост К ргэтского района, 
Каргэтсного уезда). 
/ 
советскгй m w . • 
П о т о м у 
ЧТО «!)1В8ТСКЗЯ Сибирь» 
распространена по вевй 
Си ори и имеет на се-
годняшний день т и р а ж 
. 20.000! 
№ 
В полдень улипа занолПеПа бепгеп® 
ска^гущими Лощатьми. И нирхом и в га^ 
нях. Газутело хрйонт-з;ИЙнается гармиш 
ка. Xpifiuue голвса горляият песню. 
Плопшдная брнвь епчно внейт в вшу -
хе. Все село на улипе. Празднуется ма-
сли'ина На крыльце селы-овета стоит 
и волнуется бедняга пред|-еаагель. Само 
гон льется рекою па его г.ишх. а он 
что-лийо предаринть бессилен. Renepo* 
— Д|Яки. В ходу Колья. Проломлено не 
сколько голов. Новы i r н нами в некотв 
рых домах, й tv!к — «вдйьй празднид. 
Когда же будет ton en вшй тьм-е?1 
Наблюдавший. 
Хрома <»«ного и цветного 
i УЧШ -X 3AI0H0R. 
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„ С Е Л Ь С К О Й П Р П В Д Ы " 
Р03ЫГРЫ2ПЕТСЯ 1556 ПРЕДМЕТОВ. 
См нрекая Краевая 
Кр«с;ья*е*ея газета 
Г. Новониколаевск. 
Красны- просп., 16. 
В ЧИСЛЕ РОЗЫГРЫШЕЙ: 
жатка, кЬснлна „Эль-
вортн", сортировки, плу-
ги, сепараторы, бороны 
.Зиг-Згг", мануфактура 
и так далее. = 
Ц Е Н А 
иа „Сельскую Правду' 
1 месяц— р. 15 к. 
3 » — р. 45 н. 
1 год — 1 р 80 к. 
с бесплатным п р и -
л о ж е н и е м ж у р н а л а 
.СОВЕТЫ АГРОНОМА' 
РОЗЫ РЫШИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ДВА РАЗА: 
при числе подписчиков 
= 2 0 . 0 0 0 . = 
при числе подписчиков 
= 3 5 . 0 0 0 . = 
В розыгрышах участвуют все подписчики 
„ С Е Л Ь С К О Й П Р А В Д Ы " » 
подписавшиеся на 3 мес, на 6 мес. и иа I год. 
• Шиши тшттш еа Ьп щшШ [рок, 
.. МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
б о л е е ц е н н у ю п р е м и ю в р о а ы г р ы ш е . 
Спешите с подпиской нз . .СЕЛЬСКУЮ П Р А В Д У " . 
П О Д П И С К У Н А П Р А В Л Я Й Т Е ! 
г. Новонйколаевс», Контора газеты 
„ С Е Л Ь С К А Я ! П Р А В Д А " . ^ * 
ДЬНОЯРДВЛЕНИЕ 
1 
КРАСНЫЙ ПР ИТ. № 30 32. 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРИ. 
ТЕЛЕФ. Hi 3 68 
Теаущв! счет: Госбанка № 879, Промбанка Ml 24В. НС.»-Г* 
ПОЛУЧЕНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА -
t 
Т.М ,йог, 
я *й ГОТОВЫЕ ЛЬНЯНЫЕ МЕШКИ. 
C D C O T U T L I химической пропитки, с кольцами э|> 
D Г t й L П I C I p a s H V i x р а з м е р о в , 0 J 
В 0 3 0 В Ы Е и Т А Б О Р Н Ы Е . , ' 
Полный ассортимент всех льняных изделий наших фабрик ! 
3 
УПРАВЛЕНИЕ НУЗБАССТРЕСТА 
объявляет Т О Р Г И 
на продажу разного негсдного имущества н материалов 
Продажа состоитвя ва угоаьиом складе—Фабричная, 2, 
где е 5 апреля 25 г. ежедневна о 10 до 3 ч. двя нажив осматривать 
3831—2 предаваемые вещи. 
на 10 апреля 25 г 
в 11 чао. утра 
С И Б И Р С К А Я К О Н Т О Р А 
В С Е Р О С С И Й С К О Г О р Н Е В Е Н Н О Г С 
С И Н Д И К А Т А . 
Н о в о н и к о л а е в с к , B a i а н о в е н а я у л . Л15 14. Т е л е Ф . 14 м 7 9 
КОЖТОВАРОВ: ул.ца Максима Горького, 74, тел. 40- ^ 
ОТДЕЛЕНИЯ: во всех крупных городах Сибири, Киргизии и Дальнего Востока 
П О К У П А Е Т : П Р О Д А Е Т : 
Кожевенное сырье, пушнину, щетин1/. Обувь» подошву, хром и другие 
консиий волос. ножевенные товары. 
— ПОСТУПИЛИ КРУПНЫЕ партии: — 
О Б У В И „МОСКОЖИ".,, О Б У В И ,ОРГУМА<-
• Киевсчой, Таганрогской, 
. Одесской и m m ..Силцяавгол" 
В П О Л Н О М А С С О Р Т И М Е Н Т Е . 
НЙДКГХ ПОСТУПАЕТ П ГЛКЙСКИЙ ПОДОШВЕННЫЙ ЧЕ1РН1 
ТОВАРЫ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, П Р И САМЫХ НИЗКИХ ЦЕНАХ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И КООПЕРАТИВНЫМ 
Л Ь Г О Т Н Ы Е У С Л О В И Я П Л А Т Е Ж А . 
f " l I С . ЗаЙ k Н А Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Е Q Ш 1 {м \ 
1 ^ Ц С П Р ! = а И Н 0 Г Р А Д Н Ь 1 Е = ! ? Г | П с 1 I 
I 
J 
I 4 М-«| 
туркгстаитсиого Государственного Треста 
„ТУРКВИНО" 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ. 
Выпущено в продажу вино в четвертях: 
Ш П Н м ю Ш Ш Ш ш 
Продажа в магазинах: Губк. атома. Холедиаьиа а. Энслрта идр 
ОБ'ЯВЛЕНИЕ. 
ветеринарного снабжения 
Н А Р К О М З Е Г Л А 
МОСНьА, СОЛЯНКА, д. JC« I . 
ПРОДАЕТ — = — 
Государственным, кооперативным и сельско-
хозяйственным организациям: 
I t f t f t l l N I I I I I . 
т Хирургические инструменты. 
Новонкколаевский Губфинотдел настотщ м напоминает 
всем ли дам и организ-ция»?, выбравшим в пределах гуоер-
нии на полугодие апрель—сентябрь 1924-25 г. промысловые 
патенты на торговле прегприхтия 2—5 разрядов и .про-
мышленные предприятия все* разрядов, что они обязаны, 
мв основании ст. 74 Инструкции о взимании государственно-
го промыслового налога, подать к 15 апреля с. г. в район-
ные или уездные участковье налоговые комиссии по при-
надлежнсс г и заявления об оборота по их предприятиям за ис-
пекший ГОЛУГОДСВОЙ период (октябрь—март 1924 25 г.) доя 
обложения уравнктегь ым сбором на окладное полугодие 
апрель—сентябрь 24-*5 бюджетного ггдв. 
По предприятиям, в-югь возникшим в течение окладно-
го полугодия, оначенные заявления должны быть поданы 
в двухнедельный CJOK со дня в о з н и к н у в ия предприятий, 
с показанием оборота за время их существования. 
Предприятия г< с. трестов, синдикатов и комбинатов, ак> 
ционерньх и сев ценных обществ паевых товариществ, со* 
к э э в нсолеративоа и проч. об'единений, облагаемых в по-
рядке Временных Правил 18 января 23 г., таиже должны 
подать выи е> казенные заявления в Участковые КОМИССИИ, 
но лишь с отметкою в п. 13 заявления, что предприятие 
данной организации облагается по Временным Правилам 
18 января 1923 гора. 
Бланки для заявлений об обороте в ы д а ю т » в канце-
ляриях Финки, лекторов. 
За нспэдачу эа>в е ий об оборотах виновные подвер-
гаются штрафу до размера казенной стоимости патен.а. 
Зам^вгу^фино-делом ГУК. 
4102—1 З и ь F a i o i o s . Управп. ЛЯ/ЛМ. 
Литератур? по ветеринарии 
' н Ш П Щ Щ . 
(щшэдм пйнлп - .шиш tarn 
Утерянные документы считать 
недействительными. 
Вид на жительства, выдан. Благове-
щ".некой гормилицией, личная карточ-
ка, промысловом свид. 1 раэрядо, а-
бачнее сиидет. на имя Алехина Ялек-
I свидре. 4080 
Личная вэмнечая карточка н» имя 
| Дьячков» В>с"яня. _ 
Врвявиное удостоверение, выданное 
гос милицией и членск»я книжна на имя 
I Татьяны Ткаче 'ко. 4077—1 
Бессрэчкая книжке, выванная Люб-
линской губврн <ей, на имя Uerpa Ст >и-
жалкина. . 4092—1 
Вгаменноа свитетапьсгвст, eVaei но* 
Вятсиой гоом»лмциеЯ и г а но-учвтивя 
иарточка выден. Вятсчим губвоенк^мт-
том, н« имя Гитниковт Епр». 4091—1 
Членская книжка UP К а а * 1U84"> нТ 
И»я Викторе Дю.евя . 4090—1 
Личная карточка, выванная Нов .^и-
вож'вским ГВК и времен, свиоетел, 
на ими Мвшчичееи Никиты. 4076—1 
В хменное свидетельств J, выданное 
Екатеринбургский гермилииией, и удо-
стоверение о службе на имя А «что-
вой Клавши. 40-5—1 
Воинская кни*кч уаостс вчпен •«, по-
четна» ГРВМ та выдан, с. С»мире"вн-
ской пс-тройки жал. дор., ва имя Ал«а-
с*иога Еркииа 4073 1 
l ire торг, выдан. Очгубчил"цие1. на 
имя Ннкслкя Слепота за >*1277. 4089 1 
Временное свидотел»с во, выаанноп 
Вокзальным районом Нов: николаевской 
милиции, нв имя Ивана Шушари >*. 
4098—1 
Временное свидетельство выданной 
Чов ник"ле»всчой гормилицией. аа J4 
| 237, иа имя ИЫна К а ото вв. 4091—1 
Ррененное сведете ьство за Nk 1081, 
j выданное 2 отдал. Ноеониколеваской 
j гормилиции, на ммя Ирины Кротовой. 
4093" 
Временно» свидетельство, выдайч». 
гормилицией гор. Бийсаа, на им • Е"в 
/ь<ни Копылоеа. 4034—1 
Учпно'воингкий бил-т, выдгк. Нс-
чоникотавяснии ГВК. чл^^счий билет 
Всвоеб лззмльс», на имя К ^веннец С«э-
г«я. 40S6-1 
Удостоверен>е личиесги, выданние 
Ленннго. гормилицией, на'и*я Яке Те 
••исовича Эскусснз. -1088—1 
Временно* сеи^етельстео, выдан>'ое 
Ишн'С<им райисполкомом, на им- Ля 
пу>очг>б Ana-'TtH. 4101—1 
Личная книжки,с-маип е временное 
свид., выпй'ь ив книги о рождении, на 
Ивана Ляпурова. 4100—1 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НУЖНА КВАРТИРАМ 
В ДВЕ КОМНАТЫ С КУХИВ Ие*т • ' 
сегившен»1^ 1 редлож» ав. •'«У 
ред««>ц>м газеты < 
wimm 
с 18 л»т. пра т. V 
of ще»у и е. хоз» 
му цату, ко с-оуИ1л.л«»1ЧА 
(вменить место г. Маты ' :и. 
Ч. Ура ьскому, Бе сего ва д, • и 
ва .М 82. 4 
Ht* 
ШТЕМПЕЛЯ и ПЕЧМн) 
ИЗГОТОВЛЯЕ;Т 
И. н. М И Ш А М . Ч Бавнэ 'л 
8584 улика Анатоп- » J*' 
Дешеао. элегантна вып 
mm ш^Зт муфт г пшет 
Рабочая Яе 95. Р 
• м 
Л. Фугенфирева. ' 
ф н з ^ : ' 
Уаэьт.-вергние ничноти, выданное 
Си.бВО на има Ннколая BIPAHHKO-.-. ^ 
В.еиелное свиаете <ьсгзэ, вицанио 
Н^вониколаав^коЯ горми^ицчвй а у ' 
Снтникоа». Л1 
Б > . ичиая книжче, выааниа!» Но 
ни СЧЕВ«си^й pa ICPKKBCCOA Jflfi; 
на вмя Гром пой ep»i. 
В-)льмичнча нн жи«, вь.да шва ' 
нкколаеесхой райстрах ассой н 
Лу*мновой Прасковьи ва № 14 
Время н е свиаетельст., учат» 
сквя карточке, справ<а поофс ^ - С 
батников, справка о аемобчпиэац* 0 д 
Кр. армии, гпр-аки о с ужвбчом j t 
ж . на ими Корнемана Абрама. 4< 
Bp непм • гв 'детапьстщр, выдаь * 
Новони'солаелской гормитиииой, >г 
им. Саэы Немаар ав № 1320 40 
Членски* книжка ЦРК, aa M r j l i y 
на имя Иааиа »реп>гьског д. 40< У • 
Врамечкоа удjciobтранше дичи 4Х'". 
в .дчиноч Пуп< льс<им B4KOI4, ие ... * 
Федотов» Сеовпчо -д. 40 * и... 
Ьрвмеинов свидетельство, вые* T V 
иа и «и Толщина Тр ф<ма. 40 ЦУ* 
f t ем уд ctioa. лич< сти ва Л j f r 
уд сговор, об отпуска ии ИМИ К| . " Г 
кен^с Х?»ст^орч. - дИч' 
Р-.списк га лошадь, выд| -
на ими Новесеяояв В. К. 
Вид ва жи вльста»-, выданный^ 
венской гормилицией, на имя j 
жи"пй Айны, "л 
17исп от аа 041 и « л а к о я к 
эв № 335 на им в ' е рв -имова 
Врекен. свидетельств j за 
у«<"н»я квр--оч*а нв и»я П 
Лишая карточка, выданн 
CLBCHom рика аа М 2ft, на 
фении Ив*1 а 
Личики Кар1оЧ«« за Лё 
Тальмвнссм викои, ив имя 
аа Михаиле. ; 
С иаетечнетеа на им«а«\ 
28в, 287. 288 на има Тим^ш 
_в«. 
УсоТгова ен <в ли н си , 
Керглтской >милицией, на и 
Захаре. 
Уд стэве ениа личиосги, ' 




2 отд. Нов -»»<ивея»*вгяов гор!« 
не и-я К"»П i 
m'i 
Во.1нС«ач учвтн * 
Нов"ник(-лвеским губв в н * 1 » 
ми> Аа ма Панине . 
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Хозяйство Сибири, 
С ' е з д п о с . - х . . к р е д и т у . , 
Отчетный доклад правления. 
{Докладчик mot. Денисов). 
mere л,, 
уже aa Ч 
uya обра 
арошфт 
аЧ' .ту прошлого хозяйственного 
года—говорят докладчик—организа-
щояная структура общества еще бы-
ла иачерчена бч рае, так вас сехь* 
Kpr^if стал работать лишь летом 
1923 Года. На первых шагах де-
кере 55 проц., привлеченных путем 
вкладов 7,1 проц., позаимствованных 
по займам 35,5 ПРОЦ. И прочих 2,4 
проц. к реальному балансу общества. 
К началу нового операциовного го-
да баланс "общества выражается в сум 
ЯТельности болезненно отражались; ме 9.948.829 руб. (увеличение болев, 
споры между сельпо хозяйстьенн< Я м 
потребительской кооперацией. Отри* 
• цательцо сказывалось отсутстрие (до 
финансово! реформы) устойчивой де-
иежюй валюты. Несмотря на ряд 
неблагоприятных обстоятельств, шло 
неуионн е развитие операций Сиб-
оелькредита. К концу года у общества 
ямелясь два саециал ных напитала: 
развития сибирского молочного хо-
зяйства к землеустроительный в об 
шей сумме 747.483 руб. В отчетвом 
году было преступлено в образованию 
яа тех же основаниях, т. е. с уча-
стием центра и мес ных учреждений, 
специальных капиталов: ч ел нора г ив -
г го о элентряфикационного. Здесь, 
од я a so, встретились затруднения я 
вопрос подлежит пересмотру. Обра-
с.зовав также специальный капитал на 
кг* " ссуд в основные капиталы 
" f l k L i n v " , Йшератявок-поередни-
жъГрти « piciV W p e 1-5(10.0(11) р. 
Томска аспраша "f t f оыли незндчя-
В ш работ н и f iwoeaj ряд при 
S 7 S J S S T во вкладах и " а 
-яа г ;»»»- " Л правлению я фн-
, Им з ц ^ л о е ь 446.346 руб., ч>о 
авляеч проц к балансу об 
|тва. С шля месяца в жизия си-
«ы с.-х< кредита, в том числе л 
lefo общества, появляется новый 1 
чеч на 340 ^роц.) ' и на 1 марта 
1925 г.—16 982 тыс. руб. 
Общая сумма продуктивных акти 
вов » балавев на 1 октября 24 года 
составляла 81,11 проц. к балансу. 
Краткосрочные ссуды за год твели-
лись с 771.349 руб. до 4.594.296 руб. 
—на 596 проц., а долгосрочные с 
25.596 до 562.2V2 руб., т. е. на 
2 i60 проц. Соотношение же между 
ваии таково: первые занимают 89,1 
пр- д., а вторые—10,9 проц. 
Распределение ссуд по целевому 
назначению таково: ссуды первичным 
кооперативам составляют 25,5 проц., 
ва ви?"ставовлсвие молочного хозяй-
ства 28,6 проц., на общ е с.-х. вре-
дитовьпие 1о,9 проц, машивоснаб-
жение 23,2 проц и проч. Всего <гу* 
выдано ва 1 октября 24 г. 5.156.518 
руб. 
Остановившись ва кредитования на 
селения через посредников, доклад-
чик сообщает, что отчетный год за-
кончен с чистой прибылью в сумме 
128.394 руб. Прибыль получена по 
всей филиалам общества, ва исклю-
чением агентств Мииугинск< го, Бнй-
ского, Татарского, Славгородского и 
Каменею го, не вышедших еще на 
стадии организационной. 
Из этого беглого обзора работы 
ш й фак ор— Центральный с.-х. общества за 2-ой операцмоный год, 
является липн 
от рационные за 
)аеляаеаая j u a я v o . - n i . « »вре- j даш иищшеа uu jH выполнены ПОЛ 
аева! в ае.та эсоаую мещь, в вместе вестью, что, развивая свой аппарат, 
лог. до 40 г; , #ет их кредитную поли-1 обществу удалось продвивуть с. х. 
• • I и > з®*8®*®" ценца. Нашему кредит непосредственно в массу вре 
, 7 ' lecti-y . о. х. банком был открыт ст^нстеа и что основные методы его 
к, коирыГ6 связывает отдельные который в сушвостя 
гтвшеооа ' * * в Р е Д и т а с общим де- первым, видно, что  
т * е в *1аа я т е м С3 4"* укре- ! ачя обществ быля
м т яа сумму 1 693.0U0 руб. Та-
I образом, имевшиеся в ра поря-
1ЕИ общества средства соствля-
«ясь яа собственных. средств в раз-
работы заключались в кредитовании 
исключительно целевом я в удовле-
тв«р ваи нужд apt имущественно мало 
мощного в средзацкого населения. 
Д ш о д ревкзионноя комиссии. 
(Докладчик т. Москалев). 
В точение операционного года ре- ! даче ссуд, вследствие чего кредит ииог 
«нзяоаная коивсоня сделала одну реви да вместо «пользы для крестьянского хо-
ли-о общества в августе месяце прошло 
(О гон Я одно обследование в ноябре. 
Произведенная ревизия обнаружила 
V Щ ненврмальКостей, как в отерацион-
<о1.рЯооге общества, так я в части бух 
•лгерин. Часть яевормалъностей уже 
{.устранен» я укааания ревизионной "ко-
• Ф $ я а приняты к сведению. 
tfyb представленных материалов рев-
X роякосяя не могла точво установить, в 
«Ч^яри положении находится вопрос о до-
И-оЛгельном получении с 1IK3 и Гоо-
•\2ка чцЛчятаюшихся 
зяйства приносит вред, так как хозяй-
ство за короткий срок не успевает шиго 
товигься в по срытию задолженности и 
при настойчивом требовавии со- стороны 
Селыьреяита вынуждено срочно прода-
вать ценное л я себя хозяйственное яму 
щество. 
Предположенное сокращение сети по 
средников тоже вызывает на местах Ве» 
довольство. В кредитных товариществах 
развиты очень слабо вкладныв онера-
м и ; население вее еще не очень дове 
f \ г 1-31W04 руб. 
1 v >Обрааает т м а л я е пр* рассиот^еяии 
• . мяевяыт апврацяй общества слявгко* 
бмшой процент во ссуда» госучреждо-
дяи, ямевяо 1 . 0 3 2 - 0 8 7 р. яли 20.9 
Г нрол От*иен [МП ыучаев, что первпч 
» ные юоверхлввы иопольэовалй выдан-
•> ныв овулы не по назначению. Точно 
' " ткщжв правленяв недостаточно обращало 
о^  ввяианвя яа яснольэованве целевых 
т» ^суд, выданных опельным крест^явоким 
и имайствая. Во многих елгуча® w «е-
. ' таз посредвжки—«рчеятпые тяаряще-
«г геа црииуеттел,но выдают 10 ород. 
I *уиы крвстмяскями паамя. Не урегу 
J. гиревая таюкв вопрос о сроках. Нас еле 
К Г яе жалуется на краткость срока по вы-
с '•• 
капиталов на сум ряет свои сбережения «оопврация, поче 
му ^. не несет в'клалов. В планово! ра-
йон^' прошлого года отмечается слишком 
большая сумма, выданная на яашяно-
•снабжение, вменно выполнено 56,9 про 
QPHTCB против задания. 9го вызвано рас 
шярениех работу. Госсельсклада, однако 
обязательства Сийгоссельхрздклада оста-
ются до сего времени Яе оформленными. 
В отиошевии расходов, произведен-
ных аа ютекппгй год, втткпо отиетнп, 
что правление с должной осторожностью 
относилось к произведен вьм расходаан и 
фактически расход, оказался ниже, чем 
он утвержден по смете. 
Годовой отчет ревизионная комиссия 
признает правильным и подлежащим ут 
верждех.яю- " v — ' " г - -
Л р е г я я I резолюция по докладу правления. 
«»£ 1 прениях принимает участив ряд 
Р ч «имя раб твиков—т. т. Кокорев, 
£ } ллубо», Проев.рин и друг . Ора 
e t ^ ' ) отмеча» т слабое поступление 
лтьявски*. вкладов, что об ясняет-
; «дплаяяем средня ка использовать 
^ а средства для непосредственного 
е- ,>Шйрв»ев1и вужвых ему предметов, 
метается ивобходяяоеть выдачи 
1 
ссуд на постройку домов, так кая во 
Среия кодчаковской реакция у мно 
гих крестьян жилища были разру 
шены. Пазовые работники подчерки 
вают особую важность упорядочения 
счетоводства кодитных товариществ, 
для ч го необходима организация 
счетоводных курсов. 
Тов. Л е в а указывает на делови-
тость развернувшихся прений. Вые* 
сказанное т. т. пожелания должны 
быть полностью учтены. Далее ора 
Тор отмечает, что еще в январе бы 
ло сделано категорическое указанно 
на недопустимость принудительного 
распространения крестьянских паев. 
Кредитным товариществам следует в 
быстрейший срок ликнидяровать тор 
говые опер цик в завиматм-я вдаль 
вейшем преимущественно кредитной 
работой. 
По докладу правления с'езд поста-
новил признать организационную и 
операционную работу правления об 
щества ва 2 3 - 2 4 г . удовлетвори 
темной. Отчет пнавлевия утвер-
дить и чистую прибыл ь определить в 
сумме 128.394 руб. Решено выдать 
дивиденд по крестьянская паям ва 
а рвый операционный год—5 проц. 
я второй 10 проц. годовых, отчислив 
для этой целя 21.8X1 руб. 
В запасный капитад отчислено 20 
проц., ва вультурво-просветнтельвые 
мероприятия 20 проц., в том чясле 
10 проц. на устройство курсив счето-
водства. _ _ _ _ _ _ _ _ 
План деятельности 
озщества-
(Докладчик т. Фалъко). 
План общества базируется ва тех 
средствах, которыми располагает об 
щесгво. Клан этот вполне реальный 
и мы вадееноя выполнить его на 
100 проц. В новом операционной 
году общество намечает егбе следую 
шив З'дачк: 1) дальнейшее содей-
ствие восстановлению крестьянские 
хозяйства в развитию его товарно-
сти, 2) разви'ве пассивных опера-
ций и в особенное'и привлечение 
вкладов я. 3) реорганизация я ук -
репление низовой сети. 
По иредпоюженвяи на 24-25 год 
средства общества выразятся я об-
шей сумме 12 202.000 руб., которые 
должны получиться от возврата ссуд 
357.700 руб., от займов—7.515.000 
руб., вкладов—210.000 руб. У об 
ществг имеются 3 специальных ка-
питала: на развитие молочного хо-
зяин ва, землеустроительный я се-
менной. Состоянне первого яз наз-
ванных капиталов должно опреде-
литься на 24-25 г. в 1.070.000 р., 
землеустроительного—240.000 руб., 
семенвой капитал образовав только в 
Пововиколаевской губерния. В вея 
числятся 47.157 руб. Кроме указан-
ных, обществом предполагается обра 
зовать еше капиталы: м лиоративный,' 
для выдачи ссуд в основные капи-
талы первичным, кооперативам я 
электрификации деревня. 
Увязав свою работу с планаяя 
земоргавов и кооперация, общество 
свои средства распределяет следую 
шям образом: на снабжевие сель 
ского хозяйства средствами" произ-
водства в круглых цкфрах 3,5 милл. 
руб., прямые производственные вуж 
ды-400 .000 руб., улучшение усло-
вий производства 700 OO'J р., пере-
работка сел.-хоз. продуктов 2 милл. 
руб., финансирование сети общества 
5 мыл. руб. 
Всего же отпускается в долгосроч-
ное кредитование 3.405.ГОО руб. или 
28,9 пр., в краткосрочное—8.375.000 
руб. млн 71,1 проц. Клиентуру об-
щества должны составить—крестьяве. 
единоличники, система с.-х. я мо-
лочной кооперация, Скбгоссельсклад 
и сельтресты. Крестьянское населе-
ние я коллективы будут платить 
обществу: по краткосрочным ссудам 
12 upoq. н по долгосрочным 6. 
Кредитные товарищества-посредни-
ки будут платягь обществу 9 проц. 
Посредническую сеть намечено до-
вести до 511 кредитных товариществ, 
причем она входит в свспму с.-х. 
кооперации. В целях усиления эко-
номической мощи кредитного товари-
щества предположено дать ему на-
грузку: в основ рой капитал 3.000 р. 
и оборотный—7,000 руб. 
Советское строительство. 
Лед тронулся. 
Новые положения о выборах привели 
уже к ощутительным результатам. Кре-
стьяне начала проявлять большую ак-
тивность в выборах, взвешивая на ве-
сах каждую кандидатуру, вставленную 
в сельсовет, волисподком, РНК и т. д. 
По приблизительному . подсчету, келнче 
.тво крестьян, приаинаетпга участие в 
ьыборах. узз.:пин.юсь почти вдвое па 
сравнению с прошлым! выборами. Это 
о чем говорит'? U чом„ что «лед тронул 
..я», что крестьянство стало политиче-
ски адггйвньм. советски активным-
Но не только 4П было достигнуто ны 
Ш'шними перевыборами. Было достигну 
то еще больше*. Б процессе проведеивя 
избирательных кампаний по деревням, 
было рельефно выявлено классовое раз-
деление деревн!. борьба средников п Чед 
ников с одной сюроЕы. и аулаков и за 
житочных — с ярутой. Это выразилось 
ь борьбе за избирательные СПИСКИ кавдя 
датов в совет. 
Некоторые кулаческие элемелты дерев 
ни ИЮЗЮГ .траление политически офор 
мить свою экономическую мощность. 
Это выражается в «шролазыванна» в 
сельсоветы, ВШ'и я т. д. Но куаачье 
получает дружный отпор со-стороны бед 
няцкой и ереднящюй расти деревни. Об 
атом говорят все сводки по перевыборам 
в Сибири, а 1а*же водоему COOP. 
В чем гаиючается очередная задача 
советских органов деревни? В том, что-
бы кулаческие элементы оказались со-
вершенно парализованными, чтобы им 
ве удалось паложить яр-мо ва маломощ-
ные крестьянине хозяйства: Еще до 
сих лор наблюдается экономическая ка-
бальность некоторых слоев крестьянст-
ва. их зависимость от кулаков. Вулеки 
часто дают крестьянам «взаймы», «по-
могаштглошзаью, плугом й т. д. Но при 
этом кулак ставит себе определенну» 
цель: закабалить неимущее.и маломощ 
нов крестьянство. 
Задача низших совалпаратов заклю 
чается в том, чтобы ®се это делалось не 
кулаком, а общественными организация 
ми. Волисполчюяы, согласно существу» 
шему положению, должны помогать 
строить хозяйство маломощным крестья 
нам: устроить общественную запашку, 
покос, уборку хлеба и т. д. Только оря 
этом условии можно достигнуть TWO, 
что часть крестьянства не будет зави-
сеть от кулачества и зажиточных. 
Лед тронулся, активность проявлена 
в выборах большая. Нужно аггу полятиче 
скую активность закрепит^, экономиче-
ски. 
Г. Г. 
Новый хозпн города. 
(От нашего омского корреспондента). 
Вот уже двЬ с половиной месяпа, ках 
у нас проявляет'свою деятельность но-
вый хозяин города — омский горсовет 
6-го созыва. 'Фактически в работе горл 
вет приступил накануне нового года: 
31 декабря состоялось перзое торжест-
венное заседаний горсовета. 
В нынешнем году избирателей было 
учтено 51.658 человек. В прошлом го-
ду избирательская! масса была предста-
влена всего 43.69$ человек. Активность 
избирателей также эоэрасла, В выборах 
участвовало 46,7 проп- избирателей, 
т о ш как в прошлом году только 44,9 
проц. 
Сито избиркома оказалось частым: из 
бирательских прав лишено 5 проц. — 
2755 челл в прошлом году этот про-
цент лишенных прав был значительно 
ниже — всего 1,8 проп. или 1629 чел. 
Тто избран в го^совЛ? 
Численно его состав увеличен. В со-
вет вошло' $71 член я Ц З каидтатов, 
а в прошлом году весь состав горсовета 
определялся лишь в 224 человека. 
Одним из достижений нынешнего гоха 
является больше^ вовлечение жен шин в 
состав горсовета. Нынче почти каждый 
избирательный участок очел своим дол-
гом провести э горсовет женщину-работ 
випу, жеьщину-сяужашую. В итоге в 
горсовета 6 созыва 54 женщины. 
Наполовину состав нынешнего горсо 
еета коммунистический: членов помпар 
тин 151, комсомольцев — 22. Беспар-
тийных всего""35,9 ирод, или 97 чело-
век. Но и у этих беопартнйных «парт-
билет в сердце». Ojh<®o, следует заме-
тить, что do сравнению с прошлым го-
дом, состав беспартийных значительно 
увеличится. В прощлАЫ году их было 
толыьо 21,5 проп-
По социальному оол«жен«го члены гор 
еовета в большинстве представляют рабо 
чих — 57,4 пцоц. илц 155 человек, 
служащих сравнительно немного — 42 
чел. (15,5 проц.). Большие чем служа-
щих «прочих» — 18,3 яроц. (49 чел.). 
Нынче работа, главны» образом, со-
средоточена в севйиях О&и собираются 
аккуратно. Нет прошлогоднего вопля ру 
клводигелей секший g отчаянного всплес 
ка руками — ««да будем «мать», «не 
собираются». 
Все секции (* h i семь: п» наробразо-
ванию, зяравоограненИю,. местному хо-
зяйству, социально-бытовая, финансово-
налоговая. кооперативно-торговая, вое.п 
но-агминистративяая), — разбиты на 
комиссии. Так. в военпомадяинистратив 
ной секции работают 2 комИс^тя: по 
вопросам административным я вопроса* 
быта Красной армии. В секции по «V 
стному хозяйству—4 комиссии: я» ВО 
яросам комхувальвого хозяйства (благо 
устройство города), по поднятию произ-
водительности труда, по жилищно-арепд 
яьгм вопросам н по вопросам воммуяаль 
ныл предприятий. 
Такая разбивка секций На комиссия 
дает возмояьиость членам «егоии етяги-' 
ваться активно в советскую работу. Чте 
ны горосвета перестают быть пассивны 
ми слушателями ведомственных докладов 
и прквамателями (кстати сковать, квот 
да мало разбирающимися в тонкостях 
резолюций) заранее приготовленных в 
кабинетах революций. 
Уже в данному времени членами сек 
ции по варобразованию обследованы го-
родские школы, детдома. Членами воен 
яо-^чицдстратнвной секции — ааяи-
нистративныё, судебные учреждения, ва 
чато знакомство с казармой и красноар-
мейцем. Члены губздравской секция иэу 
чают постановку дела в больницах. 06 
следование не носит поверхностного, мн 
молетного характера, «пришел, увидел, 
позабыл». 
Каждый член севдин приврешген я 
к тому или другому учреждению: шко-
ле, детдому, больнице. 
Положительные результата такой 
практической работы членов горсовета 
начинают уже сказываться: меньше ста 
ет беспардонного «критикантсгва», не-
обоснованных жалоб на непорядки. JhO 
яе значит, конечно, что у нас все та1 
благополучно, что и жаловаться не на 
что. Много непорядков, много в детдо-
мах еще и вшей, и холода, мало в шко-
лах учебных пособий. Но сознание чле-
нов горсовета пробуждено. СоюрикосНув 
шясь с действительностью, ови попро-
сту увидели, что большая часть иепор® 
ков порождена общими условиями: скуд 
ным местным бюджетом, недостатвом 
средств. Большинство членов увидело 
что положению слезсмя и возмущенны-
ми нападками На «непорядки» не помо 
жешь, что выход из положения толь» 
в дружной, коллективной (работе., в .кол-
лективном 'изыскания способов улуч-
шить работу того Или другого гчрведе-
ния. 
Работой горсовета ныпче руководит 
президиум горсовета. Нынче он выделен 
впервые. выделение также помогает 
ож?мени.ю~«>реоветовской работы: IB 
втой работе сосредоточивается белым* 
внимай^ масс. 
- '» В. Лощилам. 
Результаты выборвв. 
(От нашего минхсинско го керрвппониянта). 
Выборы по у-еаду в низовые аппара-
ты— сельсоветы и ГЕГК'и закончены и, 
пв им^ошимся данным р уиаполкоме. ре 
зультаты таковы: 
В 15П> сельсоветах набрано в 
члены* советов 2331 млжчяя и 240 жев 
щин, при чей членов парпга прошло » 
советы 76 и комсомольцев 30. 
Обгаее число итбранщгг в РТРГи 74. 
из аоах мужчин 68. жчипин 6. 
партии прошло в РЩ'я 23. 
JO О апреля 1Я2Я roin С о в е т с к а я С и б 
— я 
и 80—(1^ 19 > 
Новониколаевской губернии за работой. 
4 й ГУbEiliCHilti идзд СОВЕТОВ 
О т ч е т центрального п р а в и т е л ь с т в а , — В ц е н т р е е г о в н и м а н и я — н а ц и о н а л ь н ы й в о п р о с и в з а и м о о т н о ш е н и я е 
н р е с т ь й и с в м . З а д а ч и с м ы ч к и и д е р е в н е й — М е ж д у н а р о д н о е п о л о ж е н и е O w C P п р о ч н о . — С е л ь с к о е х о з я й с т в Л 
и п р и м ы ш л а и н о с т ь р а с т у т . — П я т ь п р а к т и ч е с к и х з « д а ч . — Л и н и я В Ц И К ' а п р а в и л ь н а . 
ЭДез::д7Н£зрод»ше и в н у т р е н н е е п о л о ж е н и е С С С 1 . 
ОТЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРПВИТЕЛЬСТЗВ. 
(Аоклал представителя ВЦИК1 а. тоа. БрандеУОургского). ' J .j-J ' 
OcWnriWt гул, т г ^ к т и сошетского 
4plsijU.o:.bini.i в iiucib/iia.-e время зало 
a;eiia в С1ре1;левнв к правильному раз-
f/"l спию Ншгиональногв а крестьяи.-ьо-
го BOIfpOCOfl. 
Национальная политика сводятся в 
ОСИОЙНОЯ к току, что у гас строи ГЕЯ цел 
трёдкзомшое государство — Союз Со-
вет-Ш (.отгпалппичеши Рк«пу$л«к. 
Mli — пря.щнпнальные Прочие ни* и вся 
кий государстлиноста, но мы вьгнужде 
ВЫ ст.опть Цбнтралязовапнос' ron>ip-
стбо по го.у, что нас шшуаикгт ьраж-
Д" 1 ые буржуазные страны. Подтему, 
маогочпеленв ао иаццональаоств. насе-
ллгощие 0UGP, до^ооольно отказглцеь 
от некоторых свет прав и сосредоточи-
ли я.ч ь еди ом аппарате: военком нар ко 
мате, надколинделе и д .^ушх оющссоюл 
ных нар»имагац. 
^Вопуогы куллурьг, здравоохранения 
и ince воп;юсы, соприкасающиеся с бы-
том, остаются е самосюятельпом ведении 
отдельных аачоном! ьл республик. Та-
кс*. построение п;: ше.го государева пре-
следует-, с одной стороны," (йеспейение 
моши и боеспособности Союза, с другой 
<пор*нц, — ра-зЕипПе ьациональиого 
тво.чс тва отдельных народностей-
Эти двойственные цели иалай-сют свой 
отп читок на всю политику советскою 
и, ав1леоыл(Ц. 
А м е р и к а н е т я н е т , н е 
в е з е т . 
С Соединенными Штатами Северной 
Америки у на<с пока ведутся только пред 
варптдьные переговоры о признании. 
Но можно быть уверенным, что 15)25 
год принесет нам признание нас со сторо 
ны и этой страны. Пика можно сказать 
что мы уже твердо стали ногой ва поч 
эу американского материка, — в Meatjt 
кс. где мы имеем авое полномочное пред 
ггавяте.-ьство. 
^ С м ы ч н а — в о п р о с с л о ж н ы й . 
ТТрестыягскттй встт ос — в трое ете по легче, чем теперь. При Яача.те хозяй 
бо ьшей гажностя. В сущности, В. И. стве иного ^оите.тьства зт» задача силь 
• е и ! е лет тому нтшд, по в ер- по осложнилась. В нашем 'производстве 
вул Нас лицом к дереаИе. Он еше в 1U07. участвуют д:а класса: проДег^Иат и вре 
пи. ал. что пролетариат может по- : сгьянс'тво. Кжшгй из них т ^ у е т своей 
1 доли в наинх достижениях. 
голу 
бцигь лпа:ь в *oioue с крестьянством. 
В (.беспечен*!!! пибеты революции кре-
стьянство сдает 'решающую роль. А 
важно не толь,.о победить, Но и удер-
жать победу. 
В nil тая называемого, военного 
коммунизма, перед лицо» непосредствен 
вой опасности н«п'!Д|'Пн» СвтаПидаем-
л рл-трешить задачу смычки рабочего 
класса с (крестьянством •было несравнсН 
Крестьянство теперь гораздо болезнен 
не,. относится ж евсим ну(здам, чем до 
войны и требует скорейшего удовлетво-
рения их Вопрос об удовлетворении воз 
расплощих потребностей рабочего к лас 
са и крестьянства, основная так 
сказать, хозяйственная -сторона смычки 
гор&Да "5 деревней. 
Член коллегии Наркомког 
П е р в ы й с д в и г п р о и з о ш е л . 
А это в«?можио тгрп услоазии роста 
всего паничч» произоидства Последняя 
Сессия ПИК снизпла и«»ый сельско-хо 
вяйственвый налог с 470 миллионов до 
Suo миллйовов. Периое движение по На 
правлению к улучшению положения кре 
стьянств^ сделано. 
Но это еще но разрешает всего кресть 
г- ' • о-* Р" i-Hi ,JTTp^n-riTiq 
ГВязка сельского хозяйства с городски 
Тов БРОНДЕНТРГСКИИ. 
Р н а ш е м м е ж д у н а р о д н о м п о л о ж е н и и 
о с л о ж н е н и я . 
е с т ь 
За последний год в международном по 
долении'определились два основных яв 
лени». петы од ных для нас. Во-рервых, 
в I v p m . в <>н щпм и целом, буржуазия 
7«р.га 1ястея В 11)18 г, мы оштнмистпче 
екп смотрели на близость мирово! рево 
jnwnn. в 1925 г мы должны оказать, 
что наши ожидания, к сожалению, Не 
По мировая ^уржуазня. вылезшая ил 
тряенны, ве сумела устранить противо 
речия между отдел|)Пымн капнталн.тп-
чогкпмя группами Пдст' беспрерывная 
б», у')а пмас;:Иалвстичсчких jcpsain за 
рынки, за МИ|«ЧЖ в:пяние. Каждую мв f оккупации- Катгиталистичсский мир раз 
нуту возможен взрыв. , ди|»ав!ся противоречиями. •< 
Н а В о с т о к е С С С Р 
О т н о ш е н и я с Ф р а к * 
ц и е й и А н г л и е й 
- t 
С Францией у нас целая группа свор 
ных Bonp'rtflB, и прежде всего, вопрос * 
признании нар>еких долгов. В это меж 
уи-рлись в свое время переговоры с Ав< 
jjHefl, а сейчас уперлись и переговоры с 
Фрайпией. 
Признать долга по займам парового 
правительства, которое употребляло эти 
деньги, во-первых, »а борьбу с револю 
цВей. а во-вторых, ва войлу, от воторой 
Франция выиграла, а мы получили толь 
во хозяйственную paeptj-ry, — мы не ми 
„ „ , , :ке». Эго значило бы платить за верев-
нпе в Ь»;one. На Востоке Англия и Аме • ^ у Ва ^ ^ и а с Ж 6 ^ ^ 
ВИЮ - 4 
все еще давит Версальский мяр. Рур- j 
Ская область еще ее освобождена от 
оправились. Буржуазии в Англии, Фрая 
цки. Соединенных Штатах вылезает йгз 
той трлсины, в которую стянула ее вой 
на. 
В центральной Европе, в частности в 
Германии, на которую мы особенно рас 
читывала, под'ема революционной вол-
ны не наблюдается. 
Н а е с т ь благоприятные явления. 
Англия в Франций борются за влвя 
собой ВрЛЖДе1 -^
Чем слабее там 
тек сильнее в» 
о к р е п . 
Отит, бп,тыпле значение яиеет угиле- | Восток 'представляет 
пяе влил н в л (XX Г ял Вн-гоке та* кал ?.ы# тыл няшериадиэма. 
бояыпао часть человечества сосредоточе влияние И¥ШС|.ваяиетов 
на н iTfHTfp г ^г 'т 'т ^сточных ' e n naof>opflT.' 
странах. Вели восстаггет В-сток. п па- Этот фактор йовремонной мировой ио 
ми будет большая часть человечества. f j-итпкп — Восток, — за ые. 
С С С Р — г р о ^ а б у р ы у а з и и . 
Тгетыгм бтатоттрпятпвгм для пас фак 1 впртым, — экономичеекпИ рост СССР 
то.™м. является л смсчающаяся ышож- со:!Сем ы-выготПый для буржуазии, Во 
Ность усгай1Г.теНпя едлнетна мирового Пгриоший г[юм«дную роль t привлечо-
Е;О ).Н:'Л; НЦЯ. которая С каждым дЯея вин к н«,А СРкчатий ммрОьФЮ п,)ольтй-
ста: овитСя всо реальнее и. наконец чет риата, 
П о ч в а 
рнка борются против Японии. Германию L . ;5Рг ПоВесить, и л платить »а те шин, 
ля в'которые царокое правительство аде 
вало русских p%f-/4Six я. крестьян, тсы 
а» ИХ на сморть. 
Н« на явкотарые /ступки мы «ийтп 
"сласны. коне-«л. ь обмен На bcl^oi-
"ue вьпчиы для «»• 
С отношонпяя е Францией были еж: 
•рения оо поводу -^«твращеяия ник. 
га. уведеняогв Врангелем. 
С Англией хи .тсл'Иваимгл ив п*-
njuoit протяжек гх. Сначала коп^грва 
тв.'ое правЯтелыстл вело явно агрессия 
вую политику. Во затем Чемберлоп зал 
i чя, что on ва намерен я никогда Не 
'ил вамерев создавать единый фронт 
ярпЯщ нас. 
д л я м и р о в о й р е в о л ю ц и и 
л я е т с я . 
п о д г о т о в ь 
В 5opi/ie, этих разлггчнт фпето^ ов в 
лежит содира^яе мсж.хуЬ.тродпоб ноли 
ти и. Егропей кая бу;ж\а.)Ни получила 
пер'аышку, но ofioripiunn,( ее от^оше-
с Востоком, pa очМм классом, а Со-ни и 
Ч т о 
. ft в«*ти,«ч <!а тем нашего 
ротного полож iiиа за последн 'в время 
ялляется советскогв флага на 
Сяха.ип". Зак ;!леп!ы« с В * 
• овор дал нам дво выгоды. о.>. „пеленке 
KiTp f i i грагга^ы на Востоке, ибе Китай 
fjie 4 Еамя И вко№»мвче-
слую выгоду в ввда концес-снг Йиоипц 
гад Сое. С#ц. Респгублпк эгоНомяческИ ра 
CTIT, его лбороиосяоеобность увеличивает 
ся. а ас* мо воюете взятое подготовляет 
почву, тля д^ тьмеГгутсмч» р {•ЬВНтИЯ движу 
ШИХ I ил мировой революция. 
п о г о в о р с Я п о н и е й . 
междуяа- на Сахалин ,^ в рорядке шахмапгог» по 
ля, т.-е. так,,Что мы.можом евхраяпть 
ал роль над всем вефтеНис/Ным райо-
ном. 
В сЗлхжепии Японии е нами сыграло 
ро.:ь то обстоятельство, 'по Япония на-
ходит; я иод прозой Америка с одрой 
стороны и Англии — с другой 
В з а и м о о т н о ш е н и я о 
^ г и м . » с т р а н а м . . 
Польша эл»ич»тнески тяготеет к нам, 
со должна Ви^о^йь волю Авг*им я 
Франани. 
На Блажпем Воспве: в Турции. Пер 
«.ив и Аравии, в Китае, Монголии наше 
положение благоприятно. Наша дружба 
с народами Востоаа все более н болеъ уг 
лубляется. 
Н а с в м ^ — д у н а р о д н о е 
Г***} о ж е н и • о и о е п л о . 
Итак, а кяы наш* влияние расшяря 
егса оыстро и jcilvjuho. iia Зшаае наши 
дела тоже не плохи, но опасность лая 
нас не миновала Своей цела — устано 
вдевая еиномичесьсго сотрудничества 
с буржуазными «ранами, мы •постепен-
но достигаем. А это нам необходимо, по 
ка мы находимся в допаталистичесвом 
окружении. 
Заключением договоров мы до некото 
рой степени оСгспечнлн себе некоторые 
гарантии мира. 
Мэждунфодное положение СССР ни-
когда еще не было так прочно, как а 
настоящее вр:мя. 
Однако, не следует забывать, что ми 
с сущесгвевэнпем СССР. Это вас ко мяо 
голу обязывает в смысле сиганенм* ва-
шей обороноспособности. 
Другой вывод из нашего меадународ 
ного положения сводятся к тому, что в 
ближайшее время мы не можем расчи-
тывать на получение займа, что расчи-
тывать мы должны на себя. На свою 
сплоченность, ибо восстанавливать на-
ше хозяйств» мы о"мани с^стпетттыми 
ровая буржуазия никогда не помирится силами. 
Н а д о п о д н и м а т ь н а ш е х о з я й с т в о . 
Выход для но* в поднятии нашего хо I Паше" внутреннее положение харав 
зяйства внутри COOP, усилении сельско ! теризуется несомненным экономичен»!!* 
го хозяйства и городской промышленно I нод'еэдом. Сельское хо;ягёстяо — р»пы 
стя. ' осп иг. вал база. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о в о з р о ж д а е т с я . 
Посевная шгтцгдь в 1924 гаду в пот 
i-олнюшсм районе превысила довоен-
' m норм?, на Украине достигла 97 
троц, довоенной, в СиС-иря — 96,1 
троп.; сократилась, конечно, в неуро-
жайных, а по всем районам СССР состав 
нет 86 про», довоенной. 
При этом надо помнить, что мы за яо-
.гдние годы пережили серьезный не-
.^ожай. 
Скотоводство тоже развивается. Коли 
юство лошадей в 1924 году дошло до 
/0,8 проц. довоенного; крупного рогато 
го скота — до 93 проц. и мелкого — до 
4 проц. 
Число низовых сель-хоз. кооперативов 
увеличилось с- 22.000 в 1923 г. до 
31.500 в 1924 г-, производственных коо 
пера:иаов с 9 тысяч до Ю.с лишком ты 
сач. Землеустройством охвачено было в 
1924 г. 73 миллиона десятин из общего 
числа подлежащих землеустройству 239 
МИЛЛИОНОВ десятин. План землеустрой-
ства рее читан Да 15 лет цриблизитель 
по по 12 с половиной милл. две. в год. 
Сель.-осоз. вредит развивается. Центр, 
сед.-хоз. банк. 4 республиканских с.-х. 
банка и 7.000 вервгачны-х кредитных ор 
гШШ'йий Имение о5шдй баланс в 
29? миллиона рублей, достигнутый и 
короткий срок HI Г шествование. 
Промышленность т о ж е крепнет. 
В области промышленности 1924 год 
был рекордным по отношению в преда 
(утям годав. ,Паша промышлеяность за 
трошлый год увеличилась На треть И 
о. иавляет прио^нзятельао 60 ороо. до-
тоеяной. 
Добыча угля возраслА « 660 милл. иу ' дукцл^ 
доя в 1923 г. до 860 миля, оуя, в i Основное наше» задачей в «лахт 
19^4 г., нефти — с 315 милл. до 360 туомьгшлснностн остается усиление про 
36 маг.т. пудов в J923 г. 4о 60 ми*а-
вуд. в Т924 году, чугуйа —"с 18 хилл. 
пуд. до 40 иилл. птз. 
Размеры хлопчато-бумажпой промыто 
Л(!Нвост1_достипи 44 аров, довоенных 
Текстиль'достяг 68 щюц. довоеяшев ире 
мплл. пудов. 
Транспорт вырос на.25 проц. И про-
пускная способность его достигла Теперь 
14.000 вагонов в сутк». 
Производство оталн увеяийяось с 
тачоаительновтв путем уплотнения ра-
бочего дн*. лучпи'й организации труда, 
обортдоваяия фабрик в проч., продолжая 
в то же время «политику снижения цен, 
которую мы ведом больше года. 
Бцоджет прочен. 
Бюджет1 прочен. В декоцнов части Эго ewocpexciwHiroe докаэателиство 
бюджета совершенно отсутствует исполь того, что наше хоаяЛсгво постепенно о* 
зоваиие бумажной агИссни- дорзвливается. 
Надо развивать хозяйство дальше. 
ОЛйзяо. va^orsTb вужно е удвоенно! ] П и о « ^ « в ® »»«®етво. 
энергией. Пужло о6»«гвить пашу про- | громт кризис вследствие 
.ышлапность и построить новые фабря! населения, кал«го развития ^хьич» 
ки я ялвиды, электрифицировать Дон- о т кулыгур Я отсутствия поцсоб^ьа • 
5асс (первая очередь мсктрификации «^ьмояу »»я»от»у оярвеле! лршыв-
лешвостя по вв^еряЗоп» _ я хранению 
сьл.-коз. сырья. 
Надо увяоытепк, МаМНец, МЛстню х> 
о б ^мыицеавость» 
закончена яа^70 ороц.), ими*пн»гь Вол 
гу и Дов каналом для вьодь* наших то 
наров я Черт* море, жьм^мгъ иа транс 
аорте кроимы тешлоОол.А и т. д. 
Тесиее омычну в духе ленинизма. г-
Нужно закреплять я смычку полита мышланностя, ухретпение 
ческум». К,«мком не^ыя очйтвть того, j уничтожение беуряютиоста, ( 
.Л~яьлжля хорошим хозяйственный работы совам*, улучшение 
крестыыино», a w o , ли» wawU*fc>eci j uture аппарата я уиряплями» 
бедняг, полнясь его аджлей. Средяяц «<п.ий законной*-
кое nwtiuKBCTBO надо вочмлаггь в сея-
хоз. и кредитную кооперацию, советское 
строительство, расширяя базу вашего 
строительства как в области хозяйства, 
так н в области политики. 
Перед памп пять яадач: укрепления 
сельского хозяйства и городской про-
Разрешая вти мчит, мы 
оендано! яа ооььаамх яаветов Ваадвмг 
Ильича. — K^ nsuao блюсти Яковами 
Чеокую политику оо юза рабкаих я яре 
стьхЯ. 
Это ленинизм, ете путь я 
мувижу, 
Л и н и я В Ц И К 
Враиденбургского 
правильна. 
По докладу roe 
е'езд принял резолюцию: 
— «Замушав отчет представителя 
ВЦИК тов. Брандеибургсрого о деятель 
ноотв прмвтельстеа в овладей авутрея 
ней и международной политик», 4-4 г 
бернский с'еед советов рабочих, ярегть» 
ских я красноармейских депутаток Сч> 
тает проводимую политику правил^ 
и проделанную работу вполне ововр» 
8 0 ( 1 6 1 9 ) В апреяя 1929 года С о л в в т е к а я С и б и р ь 1 1 
Н а л о г и и б ю д ж е т . 
— Диоды ««ступают удаияетиамтеяь 
че. М е о г щ б джет я* I чвверть тену 
щвго года вы полнев а доходно! часта 
уже аа 2<".6% все! годовое свети, глав-
ним обра иа за ечят свбодных остатков 
прол/.фг > голая ввдбавкв к едноиу с.-х. 
налогу Доходы ма'Совлм характера по-
ступают нен-е уд вступительно. 
— Кяи «ыпялияетен местный *0*джат. 
В 1 ив«|т.ле лучше веч выо лав в бв>д 
жетвые предполо*'вва: по д ходаи—pal 
исполкомы Но-овниолаев-кого уезда, по 
раезодвм — Череивновспн! уасполком. 
Слабо выполняет свой баджет го»ода— 
Кавень, Каргят • Черелаиово в РИК'н 
Кая некого в Каневского уездов. 
• о выполнению губернского бюджета 
в его дозодаой'часта на первом месте 
с-оиг губфввотдел соорааанв 27Н сво-
их доюдоа, Iубадиотдлд—U.ttН « ГОМХ'а 
10%. По грбюджету—губзл>'Вв (53,4И), 
«Диотдел (47,ЬИ). ГОМХ'а (27,2Н) в ГФО 
— В выпадвавви местного бюджета 
леть недостатки Прв выполнение мест 
ного бгджега в 1 четверти о. г, ваблюда-
;aci, вак общее явление, нарушение об'-
ема бюджет*. неснетные н с«> р»сметные 
расходы, невнимательный учет касс вооб-
/ щ* в ари перезоле иа нопы! год в осо-
бенности, преуведачввааае обекгов по 
местным налогам в сборам, в.дежта ва 
„самотек* доходов по крупным доюдным 
статьям, допущ'вне дефицитных оредп) и-
хт<1, отсутствие повседне Biro н.блиие-
яли ва неш двойном Оюджепв, несвоевре-
менные взаиморасчеты одного бюджета о 
другим, оерерасх ды, верввповерность 
отдельных расходов в разных уездах, от-
сутствие изучении ясаолнення бюджета 
па местах я т. д. 
Губясполком предложен всем губотде-
дан, УИКам, РИК'ам устранить заме-
ченные недостатки в не допускать вх в 
будущем. 
М е с т н о е х о з я й с т в о . 
— Запальные « рыбные угадьа нужно 
сдать в яр.иду своевременно Ва »Фи 
воя» ж е » ГИк-ом обяаавность просле 
дв«ь аа «оенренеиной сдаче! в аренду 
земельных угода! во всяком случае па 
хотиы« угодив—до начала весенних соле-
ных рибоТ, В СТВОьОСнЫХ — в 1 из ли 
РИКам предложено сдать в аренду рыб-
ные ловли на летний села томе своевре-
менно, по воьм жно тн в апреле. 
— П стуялвннв дододов нуиио усилить 
ГИК предложил У И ам н РПК'ам уси-
лить поступление дододов от лесов мест-
аого значении, меоно! промыт яеавистя 
н сдачи а аренду ж»лых а торгово-аро-
, мыщмнвых помещений, а также пересио 
греть договоры на аревду мельниц для 
выяснении выгод «ости нх. 4 
—рвотные сов ы в городе иввшамтсв 
сияй* I Ф и начинает обследование аасс 
специальных сГорщиков оо вестаьму бац 
* « у для уевлевна посту плевая по горо-
ду ветервнарво-евнитараого в кавцеляр 
cKi.ro с ора. 
Р а в н ы е , л-
— З'ргивту и субвенцию выплачииить 
и сран В в воюрых Р11 ах в^е еще ьа 
бл. даются случаи несвоевременной вы-
платы зарплаты Распо,яж«иае о сообще-
нии таквх случаев не н< полнаотси. ilo-
»тому Ш 4 предложил УИК'ан иыясвнть 
прачяаы этого н привлечь виновных к 
ответственности. Субвенции дэлжны дохо-
\ дать ва места ее по«же 10 дне! со дни 
получения вх ва ГФО. Комиссии по ряс-
г цреде^еавза суоиенций поручено сдсдигь 
у за was. 
— Соцстрахование дьлжио вноситься 
V fas аадаржнм. Орсввеч ьоцстрахшанвя 
ьрод-е жени ГНК-ом тр. бовать с учрежде-
,«аава своевременного ьиносасумм соцотра-
жиВаивя. иа доиускал задолженности. 
— Понура тура лицом и дере. но. Рв 
бета губи рок у рату ры по у реияеииш ре 
* <асля)ии< ввой ва«св«ости призвана ГН&'ом 
*' "вмеющА! большие догтвжевия. прокура 
Туре подложено центр тяж)стн работы 
- перенес ia в дереввю, следя аа ааковво 
] пью рппегяжоаз! местной власти, ив 
'• «руктнзуя еоаапиараг а широко оаиако-
4адл крестьянство с советсквм законода 
в -ельств!>м. Штат помпрокуроров права s 
I Обхо^мым увеличить до двух ва »елд. 
с • Орвдя< всиую поя шь организовать tape 
• г*Сы читальни в К и О В. 
г * - Сеяьяар иа страже равялмцвонной 
» рмвввеата. при слушании д>л г селт-
I» твиз аптностах в участив и суде в ни-
в честве общественных оо»..нитедгй проку 
•>атура аредоояалает ерввлемхь селько-
Of ров I 
t * # — — — 
Ц Промсшсствкя. 
" И с ч ^ з о в е н и в . 4 
j f - Проживающий »а 
',JH 76, Влядивнр Ни) 4 sea Ан 
i .lf>ee«cxot школы 4'»ар«яя уи я в школу 
I. i до вястаащ(«о врь * ни ве аавнраш>Л' а. % * 
кппо. 
п а р т а 
(J-ый Гоокгтф.) 
н . 
Кяртдва в та сейчас более чем архивна. 
Ео следовало бы no -ааать только,. ьак 
O'ja.-ен сдовсторнтескоЙ! еры в кино. 
Историям этой картины в ее теаТральао-
стн. пни' мвтог афав в 10-1Г. г. г. ьере-
ж вала первод за:ялья артистов театра, 
в торы - перенесли на в ран все усл^вво-
стя 'в трального мвсгерстиа. 
Между тем ясно что кияо-ато та же 
фото'рафяя Ва фото>рафая же наиболее 
Ценно, ра унеетсл. мимика, движение, а 
не условны! театрализованный жест. С 
этой стор< вы «Спартак» любопытна как 
образец того, как не следуй играть в ви-
но. 
С идеологической строки «Гттартвм» 
также не име т никакой ц.нво'Т». Ьос-
cia-н гзадват роя дано в Щ'имигио он р-
ном плаве Ьегство большой то иы. каха 
нне меча»н — -от в вех косгтннвв. 
Ьдобавок фильма porpeutBta (ее дав-
но пора сдать в арзнву, вдобав.к она 
почта бол вядинсей. 
Это уж просто недобросовестность устро-
втеле! сеанса. 
Между ир чвм, ведобросовествость ки-
но-ионеделкнивов всснольво раа отмеча-
лась нашими нгктедяив. 
Не поря зн сделать из втого соответ-
сгвующве выводы? Гриф. 
Наука и техника. 
I , С У Д . 
Вооруженное сопротивление властям. 
В нюхе 1924 года сотруднввв Нов' ни-
колаевского угрозыска Ладок в в Мала-
нин несли очередиое дежурство. Проходи 
по Рабочей улаце они заметили тре» по-
дозрительных лв>дей. которые, приблвжл-
дсь к сотрудни ам, спрятала рукя га спи-
ну. Подоарательные быстро ваправ^яля^ь 
к речке Камгаке. 
Когда она цоравяилнсь с сотрудника 
ми уг( обыска, последние сразу уаняли и 
нах уже приюдавшаз р, гистрацвю пре-
ступников Григорьева, Санвнко а а Крас-
воаа, а потому решили нх кадоржать. 
К к только Льдоиов и Малвнян подош-
ли в тр м преступникам и скомандовали 
.сто!*—НЗ-За угла ВЫСКОЧИЛ Ч6)ННрТЫЙ н 
все четверо вьчадн стрелять. 
Во время перестрелки был ривен сот-
рудввк yrpoewcua Малапан, благодаря 
чему црестуинвкяи удалось скрызься. 
Через воротное вр мя одни не янх 
ГриГ( pt.ee—был задержан а привлечен к 
Ог етств ввоств. 
На днях Вововнколаевскай губсуд рас-
смотрел его дело. 
Григорьев ве прв'пает себя вввоввым 
не мотря ия ввн«е улики. 
Иго сразу оиозавлн свидетели—сотруд 
виня >гр<8ыска Льдоков в Маданвн. 
Подсудимый пытался было ввеств суд 
в заблуждевие, говоря, ч-о он в ато врч-
мя, скрив&нсь от суда, не жи т в Ново 
нн оламвеке. В процессе суде^в >го след. 
Сгввя, однако, было установлено, что Гпа 
горьев в ммиент преступления был в Но 
воииво'аеи ке. 
Грнго, ьев опровергая? н другое дока-
зате.ьство. 
Ьа поаазавве свед»телей, что стрелявший 
Пиегт»' пик бчл одет и его яюлтую курт-
ку, Г яг>роьев огвегял: 
- «.Свою в,ртку я, будучи в тюрьме, 
даввл озвпму ааключеньояу в од мае ее 
не вв( пул. 
< уд >м доказано преступленве Грвгорзв-
ва в на втом основании он приговорен к 
лишению сао'о ы на Згода. 
В otbv шевав Краснова в Савивкоса 
дело отлояено впредь до нх розыска. 
Ш а х м а т ы и шашки. 
К р е ж я . 
Л 39 < 
8 | l V - 2 4 r . 
(Под редакцией Б. I L Мазан). 
В ы х о д и т п о в р е д о м . К о р р е с п о н д е н ц и ю м о ж н о H i -
n t в а л я т ь н е п о с р е д с т в е н н о р е д а к т о р у ш а з м а т н о г о 
о т д е л а ( С и б б ю р о Ц К ж . д. , у г о л . С о в а т о м о й и М а к -
с и м а Г о р ь к о г о ) 
Диаграмма Nq 23. 
е. В. Инааов. _ 
П О Л О Ж Е Н И Е : 
Белые: Димка Ь2, с5 В 18. 
Черные: Данка А2, простые а& я g8-
(И«10=3-»-3). : * 
Задачи N> 7 (шиматкая) 
К. Патер (Веда) 
Белые кр с2, Ф с5, С cl , п: g2. 
Чер> ыа: Кр в4, п: Ь7, g7, g6. 
(Всего =4-| -4) . 
Мат а 3 хода. 
Х Р О Н И К А . 
Иааоиаяолавве< В общегородвко! 
шашечный ту)ннр записались еше: 
U. И. Шульгин, В. В. Поидерскяй, 
А П Ваидышеи П В. Ефинвин н 
Л 1L ГоЛ)беа. Турнир предпошгаетси 
начать 12 ацреля cer j года. О месте 
я времени будет сб'явлево особо П| а 
клубе совработннк! а усилиями тов. 
Подзерского с-ор авизиН'Н шаш«пный 
круж е. Пгра прояоодят по в«р кро-
СеВЬЯН вгорввквм, четверти в суб-
ботам с 6 до 1U чипов вечера. 
В Сибгестерге оргавв'оам-я швхмат 
ны! кружок в количестве 25 чел >впн, 
б ДЬШННСТ'О нгр.юших. КулЬГМОМНГСВ"в 
оготшевы средсвя, вв к^тормь првобре-
(Н вивеитарь и лнт'ратурл. У кружка, 
г, сожал- нив, пег онре» денного помеще-
нии, во все же собрания происходят ре-
гулярно 1 рав в неделю. , , 
В блняавшве дни начнется турнир в 
целях иыдснемвя сил играю щих и выде-
1енн« команш для состязании с другими 
кружкаия. Среди участив^ов имеют я хо-
рошие игро в наарамер: Першнн, По-
пелои. Уваров, Тара ов, Набоков в др. 
Кружком рук водит Л. Н. Переюшин. 
Г. Камень. Г. М. Чернышев (г. Камочь. 
ипогрьф <я| предлагает играть в шашки 
по перш.веке, на условя.х оалаты почто-
вых par ходов за сч т проаггавшого. 
К Н И Ж Н Ы Е Н О В О С Т И 
Вышли: 1) перине четыре ьояера жур 
нала *Шахиагяый Листок» (получается 
аккуратн ' в Свбкрайв дв»<); 2) тур«ые 
четыре яонери шахматип-ташечигго жур 
нала .64' (алда тса ВЦСПС, Моская. 
• олянка, 12); iy первые лва водер» и ос-
нове кого журняла , ГПахчаты (ограничен-
вое в'лите^тво эк?в*плвров получается у 
Л. Вчмана Остнбрюкая, 122). 
Б Свбкрайв «дате алеются две ваомяв-
вые бртшюры Maieia. меревод с немей 
кого «Как нвчваять* в «пик к вчять пар-
твю". Мало пытные любители извлекут 
из 9'их брошюрок много поледного. 
Пидвах по»инте* в печати: 1) Сборни: 
партий ньк-норкого турнира 1U24 г , 
2) сборник парта! чем иона-а СССР 
1924 г , 3) у-е^ик Г. Л Леионфаша 
«Уервав квяга ша«иатас1а>. 
Обришаев вникании любителей на ша* 
ше ный 0'1'Л в ленинградским раОичем 
журнале .Реаец", 
Физическая культура. 
Итоги зимнего сезона в Би сне. 
{От нашего бийсчош корр*спо*Оента). 
F-1с«в1 умдны! с«вот фвякулиуры в 
дм шнвй звмни! сгорт-сезои >стр»ина! 
ко i лобеяные н лыжные соревнования 
^ — По уянце Максим» Гормого 31 2 у j н .вство roi oia. Чаеао 1»олающах уч»-
у тр t * Кваввиной Еманвн ->С[едсгвом |сг<ов<ть «о>01Л0 до Яи <нм, но мед-
лома >»мка вз нв>р1Вры вомщеаы рак 
не до»» шине вещи всего я л и 2 p. I 
У Ф-дора ара и дева *• т дневав j 
n<J, Черепанове ш о р»*<»а в г. Но j 
аевскв е оо юахмо д»ра украде j 
вдь с уаряжкИ. 
в с к р ы т ы п р я с т ^ п н н н е . . 
Звдержян Пкьн Фвдв-Oa. о'-.ава»»-' 
йгя и краже веще у ip. s - »яа. В ; 
IT- п я со'Иале х 
За растрату ц в веивок оввре, 
с--от ) яапвсавшвзся, пюидьеденнын пе. 
!>о. >ч.лом с> ревятввцгй, выам миьгпх 
ч лла учагтнвкоя. 
roHkitoi ежиые сороввовавия прошли 
•Ж: 9 И НО. Так Как беговва ДОМ" Ж8Я 
1 оыда »ч вь i e о^юй (пвр'Нн—2 метра 
:. ;ляиа-20б м тр.), то надо с»нта ь, чТ' 
' вр- I показано с, аввательно topomod. 
нал.ел.»ш1То ар-е '< «( во» 
Александр Шлииюяал 
РУД Ba-
ft бойеч плотях усиоввях проюзн^в 
ыжнсеревноваявя . До ф-вразв, в ко 
о.ея OiposoiB'Ho лыжные .орев о ани», 
а 1|>од]дж нии почти И)Спа смет не ы 
зддл, » поюму путь (яруг UUU метр, на 
рене Вии), по во-гоооиу шля лыжники, 
был тяжелым: снег был очень тво дым н 
буг истым, отчем участники ежеминутна 
терЯ1И ды я. При эт«м. «и твниию 10 кв 
лом. в oocBeiBix 3 х кругах лыжнаки шли 
в темиоте, т. к CTf.pr н* быт дан по дно 
Ре<ул таты конь об «вы* сопевнованай 
п к о - ы : Tpce'io, ве ва н о р в е ж к а ] 
a»vir,ljO 30.0 метр первым-Я у ртам 
54? с к , 3 мни. 1« «етц 7 м. 19 8 сок ; 
ворым— tl-пов 63 5 сек. Я м 2J сок., 
7 'м*2Т сек, и то " - - ч - — >жв'Тгя 
Индивндувлыо5С00 иетр.,—пер«ым Пур-
ТОЧ IX и. 42,1 сек.. Ь ое-» UoUjb 12 МИН 
43 сев. в т>етьим 1 инкин. 
1 .OCX) митр.—Пур ов 24 м 4,2 сек. 
Идя нв по^втае рек рда двгтанцяв ОоО 
мотр. Пуртов показывает Ь6,'2 сек 
Андреев H 
С о к р о в и щ а б ы т а И н д и и . 
В 1914 год Академией Наук была сна-
ряж< ва аи'-педи .ив су ругой >1ярврат. 
По о 10 летн tro ope'миднян а ле'рих 
Индаи, А М и Л А. \1ер»рат ве.шт-
лись в Ленинград с н'няыуп мне и<л<ии 
и врио ретчнинми. Мгдею Лвлдеан* д 
стандоыо: свы пе 2(К> жпвков ко пек ий, 
и том числе рад оЧ(Н ро .па* и щ и , клк 
н>пр. полты! театр, употр ^ляюп^ийся д я 
поегановок ретягвозчых мм ,-риЯ h;i 
objbom иобережьи тожиов Нв^ия. Таког 
полного тоатральног! набора И"г nil а 
одной нв совреивнвых европейских му-
зеев. 
Кроме предметов быта ярхеологятееквх 
древностей и т. п., 8 сийднчж ирнв зла 
9ШП НеСКО 1Ь • О ТЫСЖ фОГОГряфИЙ 
Среди МНОГИХ ИИтер'СНМХ инзвй кнт 
редкое ей большое иявманич |приЬЛ'« аот 
чрезвычайно о ^ ш и р в и о лекция кустар 
них произволт* в ИнДЯЛ. Этому во ро у 
ккспе.пции П.свлтила много ьреиеая и 
труда. 
В н<ст яшео врем* прв^ычшвч заяя'ы 
кл ксспфвквцией ко |дек ia', R i-орые н ко 
ре б)дут'тарыты ддя общреняд в Азиат 
сном му 'ее. 
К о н г р е с с ы « м е р и а н и -
с Т О О 
В Га»-е я Гвтебо.^ ге лостотдвсь кочгрес 
сы стецваляс ов, издающих в и рос, о 
древневшях 9гно,1 гических свизах Ста^о 
го и Нов >го св та. 
Из npeJCTtH304RMX ДОКТЧЦОВ ВНЯ^ ИИ 
ЛО Ь, Ч'О сношенна нар 'ЗОВ ароисаоди'Н 
не только и -*ду Ki аиним североя Аио 
раки а крайняя еевор' м Азии, но и о-
Ж1у Южво! А* ржой и остро ани К) к 
но.о океана ирисут.твьвавлвм па кон 
грете русеинв учены* Вогора-^ ом о 
п очатаи д 'к^ад об одяи1® п. дарно1 к4 
ту 'Ч и ппоблоне да1ыеЙ1пиго перг, 
рдссй.1 ни« в.- ало » н-» о н '«и а 
а мл' рвани л и ноли м в . Д > : . ш • 
•В'Л жив гй янт.-ре-. н гредо'ч toaoi tf ' 
грт>;а и посм'ЖИ убошт лыыя Д 'U • 
т Л TOTl kTO П РУ00К1Ч atwoiw 
ве-цогин h i 10 ,р-ТНЮ« ото 8 ' ннтть 
3»UMJ0-»*pчнйеми нч>ччо.( Ч*Й5ЛИ, 
лас . н1тенсив1-я th'oi ч-скаи рнб та 
В з ш к а я К и п й о ч а я 
3-тигнвтав Кятв»с,ччЯ отнна пйлл по 
строен», п Пред «Н ИИ, К0ГВЙС1.Иа И . о 
^втором X уа 1Г-.1И г «» лот дч Р. К., > 
'ц'зью но орвпя св в»ть вторжению» 
Ки-нй дВкВх сево|»ны» > л мои Тяног,-а 
obi, счв он в о вл я >ы, ea it >от«ж яии 
лотче 3.0*Ю квлон тртв. Т лщзн» ео у 
осиохания—0К( ДО 7, В верш Й Ч"ТЯ — 
оюш 4 матрон, BJ'Ora от 4 до мчг-
ро< В црелнчи в 'она нн не вы:в ось 
2moo его о.кйчы* л*" 'я . Нвд о строй-
но* е- р п т а к 31ИМЮ0 воин>а в пре-
r.TvijHHiiiH, со-ра «ныв со е-р*чы. 
Определить ст .и солть в'ого г«гк»т к'-0 
С'Оруаевк олень трЦно. но вн«онеры 
говорят. ч'О оси 5ы TiKyio стен пш'в-
ло-.в 1гтрл«ть Ttsp'pt. Ti "а нолвв1 п»е ео 
п 'треЛонатось ты -,чт я и ь но минее 50 
бичяспов фунтов с ертингои. 
Тйнрь црпдю.10* но Я-у гиеянтг*,» 
стену разтрат». и по ученнч» м те я 
уно'ре^ать - нд уг-е мо-тройки ро* iet 
ОДЧЧПО, ЯР МИЛО В >«М0НВ, ПР' ЖД0 ч< М 0 1» 
ист'' нот счвпрпенно С "»а соде '.ит 
1-ю ьчч M>T)pH;i.T«, П' ст в»я „Гок-
яи .фор-А л - . и • н г 1 м ж о было с>ы 
nnCTpifTb слиим«* ст ну ио в в тлр», 
кр г"М зчм of i шао% bmCjUmj В ^ ^ <пи 
рв > о» около 9,3 метра. 
Юридический отдел. 
(Ответы нашим читателям). 
» Гр. Иожевни"ову. 
На авпр>с: рабочий тнтогувфяи умер,в С>в низ т м»сятви1 'а^яботтч дтя Но-
1921 г., вследелвле опл члвнч дм »пи аа bohHicoj,е«смй гуОе^нид установлен в 
во вреии работы. После него сегалиСь 25 рублей. 
жеаа 47 лет. имеющая са-дегедьство иа Т и и 0 , г а , 0 , е С 1 В ж п П 4 . а - 0 , в г о д> 
ин-алядн сть uo И ра риду Получает 
пенсию нэ страхкассы 4 рубля бб коиоек 
UpiBH i - a да-ао св ену pa м оу вЫда-
наоМ'я ей оея'ия? Если ве прачильча 
то кудаслчдуегобоагшься учетичваяв 
Муж до иоступювня в таиографал слу-
жит н« железной дороге б'|ее 20 л»' 
Ответ. Согласно постачовш<ви Н<Т 
т 10 нюня 4^ года >й 247 5'il ари и-,<и-
•линия ра'Мчоа пенсия илч дни» пну 
чичшим увечья н ч eta* счмой;т>% умор 
швх от увечья до 1-гд «нв>рн 1Э24 пд>, 
за основу иричашот'и д-й-тввтепн^Д 
'-.редни! месячный адраб г^оя здорового 
рабочего яти оту*«щого того »р>.реооз« 
идя юй же Евадифиинции, по месту an шь-
ет* а нявадвда б мояолту аилачоняя 
пенсия. ' -
По постаяоите'яю HRT СССР от 8 »в 
«ари 1924 года Л 2/*<0 > ceei В тя д у* р 
тих от увечья получают: а) М аот >г» 
аар«б тка при трех н ooiee иетоу^оюо 
собвых; о) И похич о загабогха при 
дич антрудоспо обачх; и) X шдно о за-
набохка с о дням аетр]Дослособным. 
яавет, а ча-^осги оредоглв т а«г ит-
гаентора о<ршы труд» что м ж ум р 
имонцо or п > j«ax ув-Ч '^ ич я» р\-
6iT- и ти (Огради. он« ячеее п адо 
на понси*) и ^ а я н чей нет дру«« я^-
тр»- ртлцос 'б ты! 'Ч ел »в) в ратяо^е Н руб-
лей 8» ко 1 прлме гцго, на «олбнлнит 
рт. 176 <<Т, ж»на vn рщв-0 ра тчго, 
вмозшеео й из лоо вй тр^  л аж (oaftoT'j 
io нийяу н т че тно по-деШ'Х Н h i д-т) 
имеет ,ф .НО нч цчясаю. в ра <М 'мв ею 
выве поту а-»о! и, начойча, е-л« ую-
мня/Тки г >««1аак» сама и'«атид второй 
грутиы я е*.1« он» в теч няч юст»Д1чх 
8 ллт работа'» по яайву, то нн огнова-
пчи той тт. 174 Чтд. fjitt. >}Груд- она 
ЯД 401 С»«05Г ягал И те пртят ИОЧСВЮ 
в ' и а н р< 0 uy I Л1 пои В »точ аоотед-
нч4 елтчне HiJte«rt п д»гь чаявленя-» в 
ст»»х сот с нр>-т.б<й о н13ча'пн<я нва-
сяд и укаить о сятй ра^ого я npoiu-
awO.aa аОС]еД(И('^ лег ао я-йчу. Нрй 
з»ц .1 н ;я h i пкаг I lO^crajnx. сайде-
твдьство об яшадл^дэсгя. 
Рынок м»во ожячяряяы!. По»н з ела 
биЬ Хлебные пены крепнут Р жь 1 о 
5 к. пуд, шпеияц» 1 р. 50; овес 1 р 10 к ; 
м»ва HWCiuex сортов 4 руб, «я-б иече 
ный белый 9 к. Ф»нт; понлояаный''& в; 
мнело тошвное 55 к. фуят; слявттчее 
60 a j мдео CKjTvKoe: дешевые сорг* 10 к 
Рынок и цены, 
Вчера на р ы ч н е . 
фунт, лулщиэ сорта 25 к. Пушиячы по 
Цре'кнему поч-и совсем КОТ Кожсырье 
и од 'ет.-.я; мл в*» от 5 p. 5f) к. до 9 р 50 
пу I. конн а 2 р. 50—4 р о«д, оео i р»лчо! 
до 2 р. 25 к , кот др а ^о.о.Оаыд c.viiT 
до 3 руб.. вод сода .0 руб. * 
йащ кш в глуЗы. 
Р.бочвй Дворец. «Пвяты» опера в 2-х 
действии* н»ч и 8 ч сов яоч.' 
I й Госкино «Венценосный Доп /Куп», 
BVOpB о СьНа Д; лиа в 6-ТП акТаХ. Нач 
t)H ч 8 ч. 2 i и.. 10 ч. 20 м 
Илуб совработннк В сроду 8 ачрел» в 
7 ч*' ов вгче, а еозыааетса .mj лыкадьныи 
Яр'жоп*. 
Красный дерево бдэлочиин. Я среду с 
Ь ДО 7 Ч. НИ. ОПОИЮЯ С О 'Г КрУ К""-, ft 
7 до 10 ч. ячейковые сибр кия Р.1ЧСМ 
Н С 8 ДО 10 Ч ВОЧ. ДО»ИаТИЧеСКИЙ пру 
ЖОК 
С п р а с э ч с д ы й 
W . 
Дела, казиаченвы" к слуптв"ию в Н т-
воникола-веком г»бсуд« на й-е -npeia - о 
обвапенаю гра*д и: Сррри а Федора »а.у 
начни Вд»д*мк в, Дунаев* Инвна, ЛоШя-
а Дмит(яя, Ходяв А екса-<дра и Крыло 
B i Ивана по 1-й п 2-й частя ЬО ст. У . к . 
отдел. 
mm u 8 я -
Прибытие лоезгое 21 С п"> Иркутска 
6 ч, 36 м.; 2 и а< 1«'М0 а - 1 > ч. 4 м.; 
11-R «Я С М#ПаЛ» ИЧ К1 7 4. '24 И. 
Отлрананив яолздон 2 —я ы * Тю« пь 
9 ч.^ 22 ой на Пр у cit- »i ч 81 м„ ,2 и 
на <'|'мн талатнчск— 4 ч i*J и. 
кшшпш теп т т . 
Ьотл 'ну из ,М)СК"Ы. Rадову иi 
ЛчвпОникочт HI HiiKyii а Р»'К Ко-
пнртчасда и Ха •• i;y-a, Гоя -качу из Мя 
ну^ниска я При кр г из Та; то. 
Прощш aiiib. 
Ррлвктор: реягкционнап коллегия. 
В ер»дт 8 го апреля, в 7 а1. П"ЧРТ)», 
в поя ш ни * Г; О. с киа сов opic.Tvfa-
шик с> ы а тси общее г<Ирячич и-<а("4ч-
ров-теитаков, состотщнх в союло со т>рг 
р •твячтвт 
• ' • ' 1 
Hijs те/а»: Сибрлпиом Шй1'К 'Ч 
• О 
О Б ' Я В Л Е Н И Е , 
Новонинолзевский ГОМХ'н предлагяет желаюши^'ячять сл"льцт 
работу по проиэиодству текущим леюм сем-ти и нинеччир ,яни г. Но-
вониколаевскл в иоличветие до 2 х тыся ч д»ся!ин и с'емку 3ar»pj f lnux 
его' земель в количестве до У-ти тысяч десятин. 
^райн -й срок приема пордллжений '5 ппрччя с г. Об уеп™пи«х 
работы справляться и предложения ндгтравлять и ц отд. Благоустролства 
ГОмХ' - . гор корпус в часы занятий 
В прецлфжчниях д б уклзэн единичная р1п*епна раЗот, общая 
их стоимость и срок выполнения о тбот 
45'—3 Зам. Зав ГОМХ'а Дор?шечче. 
12 о в е т с к а я С и б и р % 8 апреля 192Ь го Да 80 (1619) 
• М О И И « i m N i N H l l l M H 
СИБИРСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ КООПЕРАТИВОВ 
{ „ С И Б Н Р Д Й С О Ю З " : 
• Главная кантора: г . Новонинояаевск, Коммунистическая , № 60. # 
о Имеет на складе вгшкэшш холодильника g 
©МЯСО СКОТСКОЕ 
е МЯСО СВИНОЕ—средний вес туши 7 пуд. 3 
Продажа повагонно и небольшими партиями. • 
Z 4004-3 Спраянться в заготовятвльно ебытаком отделе. 
S l O I U H l M I O I I « I N M » m e « 
* Н сведению абонентов * 
. Новокимолаевской телефснной сети. 
Настоящим Телсеть напоминает о взносе або-
д» нентной платы сроком с 1, апреля по 31 июня с. г. «ц» 
п невнесших за истекший квартал январь—март с 
$ 
г. Ж 
- 1 / 
будет взиматься пеня. Во избежание чего просьба ; ; 
^ внести ве позднее 15 сего апреля, по истечении ука- \ f 
Л» занного срока, телефоны будут выключаться. 
£ £ Мяч re л сети БОЛЬШАКОВ. ^ 
Продается 
дня книги. Вомаальиая 48. 
автоматическая касса 
и шв ЙИ1Я машина За от'ездом 
4031-1| струмеиты. Омская 77. 
Предается zap дух», 
аыа музыкальные яи-
3313-10 
ВРАЧ ВИ Ч Т О Ц Т Я М О Ф С М Т м б е р - П е т р < 
Ж а я С * и а я а к у ш е р с т в о . 
' внутрвмим я дотсннв." 
от 11 ч. до 1 
от 5 ч. «о 1 
Свердлове'*» |Члро«цов к«а>—421 
Д-В ЛИНДСТРЕМ. 
Кожные, сифилис острая и хронямс* 
гяяерроя. 
ПРИЕМ: женщин с У'/» «Вв. до 11 
МУЖЧИН с 4 ч а с . я о 7 ч а с . . М и 
151 ска* * Z. 
ц р я и в . в . Г а я е я я я я с 
ЯЛ я * * • М е к а е т е в о я с ! ) 
Ж Е Н С К И Е Б О Л Е В Й * 
принимает больных ежедневно. кр< 
воскресений, от 12—2 дня й от 5—7 
чера. 
Рабочая, № 2 (последний дом у линч 
станы я Продаются "Т/иясаа. « И 
СВОДНЫЙ заключительный баланс. 
Товарищество на паях Сибирское Торговое Товарищество „СИБТОРГ^ 
А К Т И В . Н а 1 - е о к т я б р я 1 9 9 4 г о д а . П А С С И В . 









Государ, золотой ааем 
Паи и акции в предприят. . . 
. Сибторга неоплаченные . . 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ: 
Товары на складах 
» в пути 
> передан, на комис 
Продукты заготовок 
Д Е Б И Т О Р Ы : 
Покупатели и потребители 
Продавцы и поставщики 
Прочие дебеторы 
Рабочие и служащие 
Векселя полученные 
» в учете . 
Сомнительные долги , 
Переходящие суммы 
а 
* ПОДОТЧЕТНЫЕ СУММЫ: 
Операционные авансы . . ' . . . . 
На адмнн. хозяйст. расходы . . . . 

























60380 - 61 
180169—51 
















И Т О Г О 
Расчеты с конторами и отделен 






























Правление : Отделение 
К А П И Т А Л Ы : 
Основной 1000 паев по 5000 руб 
Запасный 
НммортизационныЙ 









. . . ух 
28795—19 
З А Й М Ы : 
Специальные т е к у т , счета . 
Банки по учету векселей . . 





К Р Е Д И Т О Р Ы : 
Покупатели • 
Продавцы и поставщики . . . . . . . . 
Прочие кредиторы 
Рабочие и служащие 
Векселя выданные 
Переходящие суммы • • -
Расчеты с пайщ. по выдаче дивиденда 
Подотчетные суммы 
2153588-34 I) 











2153588-» Г f 
1506894-
Деходы будущего г а м • ро*ервы ва уяаа«у, скид-
ку аагаша*. сомвитаяьяых долгов. 
Фонд не реализов. наценки на .. 
остат. товар 490412—86 
Скидка на брак неходовые и за-
пененные товары против прейс-
куранта • • 2042B9—41 


















Фанд погашения сомяитаяьмых долгая 
Прибыл», за 1924 гад . 







И Т О Г О 
Расчеты с конторами и отделениями . . . 







9969110-32 ! 23174585— 
Баланс у т - е г ж ц е и Президиумом С И Б Р Е В К О М Л в заседании 20-го марта 1925 г . п р о т о к о л № 14 1048 и о б щ и м собранием пайщиков 29 марта 1925 г. 
с прибылью—99071 р. 04 я. 
Р а с п р е д е л е н и е п р и б ы л и ! 
1. Н а п о г а ш е н и е паевого капитала , оставшегося н е п э г я ш е н н ы м из п р и б ы л и 1923 г . . . . 9007—00 , 
2. И з остатка я сумма Р.—90064—04 
а) з а п а с н ы й ка 1 и т а л -
б) на улучшение б ы т а _ 
в) в дивиденд п а й щ и к о в 75 п р о ц 67548—' 4 
1итал—20 проц . 18С12—80 
р а б о ч и х — 5 п р о ц . 4 5 u V - 2 0 
4089 1 
Председатель Правления Зуев. 
Директор Правления. Дудин. Глав. Бухгалтер. Иванюн. 
\ 
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